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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
Liga Agraria 
Con 'asisífceaici'a id'e los señores Fmn-
edsco Negra, Manuel F. Cuervo, Ma-
nuel Oarreño, Elíseo Giber̂ a, Ramón! 
Q Mendoza, Tonuás B. Mederos, Per-
¡niÍB A. de G-oicoeehea, Jesús 'Oowl'ey, 
Xi. Salmón, Carlos L Párrag'a, Rafael 
Capote, AJiberfco Sáneliez y AiDg'el 
Oonzále/ del Valle, celebró una ex-
tensa junta la 'Comisión EjeouJtiYa de 
3a Asaanblea 'del 15 de Novienubne úl-
itimo. 
Dio lectura el señor Mederos a um 
idio dietiallado de sus piuntos de 
_ sobre la proposición de ley pre-
sentada al Senado, por la que se traíta 
imiponer tributación 'a los terrenos 
cultivad os y a los solares yermos, 
ieelarándosie de aieuerde con la mis-
jiiay adracienldo en pro de su tesis ar-
•uim'enitos de índole económica, moral 
social que los presentes oyeron con 
toda atención. 
señor Giberga sostuvo los ra.210-
¡niaimienJtos de su anloción, publicada 
la prensa y se basó piara efec-
plo en los miamos principios de or-
den económico y alto senltido poli til-
ico en que aquélla se inspira, para de-
aiosltrar la improicedencia del preten-
s tributo. 
Hizo el señor Mendoza un análisis 
íooniplelto del proceso de la distriíbu-
ción de lotes de tierra :en solares, co-
nocildo con el nombre de ̂ repartos", 
demostrando el beneficio que habían 
aidb a la colmiunildiad, cómo iha-
íacáliibado a las elases obreras l'a 
iqnisicióii de una propiedad y de 
aé manera el Ayunitamiento de la 
sin dispendios idte ningiunia 
se encuentra en posiesáóin de 
sros terrenos convertidos en bue-
cailles y bermosas avenidas pro-
ivtjfittas de aceras y arbolado; y refí-
riéndose a lais isrrandesbitacas y terre-
nos no cultivados, probó la imposíbi-
Hidad de 'que sean producttMes y ni si-
hjpiera enajenaibles, en gran p̂arte, 
por las (iincuit.aáes'topográfi'cás que 
al presente se oponen a su explotiâ  
«ión. 
Deciaî ó el señor Goicoecbea su in-
conformidad con las ideas del señor 
feieros, porque oblilgado por razón 
de su cargo de Senador a tocar muy 
de cerca los igrandies escollos y difi-
caltades con que tropiezan los pode-
res constituido® p'ara eimeanizar al país 
y evitar eu lo posible el desquicia-
¡mieoQito que se entroniza en todos los 
camponentes soiciales, tenía el con-
Vencimieinto íntimo de .que l-a acjeión 
<le todíals las voluntades y el concurso 
íde todos los esfuerzos deben dirigirse 
| a la Obtención de urna fórmula que 
condenseu las palabras: educar, po-
blar y fomentar. 
Aeeptada que fué la mociómi del se-
ñor Gibergia, se aicordó, (a propuesta 
de Ios señores Párraga y Ooicoecliea, 
encomendar a un'a ponemeia la redac-
ción detaillaida de ún informe qne 
«emprenda todos lOs extremos de este 
interesante particular, inlforme que 
será sometido ia la Comisión, ŷ  una 
vez sancionado por ésta, se designa-
rán las personas que deban d̂irigirse 
jai Congreso y .ante el nniisimo presen-
tarlo. 
ÍDo sseñores Gilberga, R. G. Mendo-
P y Párraiga, fueron (comisionados 
ÍPara redactar el mencionado trabajo. 
5 p é s e o s de Carnaval 
Ayer manifestó el Alcalde a los re-
póriers que aprobaría tan pronto lle-
gara a su poder, el acuerdo del Ayun-
kuniento, por el cual se ponen a su dis-
posición dos mil pesos para distribuir-
os en premios, a los que contribuyan 
al mejor éxito de los paseos de Carna-
val. 
La distribución piensa hacerla el ge-
üeral Freyre entre los jinetes, carrua-
J68̂  automóviles y máscaras que más arti¿'ticamente adornados vayan al pa-seo, 
^eará un premio especial para un 
Ocurso de carrozas, o 
c p propone además el Alcalde con-
p̂er autorización para que durante 
^ mtimo domingo de Carnaval se pue-
^ arrojar en el paseo huevos relle-
Ü0S ^ harina. 
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¿üA NUEVA CANDIDATURA, H 
UN MANIFIESTO A LOS ASO-
CIADOS. 
Circunstancias conocidas por todos 
determinaron que esta comisión inspi-
rada en sentimietos nobles y elevados, 
tomara la iniciativa, en momentos pre-
miosos que no permitían la reunión pro 
via de los asociados en asamblea, para 
restablecer en el seno de la Sociedad 
el sosiego necesario demandado por los 
élites intereses sociales, sosiego inte-
rrumpido por empeños de opiniones 
encontradas, las cuales hemos de reco-
nocer que todas ellas reñejaban la ex-
presión de sentimientos favorables al 
interés común de la colectividad. 
No tuvo esta comisión necesidad de 
esforzarse mucho para realizar su la-
bor; porque desde el primer momento 
encontró la mejor disposición de áni-
mo entre el presidente social y los 
candidatos a la presidencia en las elec-
ciones últimas, para restablecer la nor-
malidad interrumpida por los motivos 
;antes expresados. 
En efecto, los candidatos a la pre-
sidencia y el presidente en funciones, 
por sí y en nombre de la Directiva, 
facilitaron desde el comienzo de la se-
sión celebrada el treinta de enero úl-
timo, la solución que se perseguía ha-
ciendo todos "libre y espontánea-
mente" dejación de sus aspiraciones 
en aras de la paz y concordia en nues-
tra querida Asociaeión que durante 33 
años ha venido derramando el bien en 
diversas manifestaciones a manos lle-
nas, dejando así cumplidas aspira-
ciones legítimas entre propios y extra-
ños. ' 
Queda, pues, a la comisión resolver 
sobre la forma de confeccionar candi-
datura completa, para celebrar elec-
cienes generales, particular que fué 
objeto de cuidadoso examen, llegándo-
se a la conclusión de que agrupando 
en una sola candidatura las dos que 
habían luchado en las elecciones, se 
encontraba base de transacción y así 
fué resuelto con pequeñas varian-
tes. 
No pretendemos con nuestro trabajo 
dejar satisfechos completamente los 
deseos y aspiraciones de los asociados, 
a quienes pedimos reconozcan, por lo 
menos, que nos ha guiado el propósi-
to de acertar, cosa poco fácil en obras 
de semejante naturaleza. 
Hacemos amistoso llamamiento a to-
dos para que eleven su corazón a la 
altura de las circunstancias y voten la 
candidatura que hemos formado, con 
lo cual darán viva muestra de que so-
bre todo y por encima de todo está el 
0 j i i í 
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EN LA ASOCIACION CANARIA. 
—VIBRANTE MANIFIESTO. — 
FORMARAN EL COMITE EJE-
CUTIVO LOS PRESIDENTES 
DE LAS SOCIEDADES CUBA-
NAS Y ESPAÑOLAS ESTABLE-
CIDAS EN LA REPUBLICA.— 
LA PRENSA Y. LOS REPOR-
TERS.— LA ASAMBLEA MAG-
NA.— EL CLUB PEREZ GAI*-
DOS.— HERMOSA CARTA. — 
GRAN FUNCION EN PROYEC-
TO. 
Anoche se reunió en ia Asociación 
Canaria la comisión que entiende en 
la iniciación del Homenaje al escritor 
insigne don Benito Pérez Galdós. 
Presidió el acto el señor Sixto 
Abreu. presidente de la Asociación Ca-
naria. 
Se leyó y se firmó este vibrante ma-
nifiesto : Pasa a la última plana. 
El servicio de agua en Regla 
El Alcalde ha dirigido un mensaje 
al Ayuntamiento, recomendándole que 
celebre un pacto o contrato con el 
LMhinicipio de Regla, para que éste se 
encargue del cobro del servicio de 
agua de Vento en el término. 
Actualmente es el Ayuntamiento 
de la Habana el que cobra directa-
mente a los propietarios de Regla el 
importe de las plumas de agua. 
lEl general Freyre recomienda ade-
más a'l Ayuntamiento, que no acepte 
la garantía que ofrece el Municipio 
de Regla, de dar propiedades en hi-
i 
m erales en el Hotel P l a z a 
Anoche hubo un cambio de impre-
siones entre los miembros de la mesa 
de la Asamblea Municipal Liberal. 
Mañana, sábado, se reunirá dicha 
asamblea para proceder a la elección 
definitiva de la mesa y de su Comité 
Ejecutivo. 
Es seguro que el doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas sea proclamado pre-
sidente de la Asamblea Municipal. 
En la próxima semana cinco conce-
jales liberales que son miembros de es-
Telegrama de felicitación 
LOS ESPAÑOLES DE CANDELA-
RIA FELICITAN AL SEÑOR HE-
VIA. 
En ia Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
"Candelaria, Febrero 19.—Coronel 
Hevia, iSecretario de Gobernación.— 
Habana.—Los spañoles que firman, 
en representación de los de este tér-
mino, se congratulan por las manifes-
taciones suyas publicadas por la 
prensa, referentes a los extranjeros 
que perturban la tranquilidad y ori-
ginan perjuicios a los demás, que go-
zan del cariño y afecto del pueblo cu-
bano.—Ramón de la Hoz de la To-
rriente, Manuel iSantos Villa, Jlafael 
Larraiza." 
ta asamblea harán ^ muy importantes 
declaraciones políticas en la Cámara 
Municipal 
Se nota gran animación entre estos 
importantes elementós del liberalismo. 
potoca para responder al pago del 
servicio de agua de Vento, sino que 
incluya una cláusula en el contrato 
por la cual quede obligado el ref erido 
Municipio u pagar la cuota trimes-
tralmente, dentro de los cuatro meses 
siguientes a su vencimiento, so pena 
de quedar "ipso facto" rescindido el 
contrato. 
PRO GALDOS 
"La Asociación Canaria fundada y 
consolidada al amparo de dos recias 
virtudes: El recuerdo del Archipié-
lago, con su adhesión a España, y la 
gratitud hacia esta tierra heredera 
del esplendor hidalgo de la insignia 
Patria de patrias, recoge y le ofrece 
sus alientos de vida, a la idea por 
demás honrosa, de corresponderle ini-
ciar en Cuba el magno movimiento 
"Pro-Galdós", que de un continente a 
otro ha repercutido con sonoridades 
de hispánica solidaridad. 
Nos pertenece el numen de la raza 
por los misteriosos designios del na-
cimiento , que un día estremecieron de 
gloria a las amadas Islas, anunciando 
al mundo que allá, por gracia de las 
hadas, el genio se hizo hombre. Aho-
ra que fuera empequeñecer la magni-
tud del Homenaje si movidos con un 
anhelo de regional egoísmo, preten-
diésemos desenvolvemos libremente, 
agotando las fuerzas propias, si efusi-
vas, muy débiles para el excelso em-
peño. Y así, de un modo sencillo, sin. 
los acostumbrados ditirambos que 
siempre sonarían a hueco en relación 
al valer macizo de quien va a recibir-
los, convocamos a cuantas Sociedades, 
Instituciones y Corporaciones radi-
quen en la República, al efecto de, uni-
das, rendir el tributo que se deman-
da. 
Este — amarga resulta la confe-
sión—consistirá eu positiva ofrenda. 
Pasa a la última plana. 
L a p r ó x i m a E x p o s i c i ó n Ganadera 
COMISION ORGANIZADORA 
Por decreto fedha de ayer ha de-
signado el iSecretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo a los doctores 
José Cadenas, Honoré F. Lainé, Ro-
berto L. Luaces, Adolfo Ñuño, Juan 
Santos Fernáindez y Bernardo J. Cres-
po, y señores Orlando Morales, Ra-
mión Pío Aguria, Enrique AMabó, 
Ziskay e Izquierdo en G o b e r n a c i ó n 
H o y se r e u n i r á n nuevamente con e l s e ñ o r Hev ia , 
Ayer visitaron al tSecretario de Go-
bernación, señor Hevia, los señores 
Ziskay e Izquierdo, quienes habían 
llegado momentos antes de los térmi-
nos de Aguacate y Jaruco. 
La entrevista fué larga y giró so-
bre los sucesos que durante estos días 
se han venido desarrollando en las lo-
calidades citadas, entre colonos y ha-
cendados; sucesos que han sido cau-
sa de que por parte de las autorida-
des se tomaran medidas encaminadas 
a poner fin a ese estado de perturba-
ción que determinados elementos tra-
taron de entronizar en aquellos con-
tornos. 
El señor Hevia ha citado nuevamen-
te para hoy a los señores menciona-
dos, juntamente con otros individuos 
de Aguacate, Jaruco y San Antonio 
de 'Río Blanco. 
En la entrevista qne hoy celebrarán 
V i s i t a d e l o s d u e ñ o s d e c a f é s 
Se efectuó ayer la anunciada visita 
de una comisión del Centro de Cafés 
al señor Secretario de Gorbernación 
para cuplimentar un acuerdo de la 
Directiva con motivo del atropello de 
que fué víctima por parte de la poli-
cía el señor Teolindo Vázquez, dueño 
del café situado en Belascoain y Zan-
ja-
Integraban la Comisión de referen-
cia los señores José Antonio Fernán-
dez, Nicolás Gayo, primer Vice; Fran-
cisco García Naveiro, segundo Vice; 
Manuel G. Arias, Tesorero; Manuel 
González, Contador; José Fernández, 
Secretario y don Nicolás Merino, Vo-
cal, a los que acompañaba para su re-
presentación, el abogado consultor del 
Centro de Cafés, Ledo. Manuel Fer-
nández Guevara. 
Los comisionados fueron recibidos 
cortesmente por el señor Secretario de 
Gobernación, al que acompañaba el Je-
fe de la Policía General, Sánchez Agrá-
mente. El señor Hevia escuchó aten-
tamente las razonadas quejas de aque-
llos, manifestando que tanto él como el 
señor Jefe de Policía ^ secundaba 
con acierto sus disposiciones, así como 
eran exigentes en el reconocimiento 
del principio de autoridad de igual 
manera se hallaban dispuestos a ampa-
car los intereses y derechos de las cla-
ses industriales a las que consideraban 
bien merecedoras de ello, aconsejando 
a los interesados que en cualquier caso 
debían acudir directamente al señor 
Jefe de Policía en la seguridad de que 
sus quejas, siendo justas, serían aten-
didas en el acto. 
La Comisión salió altamente satis-
fecha de su entrevista con los señores 
Hevia y Sánchez Agramonte. 
es casi seguro que se dé solución a las 
diferencias entre colonos y hacenda-
dos, si es que existen. 
De todos modos, nos consta que el 
iSecretario de Gobernación hizo pre-
sente a los señores Ziskay e Izquier-
do que si bien el Gobierno no tiene el 
propósito de impedir a nadie el ejer-
cicio de sus derechos, se halla resuel-
to a prohibir de un modo enérgico to-
do acto de coacción o tendencia que 
tienda a perturbar eíl orden. 
Los señores aludidos, después de 
prestar su conformidad a lo manifes-
tado por dicho Secretario, telegrafiar 
ron a sus compañeros dándoles cuen-
ta del resultado de la entrevista. 
Fermín Goicochea, Eugenio Sánchez 
Agramonte, Antonio Pardo Suárez y 
Manuel González Iglesia, para com-
poner la iComisión organizadora de 
la Exposición Ganadera que ha de ce-
lebrarse del CU de Abril al 2 de Mayo 
próximos, en la Quinta de los Moli-
nos. 
ÍREÍPROÍDUOTORES <iUE SE EXHI-
BIRAN. 
La iSeeretaría de Agricultura se 
propone presentar en la Exposición 
Ganadera los caballos sementales que 
se encuentran en las Granjas Agríco-
las y el toro padne, de la raza Cebú, 
que existe en la 'Estación Experimen-
tal Agronómica dte iSantiago de las 
Vegas. 
Decreto Presidencial 
331 señor Pi-esidente de la Repúbli-
ca ha nombrado abogado auxiliar de 
los Fiscales para llevar la represen-
tación del Estado en el pleito estable-
cido por la Compañía de Puertos de 
íOuba contra el 'Decreto Presidencial 
número 522, de 4 de Agosto de 1913, 
al ¡doctor José A. del Cueto y Pazos. 
Dicho nombramiento es sin derecho 
a retribución alguna, por haberlo so-
licitado así el interesado. 
L o s n u e v o s s e l l o s d e C o r r e o s 
SE PONDRAN A LA VENTA EL 24 
DEL ACTUAL. 
Por la Dirección General de Comu-
nicaciones se ha dictado la siguiente 
Orden: 
"'En virtud de la autorización con-
cedida a esta Dirección por el Decre-
to Presidencial número odó, de fecha 
L3 de (Mayo de 1913, he tenido a bien 
disponer lo siguiente: 
l0.-HSe fija la fecha de 24 de Fe-
brero próximo venidero para que co-
mience a usarse para el franqueo de 
la correspondencia postal la nueva 
emisión de sellos de correos de los va-
lores que se tienen ya establecidos. 
12°.—A los efectos del artículo an-
terior, desde igual fecha se pondrán 
a la venta en las oficinas postales de 
la República, sellos de Correos de las 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STfiEET 
A l a s 3 p . m. 
Acc iones . . 2 0 2 , 2 0 0 
Bonos. 2 .678 ,000 
Febeeeo 19. 
A l a h o r a de l c i e r r e 
Accioaes. . 2 0 2 , 2 0 0 
Bonos. . . . . . 2 .690 ,000 
dimensiones de 22 jpor 19 milímetros, 
que llevan un diseño demostrativo de 
la situación geográfica de Cuba, y de 
los valores y colores que se describen 
a continuación: 
El de valor de i centavo de peso, 
•está impreso en -color vorde obscuro. 
El de 2 centavos, en color rojo. 
(El de 3 centavos, en color lila. 
El de 5 centavos, en colô  azul. 
El de 8 centavos, en color verde 
aiceituna. 
El de 10 centavos, en color sepia. 
El de 50 centavos, en color amari-
llo naranja 
El de un .peso, en negro. 
3o.—Igualmente se pondrá a la ven-
ta el sello de Entrega Especial de las 
ditnensiones de 36 por 21 milímetros 
y que impreso en color azul obscuro 
presenta en forma apaisada la entra-
da del puerto de la Habana, sobre la 
que aparece un monoplano mante-
niéndose en el aire. 
4o.—El Negociado de Sellos y Ma-
terial de esta Dirección General pro-
veerá oportunamente de estos sellos 
a las oficinas postales de 'la 'Repú-
blica. 
•5a,—iLa Subdireccrón General de 
este Departamento adoptará las me-
didas que estime necesarias para el 
más exacto cumplimiento de la pre-
senta Orden. 
l íe los del Alcalile 
El Aiealde ha vetado los acuerdô  
siguientes: 
El de elevar a oficial segundo el 
tercero dse la Comisión de Sanidad ^ 
Beneficencia. 
El de elevar a oficial segundo el 
mecanógrafo que por delegación del 
(Municipio presta servicio en el Ban-
co Español. 
El de aumentar el sueldo al sel^ 
dor del Matadero de Luyanó. 
El de elevar la categoría al oficial 
encargado de la confección de la me-
moria anual del Ayuntamiento y dé 
los escribientes a sus órdenes. 
El de elevar la categoría al oficial 
tercero y al escribiente de la Biblio-
teca del Ayuntamiento. 
El de elevar la categoría al oficial 
del Negociado de personal de la Coim 
taduría. 
El de elevar a la categoría de Jafeí 
de 'Negociado el oficial primero, Se-
cretario de la Presidencia del Ayun-
tamiento. 
El de consignar en presupuesto uni 
crédito de 62 pesos para suministro 
de material a la estación de policía da 
Regla 
El de pavimentar la Alameda del 
Paula. Opina el Alcalde que en lugar 
de pavimentar esa Alameda, lo que 
debe hacerse es rebajarla a la altura 
de la calle que corre a lo largo de los 
muelles, para darle mayor amplitud 
y facilitar el tráfico de carga y des-
carga, dejando una calle alta en laj 
parte que ocupa Oficios para el trá-
fico de carruajes y servicio corrien-
te de las casas que hacen frente a laj 
bahía. 
Y los de aumentar los sueldos a ioaí 
empleados de la iSecretaría del Ayan-s 
tamiento. 
El Alcalde ha anunciado que loa( 
vetos que pondrá a los aumentos de v 
sueldo a empleados de poca catego-* 
ría, serán más de sesenta. 
Sin embargo, dicha autoridad hai 
aprobado los aumentos de sueldos & 
los Jefes de Departamentos, que ga-
narán en lo sucesivo 400 pesos men-
suales, es decir, igual que un senadoí 
o representante y tanto como un Se-
cretario de Despacho. 
Renovación de la Directiva del 
Banco Nacional de C u k 
En las elecciones que se ef ectuas-on 
el día 18 del acrtraail se acordó, por 
unanimidad, elegir nuevamente ai se-
ñor WiUiam A. Merchant parta el car-
ga de pnesMenifce, y a los señores Pe-
dro Gómez Mena, José López Rodrí-
guez y H. Olavarría, vioepiresidentes, 
ResuUtaroirti electos para directores 
lois señores siguientes: AV. A. Mer-
chant., Pedro Gómez Mena, José Ló-
pez Rodríguez, H. Olavarría, Edmutnd 
G. Vtaughan, Ignacio Nazábal, J. M. 
Bérriz, A. "W. Presten, EmeSt Gaye, 
Oscar Fotnts, Elias Miró, William M. 
Taibot, Angel Barros y Freiré, Vidal 
Morales, Eudaildo Romagosa, Leonarii 
E. Bro-wmson, 
En la memoria qaie fué sometida 
por el pnesadente a noanlbre de la 
Junta Directiva, se hizo una relación 
de las operaciones de la Instiltaciórf 
durante el ano que finaliza, así como 
de la sitníaición econoinása del paá̂  
en el mismo período. 
Un Congreso Obrero 
EN SU OPORTUNIDAD LO 
ANUNCIAREMOS. 
La "Asociación Cubana para la 
Protección Legal del Trabajo," pre-
sidida por el doctor ¿Juan Antigás, ha 
comenzado sus trabajos, constituyen-
do varias comisiones, entre "ellas, una 
para la organización de un Congreso 
Nacional Obrero. La preside el señor 
Pedro Roca, Presidente del Gremio 
de Estibadores. 
Los organizadores del Congreso sb 
proponen que éste tenga lugar en el 
mes de Junio próximo, congregando 
sobre cuatrocientos obreros, repre-
sentantes de los gremios y núcleos 
obreros de toda la República. 
ZONA FISCAL 
BE LA HABANA 
teoÉclón de ayer, 
FEBRERO 19 
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Billetes diú Bâ co niŝ anol de la Isla s» 
de Cuba. 2a 3 
Plata española con era oro espaaoi 
98% a 99 
Greeoback̂  .̂/̂ .-.i oro español 
1091/8 a 109% 
l i ;j _ VALvJREíS 
i eomp. Vena, 
Febrero I 
Plata española...— 
Oro americano contra oro español.— 
Oro americano contra plata española. 
CENTENES — — 
Idem en cantidades 
LUISES _,. — 
Idem en cantidades .— 
El peso americano en plata española... 
98^ a 99 % V . 
. 9 a By& % P . 
* 9}4 % P. 
a 5-33 en plata. 
a 5-34 
._ a 4-26 en plata. 
_ a 4-27. 
u./a 1-09^ 
GABLEGRAMiSGOMERGIAlES 
Nueva York, Febrero 19 
. TBonos» de CUDU, O ptfr ciento êx-
interés, 99.3|4 
Bonos de los Estados Unidos, a 
98.3|4. 
Descuento papel Comercial, 3.3!4 a 
4.1¡2 por ciento anuaL 
Cambios sobre Liondres, 60 dlvn 
banqueros, $4.83.75. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.90. 
Cambios sobre París, "banqueros, 6« 
d|v., 5 francos IS.ljS céntimos. 
Cambios sobre Rambargo, 60 d[T̂  
banqueros, 95. 18 3j4. 
Centrífugas polarización 96, en pía-
. Centrífngâ  pol. 96, a. 2.1116 centa-
vos c. y f. 
Mascabado, polarización 89, éu pía. 
ya, a 2.92 cts. 
Adúcar de miel, pol 89. en plaza 
"'a, a 2.67 centavos. 
Hoy se vendieron 175,000 sacos de 
zúcar. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
; 10.95. 
Londres, Febrero 19. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs. 
'•l|2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacba de la nueva cose* 
i i, 9s. 3.3 4d. 
Jonsolidados, exinte'rés, 76.3jl6 
-dividendo. 
Descuento, Bañéo de Inglaterra", 
)or ciento. 
Las acciones comunes de lea Perro-
mies Unidos do la Habana regís* 
adas en Londres cerraron lioy a 
.J4. 
París, Fébrero 19 
iienta Francesa, ex-interés, 87 fran-
. • ys, 22 céntimos. VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 19 
Se lian vendido hoy en la Bolsa de 
llores de esta plaza, 204,458 ac-
més y 2.717,000 bonos de las prin-
jales empresas que radican en los 
atados Unidos. 
ASPECTO DÜ LA FX-ükSA 
Febrero 19. 
Azúcares. 
•; El precio de la rémolaclia en Lou-
.Ik'éfi acusa pequeña baja, cotizándo-
cj a 9s. 3.3|4d.. para entregas de Fc-
rcro y Marzo. 
El Mercado de Nueva York, según 
•;Uestro cable rige firmé. 
' Noticias de origen particular di can. 
•: ercado quieto y aflojando, bajo la 
i resión de grandes ofertas y aconse-
n vneder a 2.1|16, embarque de Fo-
rero y Marzo. 
Las ventas efectuadas ayer en 
iueva York fueron de 350,000 sacos 
,<e azúcar. 
Dícese que la. demanda de azúcar 
J.B refinado es desalentadora. 
Anúnciase una venta de 35,000 sa-
jos de azúcar para Europa. 
Con motivo de ser festivos los días 
21, 22 y 23 el mercado de Nueva 
York, permanecerá cerrado en diclios 
días. 
;v El mercado de esta isla rige flojo, 
permaneciendo retraídos tanto los 
vendedores como los compradores., 
' Hoy sólo sabemos haberse hecho la 
•siguientes ventas: 
10,000 sacos centrífuga pol. 96, so-
bre 3.3]4 rs. arroba, en Cár-
denas. 
: 1,000 idem idem pol. 95.112, a 3.81 
rs. arroba, de trasbordo en 
bahía, 
s Cambios. 
El mercado sigue con demanda, mo-
derada y sin variación en los pre-
cios. . f. 
:í Cotizamos: 
Comerot» Baaqu eo 
Londres, Sdtv 19.̂  19.% P 
60dlv 18.K 19.V P 
París, Sdiv 5.̂  5.>á P. 
Hamburgo, 8 div. o.̂ z 4. P. 
Estados Unidos, 3 .div ; 8.Já 9.̂  P. 
Egpaña.s. plazaycatv-
tidad, 8 div _ _ 1, D. 
feto, oacel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS, —Se coti* zan hoy, como sigue; 
&reenback8 : 9.}i 9.̂  P, finta española... 98;V 99. P. 
Aciones y Valores. 
Flojo abrió' hoy -el mercado local 
de valores, debido a las noticias re-
cibidas de baja por acciones de los Fe-
rrocarriles en Londres y de las del 
Banco Español en la Bolsa de París. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, en Londres, según cabde de 
la Bolsa Privada se cotizaron de 84 
a 84.1|2 el abre y de 83.1|2 a 84 el 
cierre, acusando baja de 1¡2 por 100. 
En la Bolsa de París la cotización 
por acicones del Banco Español fué 
de 460 francos por acción, resultan-
do una baja de 4 francos. 
Las acciones del Banco Territorial 
se cotizaron en París, sin variación, 
a 649 las Preferidas y a 128 las Be-
neficiarías. 
, Al efectuarse en la Bolsa la -sesión 
oficial de- las 2.112 p. m. se notó el 
mercado algo más animado y al mis-
mo tiempo sostenido y de alza por ac-
ciones Comunes de la Cuban Telepho-
ne Co., que se llegaron a pagar a 
83.1|2 al contado. 
Cierra el mercado sostenido. 
Durante el día se efectlaron las si-
guientes operaciones de compra-ven-
ta: 
200 aciones P. C. Unidos, a 91.1¡2, 
a pedir en el mes. 
500 idem F. C. Unidos a 91.5¡8, a pe-
dir en el mes. 
250 idem Comunes H. E. E. Com-
pany, a 98.1|8, al contado. 
""500 idem F. C. Unidos, a 91.3|8, al 
contado. 
700 idem F. C. Unidos, a 91.1¡2, al 
contado. 
100 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 90.1|4, a pedir en el 
mes. 
100 idem F. C. Unidos a 92.1 ¡2, a 
pedir en Marzo. 
100 idem Cuban Télephone Com-
pany Comunes, a 83.1¡2, a pe-
dir en el mes. 
100 idem Cuban Teleprone Com-
pany, Comunes, a 83.112, al con-
tado. 
Al clausurarse el mercado sé cotizó 
a los siguientes precios extraoficiales: 
Banco Español, 95.1|4 a 96.1|4 
F. C. Unidos, 91.112 a 91.3|4 
Preferidas H. E. R. Comp., 103.112 
a 104.1|4 
Comunes H. E. R. Company, 90.1¡8 
a 90.1|4 
Cuban Télephone Company, Prefe-
ridas, 94 a 102. 
Cuban Télephone Company, Comu-
nes, 83.1|2 a 84.1|4. 
Compañía Puertos de Cuba, N. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HMOS DE FUMAGALLI 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper. . -, 
Am. Can 'Cómuñés. 
AtcMson. . . . . 
Am. Smélting. . . 
"LeUigh Valley. . , 
U. S. Rubber Co. 
Canadian Pacific. , 
Ches. & Ohio. . . 
Consol. Gas. . . . 
St. Paul. 
Erie 
Interborough M«t. Com. 
Mis. Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor. Préfd. . ; . . 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . . 
Northern Pacific. . . . 
New York Central. . . 
Reading. . . . . . . . 
Union Pacific. . , . . 
Balt. & Ohio. . . , . . 
Southern Pacific. . . . 
U. S. Steel iCommon. . 
Distillers Securities. . 
Chino Copper Co. . . . 
Am. Sugar Ref. Co. . . 
Rock Island Com. . . 
Rock Mand Vref. . . 
United Cigar Store. . . 
Anaconda Copper. . . 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Va-Caroaina Chem. . . 








































































Fondos f»übiíco-'> Valer fjQ 
Acciones vendidas: 205,000 
Circulares Comerciales 
Disuelta da sociedad que giraba en 
esta . plaza bajo, la razón de Rivera y 
Gómez, por haber vencido el contrato 
social, se ha hecho cargo, de todas las 
pertenéncias d̂  la disuelta sociedad, 
(Casa de préstamos), "La Nueva Mi-
na," el señor Ricardo Rivera, cuya 
































Empréstito de la Repnbllca 
de Cuba 
Ití. de la íleptr;llca de Cu-
'ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones piimera bípe-
de la Habana 
Oullfaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamieuto 
de la Hhaana 
Obligacionfcs Ira. hipoteca 
P. C. de Cienfuegoe a Vi-
ilaclar» , 
Id. id. segunda Id \ 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién ; 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín. . . . . . . ^ 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Klec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Ha vana EJiec-
¿ric R a i 1 w a y's Ca. en 
circulación 
Obligaciones generales (pesr-
petuas) coasolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Terirtorial. . . . 
Bonos de la Compañía <to 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works. 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generalee con-
solidadas Com'ñía de Gas 
9 Electricidad de la Ha-
ibana 
Bmprésitto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . , . 
Obligaciones Fomento Adra-
rlo garantizadas (en cir-
culación) . 
Cuban Télephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . 
ACCIONES 
canco "Esoanol fls -ia isra 
de Cuba. . . . . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana- y 
Almacenes de Regla Ld-
mitada. . . . . . . . . .1 91%' 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferocarrll 
del Oeste. . . . . . . .: 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
ritiaa. . . . . . . . ,; 
Id. id. (Comunes). . . . , 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín . 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas »• 
Dique de la Habana Preíe-
rentes. . ̂  
Id. id. (comunes). . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes. . . . . «1 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Raiiways L l g h t Powar 
Preferidas. . . . . . . . . 103% 104% 
Id. id. Comunes 90% 90% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Télephone Co. (pre-
feridas. 
Cuban Télephone Company 
(comunes) 
Ca. Alumbrado y MueHeB 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . ,1 
Cár̂ letias O. Water WorfeS 
Company . 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Cerv e c e r a Internacional, 
Preferidas . 
Id. id. Comunes 
Ca. Industrial de Cuba. . . 












































19% 19% p 
















Londres, 3 d¡v. . . . . . 
Londres, 60 d|v 
París, 6 djv. . . . . . 
París, 60 d|v. . . . . 
Alemania, 3 dlv. . . . . 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 
listados Unidos, 60 dlv. 
España, 8 d]v. s|. plaza 
Descuento papel Comer. 
clal 
AZUCARES 
Â tlcar eentnruga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2.11116 ra. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presr-ite semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Febrero 19 de 1915. 
«Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
P l a n B e r e n g u e r 
ílabana, Febrero 19 de 1914. 
Obligado n es voididas 
2 de a $3, a $225 $450. 
Valor total. S: & & $450̂  
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
ANCO SPAÍL DE U 
b • : 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. - S 
TIPOS ESPECIALES EN GI10S Y CASTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAÍS, ESPEGIALMEPÍTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEABES>= ^ 
Febrero 19. 
Entradas del dia 18: 
A Evaristo Gómez, de varios luga-
res, 5 machos y 4 hembras. 
A Betancourt y Negra, de varios 
lugares, 42 machos y 40 hembras. 
A M. R., de Bayamo, 330 machos. 
A Belarmino Alvarez, de Banagui-
ses, 52 achos, 
A Lykes Bros,; de Sancti Spíritus, 
120 machos. 
A Juan Dorta, de varios lugares. 
131 machos. 
Salidas del dia 18: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente : 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Bejucal, a Gustavo Gueren-
dian, 10 machos. 
Para idem, a Fabio Valdés, 15 ma-
chos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
25 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Keses sacrificadas lioy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 22-} 
Idem de cerda 6 1008 
Idem lanar 21 
349 
ietalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23, 24 y 25 cts. 
Cárda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rs»* 
tifioar cualquier diiarancia ocurrida en el pagos 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL ü i i 
EiOeparttamentode Ahorros abona s] Z?e dainterá? 
anual sobre las cantidades depositadas cada mas. 
ABIERTO LOS SABADOS OE S A 3 M. 
ANCO 
CAPITAL S 5.000,000-03 
ACTIVO EN CUSA . « . . $ 39.000,000-93 
563 F.-l 
a G O I A R 106=108 BANQUEROS 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 25 y 26 cts. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Eleses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
: 3 10 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales por el ganado en pie fueron los 
siguientes: 
, Vacuno, de 5.5|8 a 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Febrero 
„ 20—Saint Kilda. B. Aires y escalas. 
„ 23—'Monterey. New York. 
„ 23—'Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 23—Chalmette. New lOrleans. 
„ 23—Antonina. Veracruz y escalas. 
„ 25—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 26—Ernesto. Liverpool. 
„ 28—'Harald. Amberes y escalas. 
„ 27—Castaño. Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Febrero 
„ 21—Exoelsior. New Orleans. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 23—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Esperanza. New York. 
„ 24—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 28—-Cbalmette. New Orleans. 
Marzo 
„ 2—Balmes. Canarias. 
„ 2—(Morro Caatle. Progreso-Veracruz. 
3—̂ Méxioo. New Yorkj 
Véndeme. C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero. 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
51 11 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tacibién por correo» 
173 90-1 E. 
l o s Srs. Dt/ssag 6 Co., de Of/dos No. ÍS , habiendo determinado 
de¡ar el negocio de Seguros Contra incendio, los Directores de la Unión 
Assurance Society Lid, de Londres, Inglaterra, han nombrado al señor 
Emilio Márimón yJuliach su representante general para la Isla de Cuba. 
El Sr. Emilio Marimón queda a la disposición de los clientes de la 
Union Assurance Society, Ltd, en su oficina en el edificio del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, situado en la calle de Aguiar No. 8Í y BS, en 
la ciudad de la Habana. 
1857 IB-10 
é é 
Compañía de Seguros Mútuos contra incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE™ . 
SINIESTROS PAGADOS . 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte.» 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ tt 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914. 
$ 59.121.167̂ 2. 




13 El fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de $¿56,20 -en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Rapablica, Láminas del Ayuatataisnüo 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos, il3í 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos msraaot 
Habana, Enero 31 de 1914, 
Eí- PRESIDENTE, CONSEJERO DIRECTOR, 
J u a n Palacios y A r i o s a . 
580 F.-J 
BANCO NACIONAL DE 
F I A M A S 
Í A . - P I S 0 3?—TELEFONO M 
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 
Vicepresidente y I ^ ^ ^ . TCSBllIt0r' 
híL VIDAL Mütti^ A Mef 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. Télieí!. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: B<iuard /Contratista* 
FIANZAS de todas . clases y por módicas primas para Subastas, ^ para 
asuetos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas 
más informes dirigirse al Administrador. 
Raoidez en ei despacho de laa solicitudes. ^ IT»'1 l 
í jülSKIíiKO 20 DE 1914 DIARIO DE LA MARINA FAGINA TRES 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
Enero 3 1 
-gs cosa sabida: las indicaciones ofi-
• as ami110̂ 11 Q116 a mediados de Fe-
f0pVo será disuelta la parte elegible 
!f 1 Senado y se publicará el decreto 
í convocatoria para las elecciones ge-
raies. El êncasillado" está con-
cluido y ya se Puecle formar idea del 
C necto que ha de ofrecer el campo de 
1 talla; llamémoslo así, aunque en la 
mavor parto del país no habrá lucha, 
¿no q̂ 6 sera C01isagrada la voluntad 
inisterial en las urnas por un simu-
lacro de elección. Antes de ahora lo 
hemos dicho: Habrá contienda verda-
dera en Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Santander, 
Oviedo y en una doceua de distritos 
's En el resto del país la fórmula de 
la i ley electoral se realizará como una 
rúbrica de rito. 
Los republicanos no han conseguido 
aún ponerse de acuerdo para llevar a 
cabo la fusión que algunos de ellos pro-
yectan. Y ese conato de alianza de las 
múltiples ramas de una familia discor-
de ha provocado nuevas escisiones. 
Falta un jefe que se imponga a tantos 
elementos diversos y antagónicos, que 
pugnan entre sí por el predominio. Le-
rroux y sus legiones siguen apartados 
de esos proyectos de concordia- Sabe 
bien el caudillo de los radicales que no 
canaria cosa alguna prestándose a la 
fusión. Los republicanos de las Vas-
congadas y Navarra, unidos en una 
agrupación autónoma., son los que, con 
mayor autoridad, abogan por el desi-
derátum de la unión. Ellos dicen que 
es grande el número de partidarios de 
los principios republicanos en España, 
y, sin embargo, no logran el número de 
diputados que merecen a causa de .la 
división que los aniquila. Quieren un 
partido único y un solo jefe; pero no 
es esta actitud sino un deseo que no 
lleva trazas de realizarse. Los delega-
dos de algunos núcleos de provincias 
que se reúnen estos días en la Casa del 
Pueblo, en Madrid, buscando la posibi-
lidad de un acuerdo, siquiera no sea 
más que para votar candidaturas inte-
grales del republicanismo en la veni-
dera convocatoria de los comicios, no 
van camino del éxito; los debates son 
laboriosos y los personalismos irreduc-
tibles surgen con firmeza. Todos los 
caudillos prefieren ser directores de 
una disidencia imponente que no 
miembros y soldados de una agrupa-
ción fuerte. 
Pero ¿a qué insistir en un tema del 
que ni la prensa de España se ocupa. 
Bino incidentalmente ? Baste con la su-
cinta anotación que queda hecha y re-
servemos las páginas de esta crónica 
para asuntos de mayor interés. 
* 
* * 
Esta vez ha concluido la huelga de 
fóo Tinto, no diré que de una manera 
definitiva, porque el pleito del capital 
y el trabajo, allí como en todas partes, 
solo está iniciado; pero sí por una con-
cordia que merece y puede ser durable. 
El laudo de la comisión arbitral, pre-
sidida por el señor Azcárate, que ha 
puesto fin al litigio, ha satisfecho a am-
bas partes discordes, que manifiestan 
bu satisfacción y hacen público con en-
tusiasmo su conformidad. Tanto más 
notable es el caso cuanto que los más 
üegros vaticinios eran formulados por 
los que seguían los trámites del con-
flicto. De improviso, y cuando todo ha-
ca temer que la paz se turbase grave-
mente, los mineros acceden a someter-
se al laudo y acatarle, fueran las que 
íuesen sus conclusiones. La compañía 
explotadora, que venía procediendo 
con un orgullo irritante, como si de-
•[rás de su consejo de administración 
británico asomasen las torres blinda-
bas de los acorazados de la escuadra 
oel Rey Jorge, cambia asimismo de ac-
Wud y se decide a acatar lo que la co-
lusión de arbitraje falle. Y he aquí có-
jJJ0 en un día cambia el aspecto del pro-
blema para bien de todos. Y especial-
mente para bien de España, que ha 
êditado en este caso hallarse en un 
jjrado de progreso moral a que aun no 
an llegado otras naciones poderosas, 
to h Solución cl0 la huelga de Río Tin-
J "a sido favorable en absoluto a los 
e reroÍ7 costai,á muchos millones a la 
mpañía explotadora. Y, sin embar-
j ' compañía se muestra regocija-
ere el altado. Es que la asegura, o 
j e q̂ c la asegura, nn largo período 
los1)92 m - ^ (J|ue P0̂ 1'̂ 11 desarrollarse 
lizaneff0CÍ0S C1Ue osp̂ éndidamente rea-
I w|!ee' a(iemás, la Compañía, que su 
na -conducta de transigencia le 
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Acá empatias que le faltaban . 
'Cerĉ 0 êugan razón los que opinan que 
üriaa ŝ  Director se ha ejercido 
bieriaCCí"n ^ consejo por parte del Go-
^ lnSlés, convencido éste de que, 
eias 1° ̂  Jllŝ ĉ a' si*10 ̂ as convenien-
fia ~ la Política de amistad a Espa-
aParen-ala]3an las ventaÍas de ûe des' 
eciepa]-| nnrí+n/̂ Qo «na Vinl->iciT*nn 
ac-«bado lílO 
•an acritudes que hubieran 
por determinar días de sa -
en aquella región minera. Sea co-
íio i, €ra' '0 cierto es que el Gobier-
na ala alJCanzado una victoria grata, en 
«ident sm̂ ido la habilidad del Pre-
ínir 6 ^ Consejo, maestro ejti diri-
qüe l̂01 la Persuasión las contiendas 
&o ̂  eneomiendan a la fuerza, 
do a e muchas semanas que, cuan-
la ] ^ m ] 110 âbía salido este nombre a 
la¡5 ^ e la popularidad, citaba yo, en 
p] , l,ílna« del Diario de la Marina, 
^e obrero Kh.dio Egocheaga. pala-
el socialismo obrero, a quien se 
debe que los huelguistas de Río Tinto 
hayan permanecido en calma, sin que 
el orden se turbe, a pesar de las pro-
pagandas incesantes, ardorosas y enve-
nenadas de los sindicalistas. Egochea-
ga ha sabido imponer el sensato racio-
cinio a aquellas masas numerosas y 
hasta el presente indisciplinadas. El 
ha sido el alma de la huelga, el freno 
de los tumultos, la inteligencia serena, 
el guía acertado. El ha hecho oir las 
reivindicaciones, quitándoles el aspec-
to de imposición y de amenaza que las 
hacía odiosas e intolerables. Por su me-
diación los obreros se han entregado al 
dictamen sabio y recto de los preclaros 
varones que forman el Instituto de Re-
formas Sociales. Concluida su misión 
de paz, Egocheaga torna a su trabajo, 
viste su blusa y empuña la piqueta mi-
nera, que ha de parecerle en lo sucesi-
vo menos pesada, porque ha aprendi-
do en su personal experiencia de estos 
días que más dura que el mineral es 
la conciencia de los hombres malos, 
que convierten su derecho en causa de 
dolor y de ruina para los que les están 
sometidos. 
El desenlace, en fin, de esta huelga 
temerosa honra a cuantos en él han in-
tervenido : a la opulenta compañía bri-
tánica, a los trabajadores, al Gobierno 
y a la nación española. 
Mucho se ha hablado estos días de 
un supuesto viaje del Rey Don Alfon-
so XIII a la República Argentina. 
Interrogado el señor Dato por los in-
formadores de la prensa, ha contesta-
do, según correspondía a su carácter 
dê jefe del Gobierno: ''Esa expedi-
ción es un deseo del Monarca, es una 
conveniencia nacional, la aplaudiría el 
país; pero hasta el presente no pasa de 
la categoría de un proyecto vago." 
No será inoportuno recordar los orí-
genes de esta idea. La primera perso-
na a quien oimos hablar de ello fué al 
señor Dato. Hace más de seis años, 
cuando el ilustre político no pensaba 
en ser jefe de una situación, discu-
rriendo sobre varios temas relaciona-
dos con la vida exterior de España, de-
cía : 
—"Las colonias españolas de Amé-
rica son la mejor y más alta prueba del 
vigor de la raza, de sus méritos, de su 
capacidad para acometer empresas di-
fíciles, de su aptitud para orientarse 
hacia los caminos de la nueva existen-
cia. Esos colonias son admirables por 
su inteligencia, por su actividad, por 
su honradez. Los Gobiernos, ocupados 
en tantos asuntos inaplazables, no les 
han dedicado la atención que merecen. 
Quien procure enlazarlas, cuanto sea 
posible, con la madre patria, hará una 
obra grande y útil. Sueño yo como es-
pañol entusiasta con ver algún día al 
Rey embarcando , en un trasatlántico, 
que, seguido de algunos barcos de gue-
rra que le den escolta, se dirija a la 
República Argentina, empezando de 
este modo una serie de expediciones 
que le den a conocer de los pueblos 
americanos y le pongan en inmediato 
contacto con nuestras colonias de aque-
llas naciones.'' 
Alguien objetaba al señor Dato: 
—"Pero ¿podrá el Rey ausentarse 
de España tanto tiempo como supone 
un viaje a la Argentina." 
—"Aun nos queda—replicaba el ac-
tual Presidente del Consejo—el resa-
bio de aquellos tiempos en que el via-
jar era una aventura. Tenemos miedo 
a salir de la sombra, del campanario 
nativo. Las cosas han cambiado. Los 
viajes son rapidísimos, y en vez de 
constituir una molestia son un placer, 
el más alto y puro de todos, como que 
engrandecen los horizontes espiritua-
les y enseñan y educan. Esas colonias 
de que hablamos nos dan el ejemplo. 
Su españolismo se ha acrecido y se ha 
depurado al cambiar de residencia... 
Los monarcas de las naciones europeas 
realizan grandes viajes con el aplauso 
de los pueblos que rigen. ¿Por qué ha 
de ser una excepción el Rey de Espa-
ña ? El, tan amante de todo saber, tan 
ansioso de estudiar lo que hacen los 
españoles, sentirá una inmensa alegría 
cuando pueda ir a saludar a los que, 
allá lejos, honran a la patria. Y para 
aquellos eximios y esforzados compa-
triotas será asimismo un día de júbilo 
el en que reciban la augusta visita. En 
cnanto a los gobiernos de esas repúbli-
cas, seguro estoy de que estimarán en 
mucho este acto de amistad y simpatía 
que les rinde el Soberano de Espa-
ña." 
Así hablaba el señor Dato en aquella 
ocasión ya lejana, y sus palabras han 
venido a mi memoria al leer la noticia 
que motiva estas líneas. 
¿Cuándo se realizará esta expedi-
ción real? No es fácil decirlo ahora. 
Lo que sí puede afirmarse es que el 
Rey procurará adelantar cuanto sea 
dable la ejecución del proyecto, porque 
le es gratísimo, porque responde a sus 
nobles ansias juveniles y porque sabe 
que será una de las etapas más memo-
rables de su reinado. 
También se ha hablado estos días del 
deseo manifestado al Gobierno español 
por algunos de esas colonias hispanas 
de América, de obtener una represen-
tación legal y directa en cl Parlamen-
to de Madrid. El Jefe del Gabinete, es-
timando el deseo como una demostra-
ción de amor patrio, le juzga irrealiza-
ble. La razón que da es la de que es 
imposible constituir colegios electora-
les fuera de España. 
No soy, en mi modesta aitilación de 
cronista, llamado a emitir opinión so-
bre esta materia. Pero apelando a la 
memoria, que es el mejor caudal de los 
viejos, aduciré algún antecedente esti-
mable, o por lo menos curioso. 
El insigne- orador y estadista cuyo 
primer aniversario conmemoraba ayer 
la prensa, don Segismundo Moret, que 
dedicaba constante y especial atención 
a cuanto se refiriese a las colonias his-
pano-americanas, había pensado dete-
nidamente en la justicia, en la conve-
niencia y en la posibilidad de que esas 
colonias tuvieran con España un 
vínculo de vida y relación permanente, 
por el que se comunicaran con el go-
bierno de la patria. Y acerca de ello 
discurría con la originalidad y la sa-
biduría que le eran peculiares. 
"Los españoles que viven en*Cuba, 
por ejemplo—decía—y que allí son lo 
que resta de nuestra historia y de nues-
tro linaje, no solo no han perdido el 
derecho a intervenir desde su resi-
dencia de elección en el régimen del 
país en que han nacido, sino que han 
mejorado ese derecho, por haber, con 
su esfuerzo y con su iniciativa, creado 
fuera de su patria riquezas que au-
mentan considerablemente el haber na-
cional. Ellos se han elevado sobre el or-
dinario nivel social, probando talentos, 
energías, valor, ímpetus, cualidades, 
en suma, que los enlazan en línea di-
recta con los bizarros descubridores 
del Nuevo Continente, de los que son 
los naturales herederos. Perdidas las 
tierras que poseímos allende los ma-
res, habríamos quedado reducidos a 
ser una nación mediterránea si no fue-
ra porque esos españoles emigrantes 
noŝ  conservan la calidad de nación 
oceánica. Sí, por ellos somos y seremos 
siempre factor actuante en las cosas de 
América,- porque cuando, como ocurre 
en Cuba, para no salimos del ejemplo 
citado, son españoles los más valiosos 
propulsores de'la actividad mercantil, 
no es posible que se prescinda del pue-
blo a que esas geniales legiones de hom-
bres de talento y de voluntad sana per-
tenecen . . . Ahora bien, ¿ de qué ma-
nera podrán ellos intervenir en la guía 
de la existencia de. su patria? No quie-
ro discutir la posibilidad o imposibili-
dad de que los españoles de Cuba—y 
sigo siempre el ejemplo por ser el caso 
más característico y autorizado—eli-
jan allí un representante en las Cor-
tes del Reino. Tampoco rechazo en ab-
soluto la hipótesis. Tal vez, pensando 
en ello, se encontrara una fórmula que 
hiciera posible el voto del ciudadano 
ausente. Las reformas que están incu-
bándose en los modos y maneras del su-
fragio, y en las que belgas, ingleses y 
franceses trabajan sin descanso, nos 
darán tal vez resuelto el problema 
cualquier día. Pero a lo menos se po-
dría crear un organismo consultivo de 
todas las cuestiones mercantiles, indus-
triales, económicas de cualquier orden 
que sean, y aun de las diplomáticas, en 
el que tuvieran asiento, voz y voto los 
enviados legales de las colonias españo-
las, de las que tanto tenemos que 
aprender y cuyo dictamen sería pre-
cioso en muchos casos. La idea no la he 
estudiado, pero la estudiaré, por si la 
fortuna me deparase el honor y la glo-
ria de realizarla." 
Es probable que esta idea hubiera 
ido a la tumba con su esclarecido expo-
sitor si mi memoria no la guardara 
con la veneración y el acendrado cari-
ño que me inspira el hombre eminente 
y desventurado. Ello tendrá siquiera 
la novedad de haber celebrado una m-
terview con un muerto. 
* 
« * 
El duro invierno de 1914, que deja-
rá triste memoria en los anales de Es-
paña, ha segado muchas vidas y lleva-
do el luto a muchos hogares. Así, en 
mis cartas tengo que dedicar más de 
una página al triste recuerdo de los 
que se van para siempre de nuestro la-
do, dejando en la sociedad española un 
vacío. 
En Madrid ha muerto el ilustre ala-
vés don Juan Manuel de Urquijo, Mar-
qués de Urquijo, la primera personali-
dad de la banca y de la industria na-
cionales, iniciador del resurgimiento 
económico de España, entendimiento 
luminoso y original, alma fuerte y co-
razón sano, modesto, laborioso y, sobre 
todas estas cualidades, caritativo y ge-
neroso. Su tío, el primer Marqués de 
Urquijo, le dejó una pingüe fortuna, 
que él ha aumentado considerablemen-
te, y una casa de banca, que él ha con-
vertido en el centro de innumerables 
negocios con los que modificó el aspec-
to y los hábitos de la finanza espa-
ñola. 
Basta pasar la vista por los nombres 
de las personalidades relevantes que 
han asistido a su entierro para saber a 
cuantas esferas de la actividad llega-
ban el dinero y los esfuerzos de don 
Juan Manuel Urquijo. Detrás del fé-
retro iban el Gobierno y las represen-
taciones de la Real Familia, y comisio-
nes del Banco de España, de las Com-
pañías de Ferrocarriles del Norte y de 
Madrid a Zaragoza y Alicante, de la 
Arrendataria de Tabacos, de los Altos 
Hornos, de la Sociedad de Construc-
ciones Navales, de la Duro-Felguera, 
de la Central Siderúrgica, de la Unión 
Eléctrica Madrileña, de la Electra, de 
k de Construcciones Metálicas, de la 
Vizcaya, de la Maquinista Guipuzcoa-
na, de las Meneras de Linares, de la 
Papelera Española, y de muchas más. 
Pues la mapor parte de estas empre-
sas fueron creadas por Urquijo, o mo-
dificadas y engrandecidas por su con-
sejo y su cooperación. Supo sacar de 
los escondidos silos en que el inútil 
ahorro se soterra los tesoros sospecha-
dos, y ponerlos en circulación. Su me-
recido crédito de hombre de negocios y 
de hombre honrado decidió a los más 
reacios. La fortuna, que acompañó a 
sus planes, completó la patriótica pro-
paganda ; y en pocos años cambió la fi-
sonomía de varias comarcas donde an-
tes no había más industria que la agrí-
cola, y está en un atraso medioeval, y 
que vieron surgir por encima de los hu-
mildes tejados en que la rutina se co-
bijaba las altas chimeneas que arro-
jaban a los aires las movibles colum-
nas salomónicas de humo. Fué un des-
pertador de inteligencias, fué un edu-
cador de voluntades. 
En las inmediaciones de Vitoria se 
destaca un soberbio edificio rodeado de 
espléndido parque. Es el Asilo de San-
ta María de las Nieves. La Diputación 
Poral de Alava proyectaba» construir 
un edificio que sirviera de albergue a 
huérfanos y ancianos, a incurables y 
enajenados. El presupuesto era creci-
do, millón y medio de pesetas. Varios 
generosos alaveses contribuyeron a la 
erección de esta casa de los desgracia-
dos. Urquijo entregó de primera in-
tención 200 mil pesetas y luego otras 
cantidades importantes. El asilo resul-
tó tan hermoso, que, con justa y her-
mosa frase, la Reina Victoria le llamó 
el Palacio de la Caridad. 
Y este es uno de tantos alardes de 
altruismo como realizó Urquijo, que 
tenía dos amores tiernísimos en lo más 
hondo del alma: el niño j el árbol. La 
escuela y el bosque eran su ilusión. Cu-
brir de arboledas las tierras desnudas 
y establecer escuelas donde los mu-
chachos de las aldeas aprendieran: es-
to era el anhelo de aquel plutócrata. 
Y a este propósito se cuenta una anéc-
dota curiosa de don Juan Manuel Ur-
quijo. 
Siendo ministro de Hacienda Villa-
verde se verificó un importante em-
préstito, con el que se había de aten-
der a los gastos de las recién conclui-
das guerras coloniales. Había en el 
mundo bancario una fiebre ardentísi-
ma por tomar la mayor cantidad posi-
ble de participaciones en aquella ope-
ración, que ofrecía amplias ventajas. 
La Casa-Urquijo era el eje del emprés-
tito, por si y por sus numerosos comi-
tentes. Los otros centros bancarios y 
los sindicatos de negociantes le hacían 
una guerra mortal, regateándole la 
parte que le correspondía por su sig-
nificación y su riqueza. Era la hora en 
que el empréstito iba a cerrarse y las 
oficinas del Banco de España hervían 
en agentes, bolsistas, banqueros e im-
ponentes de toda condición y categoría. 
Un amigo de Urquijo extrañó no ver-
le allí. Preguntó a uno de los repre-
sentantes de la Casa, quien le dijo: 
—"El Marqués está en su despacho. 
Ha dicho que tiene que hacer una cosa 
urgente e importante." 
El interrogante, "lleno de curiosidad, 
respecto a lo que en tales circunstan-
cias tenía a Urquijo ausente del cam-
po de batalla, fué a buscarle y, como 
era un íntimo, no se le negó la entrada 
en el gabinete del eminente financie-
ro. 
—''¿Qué hace usted aquí?—le dijo. 
—Todos preguntan por usted en el 
Banco." 
El Marqués, levantando la cabeza de 
sobre unos papelotes que examinaba, 
contestó: 
—"Pues estoy viendo estos planos." 
—"¿Planos en tal día?"—repuso 
el amigo de Urquijo. 
—"Sí, querido, planos. Estoy ha-
ciendo una escuela en Murga, mi pue-
blo natal. Hoy me ha enviado el arqui-
tecto los planos, y quiero devolvérselos 
hoy mismo. Por eso no he ido al Ban-
co. 
—"Pero ¿y el empréstito?" 
—"Eso se hará solo. Y esto, si no lo 
hago yo, no lo hará nadie." 
Si la gratitud no fuera una virtud 
tan rara en el género humano, milla-
res de mozos y de niños, que saben leer 
porque el Marqués de Urquijo les dió 
escuelas en que aprendieran, sentirían 
en el corazón ahora un dolor muy hon-
do. Y llorarían pensando en el hombre 
bueno y abnegado que los sacó de la 
negra esclavitud de la ignorancia. 
En el aeródromo de Cuatro Vientos 
de Madrid ha muerto entre los hierros 
de su monoplano, violentamente pro-
yectado sobre la tierra, en horrenda 
caída, el teniente don Máximo Ramos 
Martínez, Había demostrado su com-
petencia en una larga práctica y ocu-
paba lugar distinguido entre los bravos 
aviadores militares que manda el Co-
ronel Vives. Los que asistieron a la es-
pantosa escena refieren que el tenien-
te Ramos venía ensayando los "aterri-
zajes" rápidos sobre reducido espacio, 
que él consideraba importantísimos en 
las operaciones de descubierta de un 
campo enemigo. Sus compañeros le ha-
bían llamado la atención respecto a lo 
peligroso de esos "aterrizajes," pero 
él sonreía y no dejaba de insistir en 
sus ensayos. 
Evolucionaba serenamente ante un 
público entusiasmado, que le aplaudía, 
cuando de pronto se vio que el aparato 
se paraba un momento, como si se hu-
, hiera cansado de volar, hundía en la 
atmósfera su pico y descendía vertigi-
noso, describiendo una línea helieoi--
daL Cuando chocó con el suelo sonó un 
terrible crujido y el motor estalló lan-
zan4o chon-os de fuego. De la máquina 
veloz y poderosa y de la enérgica vo-
luntad que la conducía no quedaba 
otra cosa que un montón de barras me-
tálicas retorcidas y un cadáver tume-
facto y sanguinolento. 
El jefe y los compañeros del tenien-
te Ramos tuvieron un rasgo digno de 
los héroes de Corneille. Luego de ha-
ber recogido los restos del aviador des-
trozado, depositándolos, con amor y 
tristeza, en una estancia del aeródro-
mo, volvieron al campo de maniobras! 
y continuaron los vuelos. Así estaba 
mandado. Así lo dispone la disciplina. 
Poco después un aeroplano se cernía 
sobre el edificio en que estaba, en una 
mesa de mármol, el cuerpo de Ramos, 
y evolucionaba, describiendo círculos», 
sin separarse del lugar en que una* 
bandera a media asta anunciaba el 
duelo militar. , Qué dolor y qué angus-
tia no llevaría en su alnía aquel oficial 
tripulante de la navecilla que había; 
visto poco antes caer y deshacerse al 
choque, al amigo, al hermano, que no 
era ya sino una masa informe! 
Hay que saludar con admiración a 
estos hombres que todos los días ponen 
el cumplimiento del deber por encima 
de los más arraigados sentimientos de 
la naturaleza. 
Demasiado larga es ya la lista de las 
víctimas. Son tantos los que han pe-
recido en la arriesgada empresa, que 
será preciso ir pensando si vale lo que 
cuesta el triunfo que se ambiciona. La 
conquista del aire para la guerra está 
aún lejana. Ni es cosa cierta que, en el 
caso de la lucha, respondan los resul-
tados a la esperanza. 
Recienteniente se ha ocupado de este 
tema un especialista en la Revue de 
Franee, y ha dicho que ni en la guerra 
de la Libia, ni en la de los Balkanei? 
se ha visto el efecto de los aparatos 
voladores como suficientemente útil.. 
Desde luego se ha probado en estas dos 
guerras que los aeroplanos no han da-
do en la obra destructora el terrible? 
cociente, que se esperaba ; y en cuanto a 
impresión moral, también es menor de 
lo que se creía. 
Pasó en Francia la ola de entusias-
mo que acogió los primeros aeroplanos 
como los invencibles agentes del des-
quite sobre Alemania. Y no falta allí 
ahora quien piense que también pue-
de repetirse la tragedia de Sedán, 
mientras la escuadra voladora surqua 
gallardamente los aires. 
j . ORTEGA MUÑIDLA. 
nte Loríente 
En la última Crónica Asturiana que 
hemos publicado se alude a este respe-
table y queridísimo amigo nuestro, con-
signando que es candidato a la dipu-
tación a Cortes por Gastropol, donde 
cuenta con gran arraigo y dispone de 
innúineras simpatías. Y se añade en 
la Crónica, que a pesar de la significa-
ción reformista del señor Loríente, has-
ta, los conservadores de aquel distrito 
están dispuestos a votar su candida-
tura. 
Nuestras noticias respecto a ese par-
ticular son que los amigos que tiene 
en el distrito de CastropdL el señor Lo-
ríente—no solo los amigos políticos, si-
no todas—le han rogado que autorice 
•la presentación de su candidatura, y 
que a ese efecto haga un viaje, aunque 
sea brevísimo, a Asturias; e igual 
ruego le ha hecho con mucha insisten-
cia el ilustre tribuno don Melquíades 
Alvarez, el cual profesa cordial cariño 
y respeto al señor Lorieitte, quien a 
su vez siente tanta admiración como 
simpatía por el elocuente orador de-
mócrata. 
El señor Loríente no ha podido co-
rresponder al insistente llamamiento de 
sus amigos de Castropol y Navia, y 
de don Melquíades Alvarez; sus nego-
cios le retienen por necesidad en la 
Ĥ abana. Ha tenido, por lo tanto, que 
renunciar a presentarse candidato por 
el distrito del que es oriundo y en el 
que cuenta casi tantos amigos y adietes 
como vecinos. No será diputado a Cor-
tes por dicho distrito: pero queriendo 
honrar a su amigo ilustre, con quien 
está políticamente identificado, y de-
seando, además, honrar a su distrito, 
ha propuesto a los mantenedores de 
su candidatura que sustituyan ésta por 
la de don Melquiadez Alvarez. Y los 
amigos del señor Loríente han accedi-
do a ese deseo. 
El señor Alvarez será, pues, diputa-
do por Castropol en las próximas Cor-
tes e«pañolas, y se dará el caso de que, 
como muestra de consideración al se-
den Loríente, el jefe dei partido refor-
mista saldrá electo, no solo por el voto 
de sus : oi'religionario?, & no, además, 
por el de numerosos conservadores. 
Pera Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que máa 
se necesita para ir adrante. 
Una cucharada todas tías mañanas 
de Magnesia SARRA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. Fr. pequeño 25 ets. 
Droguería Sakra y Famaoiaa, 
Una observación atinada 
Un señor a quien tenemos gusto ea 
complacer, precisamente por creer qu« 
no le falta razón, nos escribe lo s¿« 
guíente: 
íc En varios periódicos de esta ciudad,, 
he visto publicadas las bases para la su-
basta de' la pavimentación de varias ca* 
lies y calzadas de la ciudad y aceras; 
pero en nada se exije que las herra-
mientas y otros artículos de ferretería 
sean comprados en las ferreterías del 
país. ¿No cree usted, señor director, 
que se debía exigir ésto, ya que el co-
mercio' es el que más contribuye para 
pagar esos trabajos ? 
"Hago esta observación, porque las 
compañías que hacen contratos para el 
gobierno casi todos los artículos los im-
portan, y aún aquellos más corrientea 
y que podrían conseguir con ventajas 
en el comercio del país, tales como pi-
cos, palas, barretas, mangos para he-
rramientas, fraguas, tomillos con tuer* 
cas, carretillas y demás. 
''Ya que, en general, las grandes 
obras son contratadas por empresas 
extranjeras, al menos que quede aquí 
el importe del herramental.,, 
Lo repetimos: encontramos atinadas 
las observaciones precedentes y acerca 
de ellas riamamos la atención del se« 
ñor Secretario de Obras Públr'.as. 
S a n J o s é 
d e l a M o n t a ñ a 
Ya en la Habana se ha hecho pop* 
pular este santo milagroso como eii 
Barcelona, y como pronto se acerca 
su fiesta, y s» imponen regalos a los 
'Pepitos y Josefinas, la juguetería El 
Bosque de Bolonia, que es la única 
que recibe los juguetes más finos yt 
de más novedad ofrece espléndida 
surtido, así como objetos de piala 
alemana, propios para regalos. Laa 
calidades de esta plata son garantiza* 
dos por 20 y 30 años. 
Véase el hermoso surtido que M-e ; 
senta El Bosque de Bolonia Gbispotj 
74. 
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L A P R E N S A 
Aún se ha definido y concretado más 
lo de los "extranjeros perniciosos" en 
las manifestaciones hechas a E l Dio, 
por el Secretario de Gobernación, 
Leamos j 
Nadie más» respetuoso que yo de los 
extranjeros que aquí llegan, que se de-
dican a cualquier clase de trabajo, que 
constituyen familias en muchos casos 
y que .pasan a ser por todo eso facto-
res valiosísimos de la sociedad cubana. 
Para esos extranjeros, aún en el caso 
de que consê rven su ciudadanía d» 
origen y no adopten la cubana, tengo, 
no°sólo respeto y viva simpatía, sino 
una gran tolerancia; y si movidos por 
el interés que les impira el país tercia-
sen en la política o hicieran manifesta-
ciones de censura a)l Gobierno, jamás 
sería partidario de que por esa causa 
se los expulsase del país. 
Tampoco pueden ver hostilidad m 
prevención hacia ellos los periodistas 
españoles que aquí ejercen su profe-
sión, que tienen el deber de emitir jui-
cios en los periódicos en que escriben y 
que si alguna vez se creen obligados a 
censurar a los poderes de la República 
lo hacen con fines lícitos y decentes. 
Queda, por lo tanto, sentado y rati-
ficado que no es ningún delito ni nin-
gún motivo de ojeriza del Gobierno el 
que los extranjeros domiciliados y 
arraigados en Cuba, aunque sigan 
siendo ciudadanos españoles, tercien en 
la política que a todos atañe y juzguen, 
elogien o censuren a los gobernantes y 
a los hombres públicos. 
Queda confirmado por el gobierno 
que los periodistas españoles pueden 
verse en el deber de exponer juicios 
no siempre halagüeños para los direc-
tores de la nación, y que no han de ser 
cohibidos en esta su misión por ningún 
castigo, por ninguna animosidad. 
Con que se tengan siempre en cuen-
ta estas oportunas manifestaciones del 
Becretario de Gobernación, como cree-
mos que se tendrán, no habrá segura-
mente lugar a nuevos receles e inquie-
tudes. 
Así sea. 
B a t u r r i l l o 
* 
« * 
No son menos interesantes las deda-
Taciones del Secretario de Goberna-
ción, doctor Hevia, al mismo colega El 
Día sobre el conflicto de los hacenda-
dos y colonos. 
Veámoslas: 
El señor Secretario de Gobernación 
nos expuso francamente su criterio 
opuesto a la forma en que se había pro-
movido la agitación de los colonos, pues 
existiendo un contrato entre éstos y los 
dueños de ingenios, no parecía equi-
tativo ni justo que después de haber-
se aprovechado los colonos de la parte 
de dicho contrato que los beneficia, se 
resistiesen a cumplir la parte que a los 
hacendados favorece. 
Pero esto al fin—siguió diciendo el 
señor Secretario—es un asunto que só-
lo a colonos y hacendados concierne. 
I.o grave, y lo qne afecta al Gobierno 
obligado a garantizar el derecho de to-
dos, es que se empleen procedimientos 
de evidente coacción para impedir el 
trabajo en los campos de caña. Díga-
'se lo que se quiera, el hecho de que 
nn grupo üp trein/ta o. cuarenta hom-
bres a caballo recorra las zonas de los 
ingenios dando vivas al paro y a la 
unión de los colonos, representa una 
coacción ejercida sobre los que todavía 
trabajan. 
Esos vivas bélicos al paro, en plena 
zafra y en pleno campo de molienda, y 
aquellos pasquimes amenazadores a que 
aludíamos ayer, no tienen a la verdad 
nada de tranquilizador. 
Si no estuviésemos en un período de 
aproximaciones en que la oposición es 
de agua tibia, pudiéramos sospechar 
que se trataba de suscitar conflictos 
ai gobierno. 
Pero dejemos malicias a un lado, 
ya que el asunto es harto delicado y 
grave. 
E indinémonos a creer, que para esas 
coacciones y esas actitudes de fuerza 
se bastan y se sobran por sí solos los 
vagos y agitadores, extraños a colonos 
y hacendados, los que, como decía La 
Lucha, no tienen nada que perder. 
sólo aversión, sólo miedô  sólo estupor 
nos inspire. Que ese cuerpo, sostenido 
por los ciudadanos pana impedir que los 
facinerosos quebranten el orden, para 
oponer la fuerza de lo legal a la fuerza 
de lo indigno, perpetre crímenes abo-
minables, pisotee la ley y ponga a la 
República en el trance de hallarse con-
vertida en la más extemporánea, la más 
inexplicable, la más absurda de las 
anlarquías. 
Como otras veces hemos dicho, estas 
recriminaciones de la opinión pública 
no son contra la entidad, contra el 
Cuerpo de la Guardia Rural, digno de 
todos los respetos, sino contra los que 
han entrado en el Cuerpo por sor-
presa y sin preparación, contra los 
que van convirtiendo en alarma lo 
que debe ser siempre sólida garantía de 
sosiego y confianza, los que deshonran 
un uniforme merecedor de todo pres-
tigio. 
Ya el Secretario de Gobernación ha 
manifestado su proyecto de reorgani-
zar y renovar cuanto sea necesario 
la Guardia Rural. 
Venga esa labor saneadora... deŝ  
pues de cerrar bien las puertas a la 
política. 
Ocupóse el Diario de l a Mabina en 
uno de sus últimos editoriales de la 
proyectada construcción de un hospi-
tal nacional. 
Al mismo asunto dedica el "Heral-
do de Cuba" un muy sensatô  artículo 
que abunda en nuestras ideas. 
Dice el colega: 
Vengan hospitales; pero evitemos 
las enfermedades. Hagamos que al 
pobre le sea posible desayunarse an-
tes de ir a la escuela o al trabajo, co-
mer alimentos sanos y nutritivos aun-
que sólo sea una vez al día y a la ho-
ra del reposo cada cual tenga espacio 
donde colocar su cama o hacer su ni-
do. Si así lograse vivir el trabajador 
es muy posible que, lejos de necesitar 
más hospitales, sobrarían camas en 
los que ya existen. Hasta existiría 
una mejor educación, porque habría 
una mayor moralidad. Padres e hi-
jos hacinados en una sola alcoba no 
es posible que sea favorable a la ino-
cencia de los niños. Vean, pues, nues-
tros administradores públicos, cómo 
abaratando la vida del pobre, se de-
fiende no tan sólo la salud del cuer-
po, sino también la salud del alma. 
Es mucho mejor dar medios para 
evitar la enfermedad que recetas pa-
ra curarla. Esto será una perogru-
llada. Pero ¿qué le hemos de hacer 
si el sentido común está lleno de pe-
rogrulladas ? 
¡Un hospital nacional para los po-
bres! ¡Magnífico! Pero el desayuno 
para el niño que ha de trabajar en la 
escuela y en el taller, un lugarcito 
para que el obrero fatigado de 
sus faenas pueda colocar algo hol-
gadamente sü cama, el pan de cada 
día sin necesidad de sudar la salud 
del cuerpo y la alegría del alma... 
mucho mejores que todos los hospita-
les. 
Enérgico y valiente es el editorial 
con que a propósito del atropello per-
petrado contra el vilareño señor Tovar 
por individuos de la Guardia Rural, 
demanda El Comercio la depuración 
de este Cuerpo. 
Dice el colega: 
Mientras no se acometa la obra pre-
ciosa de exigir ciertas ineludibles for-
malid'ades para el ingreso en el cuerpo; 
mientras no se reclame determinados 
conceptos para poder figurar en esa 
institución; mientras no se tenga el 
convencimiento moral e histórico de 
que el país se halla guardado por ele-
mentos sanos, de que en la República 
son unos los bandidos y son otros—sus 
perseguidores encarnizados,—los que 
representan al Gobierno, a la Autori-
dad, a la Nación, nos sentiremos expues 
tos a sufrir el oprobio de pagar un 
cuerpo armado para imponer el respeto 
a la ley, para la conservación de nues-
tras vidasj para el perfecto equilibrio 
de ueslros intereses, y que ese cuerpo 
Q/triBíINA ^UB NO AFfiJCTA LA CABE-
ZA. LAXATIVO BROMO QUININA es mia 
eficaz en todos los casos en qu« se necesite 
tomar Quinina, no causando zumbidos de 
oíd«s. Contra Resfriados, la Grlppe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La firma de 
B. W. GKOVE vlen© con cada caja. 
Notas Personales 
D. José Zarasrozo Artídíeüo 
Se encuenltra en la Habana nues-
tro quierido amigo dora José Zaragozo 
lArtídiiellio, riico y ajoreditado comer-
ciante de San Luis, de Pimir del Río. 
El señor ArtidietEo ha venido a ges-
tiionar asumibos partiaulares y al mis-
mo tiempo a reailizar varias compras 
con destino a. su importante establê  
cimienta 
Plrobableimente resgresará hoy misi-
mo a San Lmis. 
La deseiaimos una grata estftanicia en 
la capital de la república y le reitera-
mos nuestro cariñoso saludo. 
D e l a S e c r e t a 
¡YA HA LLOVIDO!... 
Hace dos meses le hurtaron de su 
domicilio, Cerro 438, a Mario Mo-
rello, un cubito que aprecia en ocho 
pesos. 
Mario ignora quien fuera el au-
tor. 
UN DESERTOR 
En virtud de hallarse reclamado 
por la Jefatura de las Fuerzas Arma-
das, por desertor, fué detenido ayer 
el soldado Angel López Torres, 
Fué remitido & la Fortaleza de la 
Cabana. 
LEONTINA HURTADA 
A Hipólito Puset, vecino de Obra-
pía 91, le han hurtado de su residen-
cia , una leontina de oro valuada en 
$25, iguorándosc quien fuera el 
v echa do. apro-
En Yida Catalana se ha publicado 
un trabajo de Aixalá, mi buen amigo, 
refiriendo una conversación tenida con 
cierto fraile gallego, pero residente en 
una Universidad de Florida. Hablaron 
de Isla de Pinos, de su iglesia, regida 
por otro fraile americano, y ambos se 
lamentaron de que los católicos pine-
ros dependan del abad de San Antón 
de la Florida y no del Obispado de la 
Habana. Y, naturalmente, ambos cen-
suraron que un extranjero, aunque tan 
culto como Monseñor Currie, sea Obis-
po de Matanzas, y para Santiago ven-
ga otro extranjero; con la misma ra-
zón con que los floridanos se dolerán 
de que haya españoles entre los profe-
sores de la Universidades americanas. 
"La Iglesia ha realizado la anexión 
de Isla de Pinos," pensarían mi amigo 
y su visitante. 
Yo supongo que aquel pedazo de 
nuestro territorio siga perteneciendo a 
la diócesis de la Habana, aunque sea 
yanqui el párroco; la Iglesia no esta-
blece diferencias por razón del naci-
miento; yo supongo que se habrá es-
cogido un fraile sajón para una feli-
gresía donde son tantos los sajones, 
como medio de aumentar las filas cató-
licas por conversión de protestantes; 
eso será todo. 
Ahora bien: no la Iglesia, sino las 
circunstancias, los hechos, la lógica, 
han realizado la anexión espiritual de ' 
Pinos a los Estados Unidos. El amo de 
la tierra es el amo de la soberanía; el 
dueño de las propiedades es el dueño 
de las conciencias al fin y al cabo; es-
to lo sabe mi ilustre amigo. Por eso 
yo he llamado en vano la atención de 
mi pueblo, hacia el caso de Hawai, y 
le he mostrado el proceso progresivo de 
Puerto Rico. Cuando yo estuve allí, el 
80 por ciento de la riqueza agríeola 
era yanqui, y la mitad del comercio 
de Gerona y Santa Fe, también. Fin-
cas y establecimientos yanquis son el 
80 por ciento de la riqueza. 
Los cubanos nacionalistas, patriotas 
y ardientes, ya se sabe y es natural 
que lo sean: alcalde, concejales, fun-
cionarios, empleados, y pare usted de 
contar. ¿Los colonos? Yanquis los 
más. ¿Los contribuyentes? O yanquis 
o españoles los más. ¿Los braceros? 
Dependientes de españoles y yanquis. 
Cultivo y exportación de frutas; ex-
tracción de maderas, comercio de co-
torras, cuanto es vida económica, del 
capital americano depende. Apuesto a 
que el Alcalde no tiene una propiedad 
inscripta en el Registro, ni los conce-
jales cubanos tampoco. No es la Igle-
sia quien borra el sello.criollo: es el di-
nero extranjero, conquistador seguro 
de los pueblos pobres en los tiempos 
modernos. 
Ahora nuestro compañero Martí, 
con ocasión del viaje del Secretario de 
Agricultura a Isla de Pinos, interrogó 
a los personajes que fueron veteranos, 
legisladores, altos empleados. Véase 
nuestra edición del 13. Encantados 
del progreso local, de la cortesía, labo-
riosidad y buenas costumbres de los 
colonos, uno de los consultados com-
para aquello con la obra de los anti-
guos puritanos; otro se hace lenguas 
de su energía para el trabajo; otro se 
siente admirado de la asombrosa pros-
peridad de aquel pedazo de tierra po-
brísima, de peralejos y pinos raquíti-
cos, de perdigón y espartillo, poblado 
de frutales ahora; y de las condiciones 
higiénicas de las viviendas, elegantes 
y confortables, habla otro; deseando 
todos que nuestros paisanos aprendan 
allí lo que pueden el esfuerzo y la in-
teligencia, aun en país de cotorras y 
zarzales. 
Ya cuando yo estuve allí, relaté es-
tas cosas en mi "Baturrillo." Y dije 
algo más: en Gerona quedan los mue-
bles y objetos domésticos olvidados en 
los portales, y duermen las gallinas en 
las cercas de los patios y nadie roba 
hada. Y cuando se ha probado que un 
campesino era ratero, circulaba la no-
ticia entre los colonos yanquis; nadie 
daba trabajo al ladrón; y como los 
que pagan son yanquis, el hombre te-
Uía que emigrar; don Benito Ortiz, es-
pañol noble y rico, le pagaba el pasaje, 
y la sociedad pinera se libraba sin vio-
lencia de un elemento pernicioso. 
¿Por qué no hemos de decir lo que 
es verdad, y por qué no aplaudir lo 
bueno, precisamente cuando los nues-
tros podían imitar lo bueno y se obs-
tinan en lo malo? 
En Pinos se cuentan por docenas los 
automóviles, signo de progreso. Y el 
turismo trae anualmente millares de 
millares de duros a la circulación lo-
cal. Eso es verdad. Y no era verdad lo 
que algunos colegas decían de que los 
yanquis desalojaban a los nativos, 
comprando por dos pesetas fincas que 
la miseria hacía vender. Mentira: el 
Registrador de la Propiedad se ha he-
cho rico inscribiendo documentos. Por 
su mano han cruzado centenares de 
miles de duros traídos de los Estados 
Unidos para adquisición legal de las 
tierras del viejo presidio. 
Esos son los hechos; así fué en Ha-
wai; más tarde, más lentamente, por-
que esto es más grande y vale mucho 
la tierra cubana, esto mismo pasará en 
Cuba. ¿El lamento? Mujeriego, ¿La 
protesta? Injusta, Los evolucionistas 
preveíamos esto cuando no apoyába-
mos la revolución. Los previsores he-
mos estado llamando la atención sobre 
tos eficaces, hace doce años. No hay a 
quien quejarse ahora„ 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
P G B C C O 
la mejor para la hygiene de la 
* 
* * 
El bandido Máxime Castillô  autor 
del espantoso asesinato de muchos pa- j 
cíñeos, extranjeros y mejicanos, en la 
Cumbre, ha sido capturado y fusilado 
•—dicen los cables—por las fuerzas de 
Pancho Villa. 
¿Pero no habíamos quedado en que 
Pancho Villa era otro bandido, autor 
de monstruosidades parecidas? ¿En 
nombre, pues, de qué moral ha hecho 
fusilar a Castillo? 
Todavía' hemos de leer que es un 
santo el lugarteniente de Carranza. 
boca y de los dientes, usada 
todo el mundo 
De venta en todas 
boticas y droguerías 
por 
El Rey Alfonso—caso insólito en las 
prácticas monárquicas—permitió que 
250 turistas norteamericanos se delei-
tasen contemplando las maravillas del 
Alcázar de Sevilla. Mientras resida el 
Rey en el Alcázar, ningún extranjero 
puede franquear sus dinteles. Pero el 
Rey moderno, culto y amable, salió a 
realizar cierta ceremonia para que pu-
dieran entrar los turistas yanquis. Y 
éstos prorrumpieron en frases de gra-
titud y en comentarios enaltecedores, 
antes de saborear el placer artístico 
que aquellos claustros y jardines les 
ofrecían. 
¡Bemember the Mahve! ¡El agravio 
está en pie! Mentira: el tiempo lo cal-
ma y al cabo lo borra todo. Naciones 
educadas, pueblos nobles, no pueden 
vivir en el rencor eterno. 
Joaquín n. ARAMBURU. 
EL PUEBLO « R A N O 
Y EL CASINO ESPAÑOL 
Antes de ayer jueves fué el último 
número de los festejos del Casino Es-
pañol; fué el más simpático, porque 
era dedicado al pueblo, sin -distinción 
de personas, para visitar los hermo-
sos salones y demás dependencias de 
su magnífico palacio social. 
Desde las ocho de la nociré, empe-
zó el público a invadirlo, y había mo-
mentos que era imponente la canti-
dad de personas que se aglomferaban 
en sus •hermosas escaleras, salones y 
departamentos. La Directiva ha te-
nido necesidad de restablecer turno 
para la subida -al salón de, fiestas y 
•graeias a esta medida, pudo conser 
varse el orden perfecto hasta las do-
ce de la noche que duró la visita. Se 
cateuia que han visitado el palacio 
i DIEZ -MIL ALMAS! y hay quien 
calcula ¡DOCE mil/! 
¡Satisfecha debe de estar la Direc-
tiva del Casino Español y su Presi-
dente, así como el simpático doctor 
Pepón Fuente aikiia mateo: del pro-
grama de ios festejos -así como to-
dos los miem'bros que integran ia 
Directiva. 
ecía el simpático Directivo Obre-
gón, que ha observado un caso eurio-
so; al sonar el cañonazo de la« nue-
ve, hora en que todos consultan m 
reloj, la mayoría de relojes Uevavan 
la marca "A. B. C." y tCaballo de 
Batalla de los que recibe Marceliiio 
Martínez en su almacén depósito de 
joyas ŷ  brillantes muralla 27 altos. 
Así decía Obregón a un grupo de 
amigos entre los que fíguraibaín Beli 
Alvarez, Moralitos, Panchito' Cajups y 
otros que usan estos imponderajbles 
relojes. , 
Sociedad Astronómica de 
íspaña y América 
La Sociedad Akronómáoa de Espa-
ña y América, celebró su ammcaiada 
sesión de DiciemJbre, bajo ia presi-
dencia de don José Comías Solá, en el 
Ateneo Barcelomés. El Presidente pu-
so de relieve la impontanciá dé un tra-
bajo de D. Rafael C-ago, de Oranada, 
en el que se preconiza un trasl'ado de 
fecha, en las efemérides luinares, pues 
tai como se publican aihora en la ma-
yoría de las efemérides astronómáietas 
llevan errores consideraibles de posi-
ción que faíectan sensáMemente los 
cálculos de ociuílitaciones, de eclipses 
etc, etc. 
Otro trabajo inédito notable es uno 
de don Baimón Aller, presbítero, en 
el que se demuestra teórica y práctica-
menite el -grandisimo partido que pue-
de s'acarse de pequeños instrumentos, 
como el teodolito y el taquímetro, pa-
ra obtener con gran precisión la hora 
local. "Pofrmaa geomiétrijca® pertenie-
cientés a la Astronomía." 
Hemos recibido, el número 31 de la 
Revisita de la Sociedad Astronómica 
de Etspaña y América. 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
Le darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
pecto de intelectual. No se abandone que es bien 
fácil llegarse a " L A G A F I T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. 
O ' R e ü I y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e ínstnxoiones . 
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A l o s d u e ñ o s d e C a f é s 
LECHE COMPLETAMENTE P I A í FRESCA 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pídanla a la Compañía Abastecedora de leche de la Habana 
Calzada de Cristina 19. Teléfono 11918 
C 110 80-14 
MAQUIN^ £1F ESCRIBIR-
S M I T H P R E M I E R ' 
IttCDE* O 10 r i S I B L E 
Reina de las máquinas. Más ¿e 15.0CO maquina, 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente Oenera.: CHAE. BLASCO. (TRellly 6 -Habana 
C 486 alt 12-1 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA T R O P I C A L - T I V O L l . E X C E L S I O R . MUNICH. MALT1NA 
L a s cervezas c laras a todos convienen. Las oscuras e s t á n indicada» prinol 
p á l m e n t e para las crianderas, ios n iños , los oonvateo^entosy los anoíansz. 
Küeva Fábrica úe Hielo. Propietaria de las cervecerías. "Ls Tropical" y " f i ía l i " 
CFiCINA CALZADA DE PALATINO: 
DEPARTAMENTO: •P ílTropical ' 
Telélono M 0 4 1 
•Tivoir1 
Telé lonc f-1039 
561 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D C L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S V T O Q ^ 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Consulta» de l[ á [ y de 4 á 5 
E&pecial para los pobres de * ^ 







VINO y JARABE Deschiens Iodos los Médicos proclaman qoe este Hierro vital de J* Sangre CURA SIEMPRE. - ^ ?Sts|; 4 la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, iuerza y hermosura á 'todos- — •*'̂ '̂ r̂,„yj 
C U P O N P A R A E L C O N C U R S O 
P A R L A — R O S I L L O 
U n a G R A F O N O L A a l vencedor, obsequio de la casa 
F R A N K G. R O B I N S C o - H A B A N A . 
Mi simpatía es por .mande cUPó*Ĵ  
Apartado 900 o tráigalo a Obispo y Habana. Termina el dia 20 de Fe r ^ 
C 798 4-1Z 
|16> 
No es lo mismo que sangre mala o 
enferma. 
, La sangre enferma se depura y 
arregla con Zarzaparrilla SABRÁ. 
Males de la piely reumâ  hinchazón, 
indican sangre anormal. 
Droguería Sarra y Farmacias, $1 el 
< el peligro y aconsejando procedimien- pomoT 
PARA CUBA ES MUCHO FRIO-
, Por siempre alabado sea, el Licor poro de Brea 
Lo inventó el doctor González, hace treinta anos ca 
Su fama con fuerza vibre, por tierra de Ouba 
Para los males del pecho, es lo mejor que se ha heco» 
Oura bronquios y garganta, y los catorros espanta 
El viejo qne tose inerte, se oura y libra de muer&e. 
La vieja que sufre asma, al tomarlo se entoaasni^^ 
Señora, no se haga sorda, pruébelo y verá si eng 
Balsámico y Vegetal, no reconoce rival noHca 
So vende cosa taú rica, de ''San José" en la ü o ^ 
Todo el mundo la conoce, en Habana cielito doce^.^ ^ 
El frío intenso de este invierno ha producido muches 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegetal, legituno f̂ atf35 
González. Los enfermos deben comprado en las drogTiena¿*J ^ e> 
respetables. Se preipara y vende en la calle de la Habana nt-â  
quina a Lamparilla Botica j Droguería "San José." 
F E B R E R O 20 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A . F A G I N A CINCO 
PARA BRONQUITIS 
U S E E I I X R 
O R R H U A L T A 
o e u l r i c i 
jsara fortificar el 
p u l m ó n y curar 
l o » ^Catar ros , 
A s m a » T i s i s , 
Orijpj»© y ¿«más 




DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
IMPOTSlíGiA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTEEILIDÁB.—¥S-
^ESEO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 5̂  
42 HABANA 49. 
Especial para los pobres de 5% a 6 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO UIANIÁDO PESQUI dA 
fuerza 7/ vigor calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por mayor: PESQÜI en Bordeaos 
v o-n todas farmacias. 
B U C E R O F O S I H 
EY 
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades. 
E n la T i s i s P u l m o n a r 
AlbuminoíOSfatUfla 
Dispeps ia 
S e n i l i d a d 
C l o r o s i s 
A n e m i a 
Os teomalac ia 
R a q u i t i s m o 
J 5 
Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
Los Glicerofosfatos y Formiatos Huriey (Ner-Vita) son auxiliar poderosísimo délas fuerzas vitales; confortan los nervios ro-bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-telecto, por lo que son usados por los inte-lectuales de todos los países.—Eficacísimos en la debilidad orgánica, impotencia y apa-tía sexuales. 
Preparados solamente por la 
reputada compama Inglesa: 
Rnglo American Píiarmaceutica! Co. Ltd. 
Londres, 59 Dingwall Road, Croydon 
MAS EN UN DIA 
OTROS EN MUCHO 
La actividad de las personas es muy 
variable. Unos trabajan mucho j lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco, tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si a 
íieiupo toma Emerix. 30 cts caja, 
1 ^Jomiaiia^SAiiBJkcáJgksE^m am'fl.'W .¡L**<. 
D e l a " G a c e t a " 
TITULOS EXPEDIDOS. PRORRO-
GA. PLANTAS ELECTRICAS. 
PLANTILLA MODIFICADA. CE-
SANTIA Y NOMRBAMIENTO. 
Expidiendo títulos de Procurado-
res a favor de los señores Wilfrkio 
Mazóu y Noroña y Pedro E. Lqpere-
na Figueredo, para ejercer en los par-
tidos judiciales de la Habana, y San-
tiago de Cuba, respectivamente. 
—Expidiendo título de ^Mandatario 
Judicial a favor del señor Joaquín A. 
Bosque y Ortiz, para que pueda ejer-
cer en el partido judicial de Cieufue-
gos. 
—Concediendo al señar Lfuis Vidal, 
en su carácter de representante de la 
Internacional Teteautograph Co., la 1 
prórroga de dos años que solicita, a 
contar desde esta fecha, del permiso 
que se le concedió para establecer en 
esta capital una red teleautográfica. 
—(Autorizando a los señores Ale-
jandro Euiz Cadalso, Miguel A. Lei-
va, Marcos L. Díaz, José M. Egaña y 
Antonio Cantón, para establecer y 
explotar plantas eléctricas, en esta 
capital y Regla el primero, en Yagua-
ramas el segundo, ¡en Nueva Paz el 
tercero, en Agramonte el cuarto y e i 
Melena del Sur el último. 
—Autorizando al señor Antonio 
Ramos Valderas para ampliar el .ser-
vicio de planta 'eléctricá que posee en 
Jovellanos, hasta el poblado de Car-
los Rojas. 
—Modifieando la plautilla del per-
sonal del (Grobierno de la provincia de 
Matanzas, en la forma de que damos 
cuenta en otro lugar. 
-—íDeelarando extinguidos los ser 
vicios del señor Jorge !Navarra Tai 
llacq, catedrático del grupo A, como 
[Director de la Cranja Escuela Agrí 
cola "Alvaro Reinóse," de la provin-
cia de Matanzas, y nombrando para 
ocupar esta vacante al doctor Toribio 
del Villar y Entenza, catedrático del 
grupo D de la expresada Granja. 
dTA'dlONES JUDICIALES 
Jugados de prim&ra instancia.— 
De Cienfuiegos, a los herederos de 
Juana Josefa Payrol y Plana.—De 
Santiago de Cuba, a Charles M. War-
ner. 
Juzgados Mimácá^ales.—(Del ¡Norte, 
a Pedro Sandoval.—Del Este, a Diego 
Caballero. 
T u r i s m o H i s p a n o - A m e r i c a n o 
D e p o s i t a r l o g e n e r a l ; B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
L e g a l i d a d a b s o l u t a e n n u e s t r o s C O N C U R S O S 
A d j u d i c a c i ó n d e 3 6 V i a j e s 
G r a t u i t o s ( d e i d a y v u e l t a ) 
ñ a 
El éxito iumenso del TURISMO 
se afirma y consolida con los 
VIAJES GRATUITOS A ESPAÑA 
que se realizan DE VERDAD. 
Las patentes 
de alcoholes 
Hemos recibido la siguiente carta, 
que con gusto publicamos. Dice así: 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Muy señor mío: 
Agradeceré a usted se sirva ordenar 
la publicación de la siguiente carta 
que con esta fecha he dirigido al se-
ñor director de " E l Comercio." 
Con expresivas gracias, queda de 
usted atento seguro servidor, 
José A. Fernández. 
Habana, 30 de Enero de 1914. 
Sr. Director de " E l Comercio, 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: 
En un suelto que bajo el epígrafe 
de "Las Patentes de Alcoholes" se pu-
blica en su periódico de la mañana de 
hoy, dando cuenta de los acuerdos 
adoptados por la Comisión de Impues-
tos Industriales del Ayuntamiento, so-
bre rebaja en las patentes de referen-
cia, se consigna a modo de comentario 
final, que según noticias, el señor A l -
calde vetará todo aumento o disminu-
ción de tarifas. 
Por lo que respecta a las patentes de 
cafés-cantina y cafés-confitería, no 
creo que tales noticias puedan llegar a 
confirmarse, puesto que no se trata de 
hacer una disminución en ellas, sino 
de dejar sin efecto el aumento que se 
les aplicó injustamente el año pasado 
(aunque hubiera sido muy oportuno y 
razonable el veto del señor Alcalde), y 
desde luego el doctor Freiré ha de re-
conocer la razón que asiste a los indus-
triales dueños de cafés para pretender 
que no se juzgue la equitativa deter-
minación de la Comisión de Impuestos 
Industriales, restableciendo las ante-
riores cuotas de $150 y de $100 para 
dichas patentes, como tal rebaja, sino 
como expreso reconocimiento de una 
legítima aspiración y como medio de 
subsanar en parte el error padecido 
cuando en el ejercicio pasado se re-
cargó infundadamente ese arbitrio. 
Yo abrigo la creencia, señor direc-
tor, de que las noticias recogidas por 
su estimado periódico no llegarán a 
verse confirmadas, para bien de todos 
y que si en definitiva "el doctor Freiré 
se decide a poner su veto, no incluirá 
en él, por su espíritu de justicia, la 
parte referente a la tributación que 
de nuevo se establece para las paten-
tes de cafés. 
Queda siempre de usted affmo. y 
seguro servidor, 
José A. Femám%e&. 
Habana, 30 de Enero de 1914. 
^ m u a c a ñ t T 
Hoy dia 20, rencfcrá él plaao para 
que los aspirantes a la cátedra A del 
Curso Preparatorio del Instituto de 
Matanzas, presenten sus solicitudes. 
Dáaha,. ni aza«sal,.:nrev &fir áiln oiísoirm o.rtrs (X 
Con la oportuna y competente au-
torización del Grobierno, hemos cele-
brado publicamente a las 2 de la tar-
de del sábado 14 de Febrero, en el 
Palacio de España (nuevo edificio 
del "Casino OEspañol") los escruti-
nios de nuestros Concursos corres-
pondientes al mes de Enero, ante el 
Notario del Ilustre Colegio de la Ha-
bana, doctor José R. del Cueto, re-
sultando favorecidos los señores sí 
guientes, en el Concurso de Constan-
oia: 
Don Arturo López, Galiano 13, Ha-
bana. 
Don Modesto Castillo, Manzanillo. 
Don Felipe Díaz, Guantánamo. 
Don Dámaso López, Villegas 124, 
Habana. 
Don José María Rodríguez, Vives 
200, Habana. 
Don Manuel de la Presa, Milagros 
54, Habana. 
Don Andrés Prarnil, Artemisa. 
Don Cipriano Ruiz, Tana. 
Don Casimiro Corbato, Agramonte. 
Don Matías Jiménez, Ciego de Avi-
la. 
Don Antonio Collado, Consclacion 
del Norte. 
Estos once señores han resultado 
en el escrutinio los primeros de cada 
serie. 
Se han formado once series, por 
orden de escrupulosa antigüedad, co-
rrespondientes a tres mil trescientos 
Cupones dfe Turismo concurrentes.. 
Los numerosos señores premiados 
definitivamente, en el Concurso de 
Propaganda, son los ya conocidos. 
Han dado comienzo nuestros via-
jes gratuitos a España. Retamos una 
vez más a tos ohantagistas y murmu-
radores para que nos demuestren 
donde está aquí la lotería, la rifa, el 
sorteo, la charada o la bolita. 
Hemos adjudicado ya 36 viajes a 
España, ida y vuelta, completamente 
gratuitos. Todos los premios entre 
nuestros socios, se reparten sin com-
binaciones misteriosas, con la clari-
dad de la luz meridiana. 
En los Conoursos de Propaganda 
premiamos el esfuerzo, el trabajo y 
el patriotismo de nuestros amigos y 
adheridos. Se invita a realizar un 
viaje gratuito a los que consigan Ins-
cribir determinado número de socios. 
No hay azar en la elección. Se trata 
de recompensar una labor honrada y 
la recompensa se inspira en princi-
pios de extricta justicia. 
Los Concursos de Oonstamcia se ce-
lebran formando series correlativas 
entre los abonados concurrentes por 
escrupulosa antigüedad. Se premia 
con un viaje gratuito de los que 
vendemos al público par trescientos 
pesos, al más antiguo de la serie. No 
se rifa ni se sortea, porque las rifas 
y los sorteos están prohibidos por ia 
Ley. No hay azar porque lo que se 
premia es la constancia, la (perseve-
rancia del abonado. Hay extrkta jus-
ticia, porque además de ser la adjudi-
cación verdaderamente automática, 
se inspira en principios altamente mo-
rales de mutuaJidad y cooperaición, 
. .Lejos de ser una lotería, una suer-
te, o un vicio, es premio que se con-
cede a una virtud: la Constancia. 
La Constancia de todas las virtudes 
es una de las más preciadas, indis-
pensable para los hombres luchadores 
amantes del éxito. Decía el Doctor 
Ross que "las obras meritorias son el 
resultado del tiempo y la constan-
cia." '"Toda obra grande es. produc-
to de grandes preparaciones anterio-
res." 
iSir Joshire Reynold decía; "La 
perfección sdlo es concedida como 
recompensa del trabajo y la cons-
tancieL" La divisa del esoultar Banks 
era: ^Ootost^eía" "Con ella se pue 
Don Felipe Bargalló y don Artfcur o López, premiados con 
GRATUITOS DE IDA Y VUELTA A ESPAÑA" 
VIAJES 
^ ^ ^ ^ ^ 
Autógrafo de los señores Bargañló y López, premiados por PROPA-
GANDA y por COiNSTANOIA, respectivamente. 
im\k TRASATLANTICA 
k D E ! L . A S A N T t L. L. A S 
^RAola«s®>. . T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l t ^ ^ o r - l a i 
::íii:¡::;:x::x:S;S 
Facsímil del billete de primera clase con que emprende hcy, 20 de Fe-
brero, en el vapor "Reina María Cristina", viaje gratuito de ida y vuelta 
a España, nuestro consocio don Arturo López. 
E l J l M S l e C i M l O 
agua en la Haban 
La Comisión nombrada por la So-
ciedad Cubana dJe Ingenieros para es-
tudiar el proMeniia, del abasteeiinicn-
to de agua a la Ciudad de la Habana 
y sus posibles mejoras, se cree en. el 
deber de dar a la publicidad el esta» 
do verdadero de tan importante cues1-
tión, así «como breve resumen de sus 
investigaciones experimentales, a fin 
de que no prenda ni cristalice ia alar-
ma, que siai fundamento científico ah 
gimo pretenden crear negocianítes o 
especuladores que solo persiguen ex* 
plottar en beneficio propio la buena 
fe del pueblo habanero, pintando las 
cosas a su gusito y capricho con abso-
luto desconoedmiento del problemla. 
Desde hace más de un año- ésita 
Coimásión, formada por los ingenieros 
Diego Lombillo Clark, Carlos Carola 
Theye. Ernesto Bailbín, Ciro de la Ve^ 
ga, Chester Torrance, 'Enrique Mon-
toulieu, José Antonio Coscullueila. Jo-
sé Isaac Corral, y presidida por el 
que suscribe, realiza, con entera inde-
pendencia de los detnartamentos ofÉ 
dales del Estado, si bien con el bene-
D'láeáito y apoyo de la Secretaría dev 
Obras Públicas, y sin percibir por tal 
concepto de remumeración algunai, es-
tuidiog detallados y escrupulosos ¡para 
conocer el volumen exacto de agua 
que los maniantiales de Vento sumi-
nistran al Canal de ATbear, eil origen 
probable de tan fecundas y purísimas 
fuentes, y, lo que és aún más impor-
tante, el medio práctico de traer más 
agua a la Haibana, con tan reducido 
costo que haga viable la empresa, y 
permita su ejecución inmediata. 
Se han realizaido aforos para cono-
cer los extremo® indicados, habiéndo-
se oomiprobado que en el curso del río 
Almetndares, y en el reducido trayec 
to que nuedia entre la taza de Vento 
y ia torre del Canlal, surgen man a ni 
tiales que dan el 60 por ciento del 
agua que producen los captados por 
Albear en la aetedicha taza.' Recoger 
estos manan tiailes. hasta el presente 
desaprovechiados. hasta el presente 
Ciudad, eg el problema que ahora em-
barga a esta Comisión. Para conocer 
el importe exacto de las obras qwe 
permitan tal finalidad se han inicia-
do una serie de sondeos geológicos en 
el lecho del río, y se están ya conclu-
yendo varios pozos de investigación 
por el lugar destimado a, ser en lo fu-
turo el nuevo cauce del ATmendares. 
Todos éstos trabajos seráu concluidos 
en breve, y entonces, y siemipre antes 
de 'que comience el nuevo período de 
lluvias, la Comisión dará- su informe 
técnico a la Sociedad y al Grobierno. 
presentándoles soluicaones concretas y 
económicas. 
Un extremo de capital importa.ncin , 
sobre el cual conviene llamar la pú-
blóíca atención, es la pureza admlra-
Me de los imananitiailes de Vento y su 
absoluta carencia de gérmenes pató-
genos, según se ha podido comprobad 
por numerosos y concienzudos análi-
sis realizados en diversas •pocas y 
por distintos investigadores. Cierto 
une la cantidad de cal que tienen ea 
disolución estas aguas, y que elevan 
notoriameinte su «grado hidrotimétri-
eo, es urna cualidad que las hace des-
merecer para muchos; pero no es me-
nos exacto que la anterior prooorcion 
se mantiene siempre, en las dUtinitas 
estaciones del año, dentro de log lí-
mites aswisrnados •universaílmente para 
la potabilidad de las aguas. Así, pues, 
ps un error afirtaUar que las aguas de 
Vento necesiten purificación ni f i l -
tración.'de ciase alguna, siendo nues-
tro umánime icriterio que jamás sera 
necesario adoptar tales procedimkn-
tos para estas aguas. 
La pureza microbina de las mismas 
ha sido siempre reconocida por las 
diistintas eminencias médicas que las 
lian examinado; si existe alguna in-
fección 'local en algún barrio de la 
Habana, culpa será de algún acciden-
te del servicio, de ailgunia ruptura ine-
vitable de las cañerías de distribución 
que tengam coutaicto con la red del al-
cantarillado. Pero es absurdo, y gra-
tuitamie.mte injusto, achacar tal 'nfec-
ción a los manantiales de Venio, que 
surgen con uñía cristalinidad y pure;.;a 
i'v.-omp arables. 
La Comisión tiene especial empeño 
en que el pueblo conozca los supradi. 
chos asertos, para que en tniinig'm mn< 
miento dado pueda ser sorprendido 
por alarmas interesadas y desprovi^ 
de fundaim'ento. Léanse las estadíslticas de la mortal 
üdad ecurridiai en éstos últimos a"os 
en la- Habana, y producirá asombrei 
que las cifras no «ha-yam) aumentado^ 
no oblante las obras del aldantañila-
do -nue han removido todo el subsuelo 
de la Ciudad y la renovación y anv 
•pliación casi en su totailidad de las ca-
ñerías de distribución del asna ^n to-
da la eapital. Prueba evidcmtte de la 
anterior purem. 
jóse PRIMELLES. 
Presidente de la Comisión. 
ENSUEÑO DE DAMAS 
DELEITE DE CABAUERO 
Oa-rta de crédito por 500 pesetas,vDtorgada gratuítameate por el BAN-
CO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA, a favor del señor Arturo López, 
fl^mto(^jggí&.^ M&ría Cristina", 
Es tener un Cutis fresco, suave y 
sano que acuse juventud y felicidad. 
Loción Nevada SARRÁ, ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des, 
pues de afeitarse en los Caballeros, | 
Frasco de prueba 15 centavos. 
Droguería Sarra y Farmacias, s, 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 20 D E 1914 
HAY QUE SER FUERTE. 
Para obtener en la vida dicha 
6 provocho es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. Laa 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecemos. Esas 
personas darían sin vacilar todo" 
fo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier-
den peso y êe quedan delgadas y 
enclenques/ Lo mismo los Jóve-
nes que las personas de edad 
mediana y aún los niños sufren 
frecuentemente y bastase mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. El desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. El remedio es, 
pues, un tónico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil. Es i m 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
.Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en su com-
posición. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. En casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul-
mones, se puede tener confianza. 
El Dr. Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, ¿ice: <4 Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-
dos," De venta en las Boticas, 
Q u e 
¡ e n e 
s a 
C a s p a ? 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: El Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
V i g o r del C a b e l l o 
*. A y e r 
NO TIÑE EL CABELLO 
Preparado por el DR. J. O. AYER y OIA* 
Xiowell, Mass., E. U. de A. 
T R I B U N A L E S 
L O S SUCESOS D E L P R A D O . - L A CAUSA C O N T R A C A R R E R A . 
C O N T R A A C U E R D O D E L A C O M I S I O N D E L S E R V I C I O 
C I V I L . - C O N T R A E L A Y U N T A M I E N T O D E R E M E -
D I O S . - L A E S T A F A D E L O S 200 M I L PESOS A L 
B A N C O N A C I O N A L . - O T R A S N O T I C I A S . 
E N E L S U P R E M O 
La causa contra el ex-Secretario 
Carrera 
La Sala de lo Oimánal del Tribu-
nal Supreano lia diotad'o ayer un auto 
temend'o por desistido al doctor Ju-
lián Beítaaucourt, en la acusación que 
focraniuló contra el ex-íSecretario de 
Obras Públicas, señor Rafael Carrera 
y icon:tra Felipe San Pedro y Polo. 
Los sucesos del Prado 
lOonfomue lantieipames, ayer le fué 
entregada al dootor Fernando Sán -̂
cliex de Fuentes la eausa f oranadla por 
la mjuerte del igerneral Armando de J. 
Riva, a fin de que dentro de cinco 
días formule eoncluisioneisi provisio-
nales, como defensor del procesado 
Eugenio Arias. 
Contra la Comisldn del Servicio Civil 
Se ha señalado para el día 0 del 
enltramte tmes de Marzo, a la una p. m., 
la vista deil reoumo establecido por 
Jerónimo Lobé y Pigiueroa contra 
aiciuerdo de la Coimfeión del Servicio 
Oivil de 6 de Diciemlbre de 1912, que 
declaró sin lugar la recl'arnaicii'ón que 
interpuso al ser dejado cesante del 
cargo de Jefe de Impuestos del Mu-
nácipio habanero. 
Sin lugar 
Ha sido declarado no haber (lugar 
al recnriso de caslaición por infracción 
de 'Ley. que .interpuso Enrique Pas-
cual y Giuirola, contrá una s.enten'cia 
de la Sala primera de lo Oriiminal de 
miestra Audi'enoia, que lo condenó, 
por un delito de infracción del Códi-
go Postal, a seis nuelses de prisión. 
Asimismo fué declarado sin lugar 
el reciursio interpuesto por Enrique 
Gfiómlez Pastor, eontra una sentencia 
de la Sala Segunda de lo OriímMnal de 
la Audienicia de la Habana, que lo 
condenó en causa por hurto a tres 
años, on'ce meses y once días de pri-
sión correCciionaíl. 
Con lugar 
Se ha declarado con lugar el re-
curso de casaeióni interpuesto pov el 
Ministerio Fisicsal icontra unía senten-
cia, de la Sala Segunda de lo Crimi-
nal de la Audiencia de la Haibana, 
•qne absolvió de un delito de homibi-
dio a Constantino Alvarez Blanco. 
Por una segundea sentencia se eon-
dena a este procesado, comió a.utor de 
un delito de homicidio eon la concu-
rrenicia de una circunstanicia eximen-
te ineofnipleta, 'a seis meses y un día 
de arresto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala é& lo Criminal 
Infrajoción de Ley.—E.1 Ministerio 
Fisaal contra Felipe Blanco Núñez, 
por r^apto.—Audiencia de Pinar del 
R$o.—Fiscail, señor Bidegaray; Po-
niente, señor Latorre. 
E L T I E M P O 
PERIURBÜGION ANUNGIADi 
Actuar a tiempo es la principal cau« 
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur 
bación en el aparato respiratorio. Si 
gue tosiendo porque usted quiere. 
Elixir Creosotado SAR.RA calmi 
la tos. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Droguería Saera y Farmacias. 
Frasco prueba: 10 centavos. 
Colmo de la belleza; un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
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y d e m á s 
afecciones 
que desfiguran la piel. No deja rastros de 
iiaberse empleado. 
i H a resistido G4años de prueba y es tan 
ln?'ens>va que la saboreamos para ver si 
está, hecha como es debió. Rechácense las 
imitaciones. 
Infracción de Ley.—.Narciso Cepe 
ro, por boanilcidio.—Audiencia de San 
ta OI ara.—Ponentte, señor Avellanal; 
Piiscal, señor Figuereido; Letrado, se-
ñor Gnltóerre'z 'de Celis. 
Infracición de Ley.—Luis BodTÍgíuecz 
Licourt, por malvemad ón y estafa. 
Audienoia die Pilnar del Eío.—Ponen-
te, señor Ferrer y Picabia; Fiscal, se-
ñor Bidegaray; Letrado, señor Viei-
tes. 
Sala de lo Civil 
Tnfralcicián de Ley. Mayor cuantía. 
—Adolfina Loritbe Cfonitra la Sociedad 
Anónitma Central Mereeditas sobre 
uso de senvi'dniímlbre.—Ponente, señor 
Ta/pia; Doctores Sánchez Bustatmante 
y Cueto; ProcuradoTtes, Llama y Gra-
nados. 
digo Postal; contra Evaristo Suárez 
Martínez, por disparo; contra José 
María Peña Cayon, por eohocbo; con-
tra Manuel Oviedo, por homicidio; 
contna Juan García Guerra, por esta-
fa, y contra Casimiro López, por rap-
to. 
En todas estas causas las defensas 
solicitaron la absolución, con las cos-
tas de oficio. 
Vista® civiles 
Ante da Sala de 'lo Civil se celebra-
ron ayer las visitas siguientes: 
La del juicio de mayoa* cuantía, es-
tablecido por don Franjcieco y don 
Alejandro Uralde, oontra la sucesión 
de don Luis Napoleón y contra el 
Ayuntamiento de Remedios. 
Y la 'del áncidenite establecido por 
la So'cdedad Anónima de Wiilliam L. 
Douglais contra Henry S-trand De 
Estas vistas quedaron conolnsas pa-
ra fallo. , 
Seaitenoias 
Se lian dictado las siguientes: 
Albsolviendo a Jjsé Soriano Viera, 
en causa por tentativa ide homicádio. 
Absolviendo a Otilio Herrera Pérez, 
Aurelio Herrera Pérez y Jasé Antonio 
Crucet, en causa por un delito de 
abusos. 
Tatmlbién fueron absueltos Ensebio 
Castillo Toledo y Moisés Hernández, 
de un delito de tenencia de instru-
menltos para el robo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Eleuteiúo 
Pereda (acusado), por falsedad.—De-
fensor, señor Corzo. 
—Contra Carlos Manuel Pérez Pas-
trana, por infracción del Código Pos-
tal.—Defensor, señor Roig. 
—'Contra José Paz Sabín. por de-
frandación a la Aduana.—Defensor, 
señor'1 Denuestre. 
Sala Segunda 
Contra Manuel Vargas Diez, por 
rapto.—Defensor, señor Mánmol. 
—Contra Luis Dorenzo Díaz y Pa-
blo Martínez Pérez, por robo.—^Defen-
sor, señor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Mignel Gastón, por rapto. 
1—Defensor, señor Mármol. 
—Contra Victoriano Pérez, por pre 
vafricaedón.—Defemsor, señor Rodrí-
guez de Anmais (don Gerardo). 
—Contra Leandro Avila, por bomi-
cidio.—Defensor, señor Angulo. 
Sala de lo Civil 
Las visitas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son la,s siguientes: 
Juagado del Oeste.—Genoveva, Ra-
món y María Teresa Palancana, con-
tra sándiieos concurso de Natividad 
Izuaga, mrn herederos o causahabien 
tes (mlayor cuantía).—Ponente, señor 
Vivanco; Letrados, señores Viondi y 
Llitenats; Procuradores señores Castro 
y Pereira; Secretario, señor Diez Mu 
ro. 
La plantilla del O o b m 
de Matanzas. 
BEORETO PRESIDENCIAL MODI-
FICANDO LA PLANTILLA DEL 
PERSONAL Y MATERIAL 
Oooforme con las razones expues* 
tas por el Gobernador provincial de 
Matanzas, en cumplimiento a lo acor-
dado por el Consejo de aquella pro-
váncAa en sesión ordinaria celebradla 
el día 12 de Dicáembre último, ten-
dentes a demostrar las ventajas que 
reportaría el modificar la plantilla 
del personal y material del Goibierno 
de la miitsma, de manera que satisfaga 
las necesidades del servicio y contri-
huya a hacer más eficaz el despacho 
de sufí oficinas; y teniendo en cuenta, 
lo que en su airtículo 2o. dispone la 
Ley de 7 de Mayo de 1912. 
En uso de las facultades que la Ley 
me confiere y a propuesto del Secre-
tario de Gobemiación, he resnelto: 
lo.—Dejar sin efecto la resolución 
presidencial de fecha. 24 de Marzo de 
1906, por la que se aprobó la adapta-
ción de la plantilla del personal y ma-
terial del Gobierno de Matairuzas, pro-
puestas en aquella fecha por el Eje-
•cutivo. Provincial. 
2o.—Aprobar, para que ri.ia duran-
te el próximo ejercicio de 1914 a 191b 
y se satisfaga con cargo a la. subven-
ción que entonces corresponda a 3a 
provincia de Matanzas, a virtud de 
lo determinad'o en la Ley anterionnen 
te citada, la plantilla sometida por el 
Consejo al gobernador y aceptada 
per éste, considerándola más conve-
niente, en la siguiente forma y con su-
jécdón a lo nrevenido en la Ley del 
Servicio Civil : 
Pensonal 
•IJn oficial, clase 5a., Secre-
tario n articular del Go-
bernador $ 1.800.00 
.Un mecanógrafo, clase C, 
del Despacho de la Se-
cretaría piairtioular del 
Gobernador . 600.00 
Un Secretario de la Ad-
ministración provincial. 2.500.00 
Sección de Fomento, Ma-
terial y Asuntos generales 
Un oficial, cilase tercera, 
'Subsecretario de la Ad-
mlinistraición provincial 
míe desemineñará la Je-
fatnira de dicha Sección. 
Un oficial, clase A. . . . 
Un oficial, clase C . . 
Un meeanóigrafo. clase C. 
Sección de Administración 
Un oficial, clase .tercera, 
que deseírapeñará la Je-
fatura de la misma. . 
Un oficial, clase 2a. ins-
pector de Asuntos pro-
vineiiales •-
Un oficial, clase A. . . . 
Un oficial, clase B . . . 
Un oficial, clase C. . . . 
Un imiecanógrafo, clase C. 
Sección de Orden Público 
y Registro de documentos. 
Un ofílcilail, clase 3a., Jefe 
de la misma .• 
Un oficial, clase B . . . . 
Un oficial, clase C . . .< 
Un mecanógrafa, clase C . 
E l Dr. L. A, Sayre dijo á una señora 
elegante, cliente suya: "Puesto que uatede* ^•«i ' f^ r ^"es . le recomiendo laCREMA 
<jOUR.AUD como la más benificloso parala 
fumer£*.VCata en t0£|as la8 botica» y p e í 
I MUESTRAS GRATIS. 
« e 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
l a enToltura, enviaremos candidad suflei. 
ente para que se pruebe durante una se-
i n., 
' FERD.T.HOPKINS,proprietario,37GreafJonesSt.NijeyaYor!( 
E N L A A U D I E N C I A 
La estafa al Banco Nacional 
La Sala Primera de lo Crimiinal diiŝ  
puso ayer tarde; a última ¡hora, la l i -
bertad provisional, con oMigaeión 
apud-aata, de ios procesados Manuel 
Menéndez Alvarez y José Arias, acu-
sados, entre otros, de la estafa de los 
$200.000 al Banco Nacionlal de Cuba, 
y quienes íueron acoasados oportuna^ 
mente por el Ministerio Fiscal como 
co-autores de la aludida estafa. 
La orden de lilbertad citada fué 
cumplfliraentada en el acto. 
Aguardaano» aliora el fallo definiti-
vo. 
Los cheoks falsifioados en el Ejército 
La propia Sala primera ha decreta-
do asiraisirao la libertad del cabo de 
la novena Compañía del 'Cuerpo de 
Ajritillería, Feliteiano Hernández, qee 
fué acusado de dos' delito» de falee-
dad en documento oficial, y para 
quáen interesó el Fiscal la pena de 
catolice añois, ocho midses y un día de 
cadena temporal. 
Hernández, como se recordará, fué 
acubado por presentar dos checks con 
la firma apócrifa del Capitán Paga-
dor don Julio Aguado, los que le fue-
ron mistraidos al citado Capitán. 
Los juicios orales de ayer 
Amte las diferentes Salas de lo Cri-
minal se ceílebraírofn ayer los juicios 
orales de las causas contra Antonio 
Calvo Fuente, por infracción del Có-
Juzgado del Este.—José Ramírez de 
Aréllano., contra Oscar de Gener y la 
Sociedad de Boning y Compañía, (ma-
yor cuantía).—Ponente, señor "Valle 
Letrados, señores Arellano y Méndez 
Capote; Procuradores, señores Bniz y 

















Para esta atención. . . . $ 608.00 
$17.688.00 
Dado e nel Palajcio de la Presiden-
en la Habana, a 17 de Febrero 
de 1914.—Mi G. Menocal, P^esidenti. 




y e n í a j a f u n d a m e n t a l 
^ í a s íegítimas tabletas "Bayer,, <íe Aspirina sobre todos íos demás 
medicamentos estriba en su excelente acción curativa contra los 
dolores de todas clases <como dolores de cabeza y muelas, hemi» 
cránea, dolores neurálgicos y nerviosos), influenza, fiebre, etc., 
unida á su gran inocukíad. 
A I comprarías, no se defe Vd. pues defraudar con cualquier otra 
clase de tabletas, é insista Vd. enérgicamente en obtener las legítimas 
T A B L E T A S „ B A y E R " D E A S P I R I N A 
EN TUBO ORIOINALCON LA CRUZ B A V E R 
G I N E B R A A r o m á t i c a d e U f e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
= = = E N L A REPUBLICA: = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a n a 
.J 
C 800 alt 312-17 F. 
GONORREA EN HOMBRE O MUJER 
* » Curación rápida y garantizada con las < ^ 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se espele infaliblemente en dos horas con el 
T E N I F U G O - G A R E > A N O . 
SE G A R A N T I Z A E L RESULTADO 
BELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 53 
Jfuz^ado del iEste.—^Woi!.̂  Ohrmg' 
Wey icoirutra la Socáed'a/d " E l Sol" 
(mayor cuanltía).— Pontente, señor 
Trilles; Leitrados, ¡señores Reguera y 
C^soilleras; Pi-ocruraidores, señores Re-
dera y Díaz. 
S Jax25gad!o 'de Maritaaiao.—^Pélix M. de 
Viiiller, para ¡msicribir el damlmao de 
Tina finca rústiiea soAuada en la iplaya 
llamiada "La Aparecida", amites "Me-
dina".—Ponente, iseñor TreHes; Fis-
cal, señor Rabell; 'Letmido, señor Prie 
to; Secretario, señor Diez Muro. 
Notifioacion^s 
En el día de hoy tienen noitifiea-
ciones en la Sala de lo Civil de la Au-
diencia la» personas sinientes: 
Letrados: Francbco Valle jo, Bra/u-
lio G. 'Gronziález, Antonio L. Vialverde 
(nrgente), Manuel Lazo Ramos, Luis 
Angnlo, Alexander W. Kent, José A. 
González Lanaiza, Jo»^ Rosado, Enri-
qne Lavedán., Juan B, Alfonso, Mi-
guel V. Gonsbantín. 
Procuradores: Leanés, Ibáñez, Rniz, 
Llanusa, Piedra, Zalba. Stenlinig, Ro-
drígaiez, Díaz, Mazón, Vélez, O'Rei-
lly, Dauimy, Áranigo, Llama y Tosca-
no. 
Partes y Mandatarios: Franoisicío 
Cueva, Ricardo Pallí. Palblo Piedra, 
Feliz Rodríiguez, Miguel Ibáñez, Gon-
zalo F. de Córdoba, Lme Marqué®, Jo-
sé R. Etehievarría, Evanisto Abasoal, 
Féílix Viüiefs, Antonio Roica, Joaquín 
G. Saenz, Narciso Ruiz, Antonio Sala, 
Benito Fernández, Gustavo •Casialle-
ra, Félix Sufras, Emilio Letamlendi, 
Horacio Taybo, Marcelino Mejías, 
A i ^ n i o l^órez Leo yj lamón Illa, 
Próxima extraditación 
En el Juzgado de Instrucción de la 
sección primera, se personó ayer el 
doctor Viriato Gutiérrez Sdvo, a nom-
bre del señor Ricardo Peña García, 
dueño del establecimiento de compra-
venta sito en Compostela 120, a fin de 
obtener la extraditación de José R. 
Guevara, contra el que se sigue causa 
en dicho Juzgado, por el delito de es-
tafa, en virtud de haber vendido unos 
muebles adquiridos bajo un contrato 
legal de venta a plazos con el citado 
comerciante. < 
El acusado Guevara —según infor-
me de la policía—se encuentra en Mé-
jico, a donde se solicitará su extradic-
ción. 
P o l i c í a J u d i c i a l 
DETENIDO POR ESTAFA 
La Jolicía Judicial arrestó a Pedro 
Poyo Milián. (a) Joh&nson, o El ita-
liano, o El presidario, el que se halla-
ba reclamado por el Juzgado de Tns 
tracción de la sección segunda, en can 
sa por estafa. 
Fué remitido al vivac. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una copita de Vmo Peptona BAR-
NET vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería Sarra y Farmacias. 14 
^rasco prueba 30 centavos, ^ 
e l C A M I N O de l a S A L U D 
Sin rágimen especial ~ sin drogas — ein perdeí £ tiempo — 
nada más qne nn vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' s F r o i t S a l t ) 
espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. Es el medio 
natural. Este afamado aperitivo estimula suavemente el hígado, el 
filtro del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
vuelven á su estado normal. Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena ¿ges t ión . 
LA SAL DE FRUTA DE EWO no produce nunca incomo-
didades n i debilidad : es el tónico y regulador más seguro y más 
activo de la digestión. 
Preparado tmicamente por J. C. ENO LIMITED. Londres 
Desconfíese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en COBK 
Véndese en todas Jas principales farmacias. 
EL GRIPPOL es de un efecto completo o inmediato en la curación de la To«» 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todor 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
¿TOSE, U D ? 
¿ « E N T E 
M U C H A 
G P R E 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica '* ^ / J j j 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace 5f âbansi; 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A- G. Bosque, Tejadillo núm. za-— 
Una muestra gratis será enviada a todo el qce lo solicite. ¡p̂ k • 
en 
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P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
DE RETIROS 
m Secretario de Gobernación, se-
Hevia sometió ayer a la fimia 
^f" ñor Presidente de la Bepúbli '.a 
^ decreto proponiéndole el retiro de 
m soldados, quienes después de ser-
f^abonado el tiempo que sirvieron 
el Ejército Libertador, suman 
PJL años de servicios. 
; NOTAK10 PUBLICO 
ka sido nombrado notario público 
i. sta ciudad el señor José Alberto 
fequer y 'Gallardo. 
[ SIN EFECTO 
| iC¡p han dejado sin efecto los nom-
: i ^ientos de Juez Municipal primer 
í igjĵ e de Guanabacoa, hecho a fa-
[ ̂  geñor César iSánchez Luis; el. 
h0i señor Francisco San Segundo Ex-
É -̂ sito Jliez !Primer suplente de Cas-
rro-'el del señor Guillermo Truker, 
níWi' suplente de Jiguaní, y el del 
Peiíor Rafael iBosell Delfín, también 
imer suplente de Cabacú, Oriente. 
¡RENUNGIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias 
¿e sus cargos a los (Sres. .Amado Car-
â0ia Díaz y Joaquín Grillo Calderón, 
Jueces 'Municipales segundos supleti-
{eS .¿e Consolación del 'Sur y Regla, 
Activamente. 
piBR/OTTAlS AUTORIZADAS 
Han sido autorizadas las permutas 
licitadas por los notarios .públicos 
¿e Bejucal, señores Carlos Lazcano y 
Redondo y Manuel de Porto Castañe-
da y la solicitada asimismo por los de 
la propia clase de Holguín y Bayamo, 
señores Emiliano Espinosa y Aguile-
ra y 'Rafael Gastón y García. 
BN LA FIX'GA "CHAVIANO 
La Secretaría de Gobernación fué 
enterada ayer, por un telegrama del 
Gobernador Provincial de iSanta Cla-
ra, de que en la finca '"Cthaviano" 
tabía sido gravemente herido por 
proyectil de rifle de salón, el señor 
Alfredo Varea, por el señor Francisco 
Rodríguez. 
El ¡hecho fué casual y el autor se 
hila detenido. 
Secretaría de Gobernación 
• FALLECIMIENTO 
El 'Gobernador Provincial de San-
ta iCiara, señor Carrillo, en telegrama 
dirigido a la iSecretaría de Goberna-
ción, da cuent-a del fallecimiento de ] a 
feñorita Blanca María Piedad Florit 
y Bchevarría, quien, según pnblica-
aos pocos días ha, se roció las ropas 
que vestía con petróleo, prendiéndose 
íuego después con el propósito de qui-
tarse la vida. 
HERIDO 
'ba Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer noticias de haber sido herido el 
Manco Esteban Quintero, vecino de 
^ayos, por Fermín Suárez (a) ' ' Con-
go." 
El 'herido presenta un machetazo 
«n el brazo izquierdo y un tiro en la 
íegión toráxica. 
'Si agresor no ha sido detenido. 
BOBOS 
, iba Secretaría ha ¡tenido iconocimáen-
wdieil robo efectuado en la relojería 
m el señor Eaniláo Alvarez, posee en 
Jlaiparra, y de la 'Cual se llevaron los 
'«droaiies cinicuenta y tres relojes y 
^ balsa de (^lata. 
Para entrar los ladrones en la casa, 
won cinco baiTenos en la puerta. 
1̂ Juzgado conoce del hecho, cuyos 
flores no han sido habidos. 
^ la miache d'el día 17 del actual, 
M robada tamibién. la fonda qne en 
^colcróa "Turbina", del central 
instancia", posee don Framicis'co 
hiriente. 
[El robo ha consisitido en 16 luises, 
^revólver y un reloi con leontinia de 
m. 
U ^Poeo se sabe quien o quienes 
^'an sido los autores. 
¡ t GAÑA QUEMADA 
f % la finca "Peonía" de i&on Mi-
™ Banoto, en el barrio del Este, 
de Camagüey, se quemaroin 4,000 
arrobas de caña. 
El fuego se cree intencional. 
LESIONES 
En la noche del 17 un grupo de in-
di váduos 'dió de golpes a Jacmtto Ibá-
ñez, causándole lesiones graves en la 
cabej&a. 
El hecho ocurrió en la finca "Manr 
güito," del barrio de Charco Hondo, 
término de Vueltas. 
HERIDOS A TIROS 
La (policía especial de la Secretaría 
en Cienfuegos, ha dado cuenta de ha-
ber sido gravemieinte herido de dos t i -
ros de revólver, uno m ©1 brazo iz-
quierdo y otro en la piante posterior 
del tórax, el vecino de Cienfuegos 
Gieróniitmo Camasco Díaz. 
El autor del hecho que fué deteni-
do, se nombra Manuel Santana. 
Secretaría de Estado 
RECIBO DE DIPLOMATICOS _ 
Ayer se efectuó en la Secretaria de 
Estado la acostumbrada recepción del 
Cuerpo diplomático, concurriendo los 
Ministros de España, Brasil y Colom-
bia y los Encargados de Negocios de 
China, Méjico y Santo Domingo. 
CUBANO FALLECIDO 
El señor Cónsul General de Cuba 
en Panamá ha participado a este Cen-
tro, que según una certificación remi-
tida a aquel Consulado por el superin-
tendente del Hospital de Ancón, Zona 
del Canal, falleció en ese establecimien-
to un individuo de la raza negra lla-
mado Fred Goodman, cubano, de 84 
años de edad, de estado soltero y que 
llevaba ocho años de residencia en el 
Istmo de Panamá. 
Secretaría de Sanidad 
BOTIQUIN DE CIRUJIA 
El inspector general ha concedido 
autorización al doctor Juan Margo-
lles, farmacéutico establecido en Pal-
mira, para que pueda instalar en el 
barrio de "Ar iza" de dicho término, 
un botiquín de urgencia, de acuerdo 
con el artículo 29 del Reglamento, sig-
nificándole que éste no podrá consti-
tuir establecimiento público, pues en 
ese caso sería clausurado y se le reti-
rara! la autorización. 
Deben tener presenté los represen-
tantes de Especialidads Extranjeras 
que el día 22 del actual termina el pla-
zo para poder solicitar las inscripcio-
nes de dichas especialidades en el re-
gistro'que se lleva en la Inspección Ge-
neral de Farmacia. También deben 
tenerlo en cuenta los que en la Repú-
blica tienen establecidos sus Laborato-
rios o en algunos de ellos se fabrican 
sus especialidades, debiendo tener pre-
sente lo que a este respecto dice el ar-
tículo 42. ^ i f i 
El Inspector , General de Farmacia 
ha comunicado al Subdelegado de 
Cienfuegos, que ha sido aceptado el 
que el doctor Vallecalo pueda ser pro-
pietario de la farmacia auxiliar esta-
blecida en el castillo de Jagua, isem-
pre que cumpla lo prevenido en el ar-
tículo 33 del Reglamento. 
ENVIO DE DATOS 
El Jefe del Servicio de Cuarentenas 
remite memoria y estadística de los tra-
bajos realizados durante el segundo se-
mestre 
LA JUNTA NACIONAL 
En la sesión que en la tarde de hoy 
celebrará la Junta Nacional de Sani-
dad y Beneficencia se tratarán, con 
sujección a la orden del día, los si-
guientes particulares: 
Del Proyecto de artículo sobre el 
ejercicio de la profesión de farmacia, 
en su relación con el ejercicio de la 
medicina. 
De la instalación de una fábrica de 
tasajo en Santiago de las Vegas. 
De un escrito del señor Tamames, 
referente a redimir un derecho expec-
tante condicional a favor de la Casa 
de Beneficencia. 
De otro escrito del Rector de la Uni-
versidad, sobre la adquisición dê  cadá-
veres para la enseñanza y redacción de 
un Reglamento para la provisión de 
las plazas de Médicos Internos en los 
Hospitales. 
Se ha hecho mrs, invitación especial 
a los señores Presidentes del Colegio 
de Medicina y al de la Asociación Na-
cional de Farmacéuticos, a fin de que 
concurran a la sesión de hoy, con mo-




El Alcalde ha aprobado el acuerdo 
de aumentar a 100 pesos mensuales el 
sueldo de los taquígrafos de la Cáma-
ra Municipal y el de crear una nueva 
plaza de taquígrafo. 
EL PRESUPUESTO EXTRA-
ORDINARIO 
Ayer tarde, como anunciamos, se 
reunió la Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento y aprobó el informe del 
Ponente, favorable al proyecto de pre-
supuesto extraordinario. 
La sesión extraordinaria de la Cá-
mara, para aprobar ese presupuesto, se 
ha convenido a última hora en cele-
brarla el sábado a las diez de la ma-
ñana. 
El Presidente del Casino Español, 
señor Secundino Baños, acompañado 
de los miembros de la Directiva, se-
ñores Fuentes y Casares, estuvo ayer 
tarde en el Ayuntamiento, a dar las 
gracias al Alcalde por su concurso en 
las fiestas que se celebraron para la 
inauguración del Palacio del Casino. 
Dicha Comisión no pudo ver al A l -
calde, por no encontrarse éste en aquel 
momento en la Casa del Pueblo. 
V i c i a del trabajo 
(Por telégrafo.) 
Artemisa, Febrero 19, 8 p. m. 
En la finca El Brillante, de Adol-
fo Moenck, ha caído dentro de un po-
zo el operario Santiago López, natural 
de España. 
El infeliz ha sido extraído sin vida. 
Era criado del nombrado L. Moenck y 
se encontraba engrasando una bomba 
cuando ocurrió el fatal accidente. 
El Corrresponsal. 
Junta de propietarios 
La Sociedad de propietarios, indus-
triales y vecinos de los repartos de 
Ojeda, Buena Vista, Caballero y Por-
tos, celebrará junta general ordinaria 
en su domicilio social a las dos y media 
de la tarde del próximo domingo vein-
tidós del actual. 
Se interesa la más puntual asisten-
cia. 
D e t e n i d o 
Ha sido detenido en la mañana de 
ayer por el detective R. Aragón, Pedro 
Pozo Miliás (a) "Jonhson," vecino de 
la calle de Lealtad número 171, el cual 
se encontraba reclamado por el. Juz-
gado de Instrucción de la Sección Se-
gunda, por aparecer autor de un deli-
to de estafa a Francisco Fernández, 
vecino de Neptuno 159. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
R e c l a m a d o 
Por el detective P. Suave, ha sido 
detenido en la tarde de ayer José Al -
varez Suárez, el que se encontraba re-
clamado por el Juzgado Municipal de 
Aguada de Pasajeros, por un delito de 
desobediencia. 
Quedó en libertad provisional, por 
haber prestado fianza de veinticinco 
pesoa. 
P R O C E S A D O 
Por el Juzgaido de instrucción de la 
Sección primera fué procesado ayer 
tarde por el delito de hurto Amtonio 
Cano González, o Félix Cano Oaibre-
ra, o Félix Oonzález Caíbrera. 
A este individuo se le ha señalado 
fianza de $300 para que pueda gozar 
de libertad provisional. 
I N C E N D I O 
BL DEPOSITO DE OBJETOS D E L 
OIRCO D E L SEÑOR PUBILLO-
NES, DESTRUIDO POR LAS LLA-
MAS. — DIEZ MIL PESOS DE 
PERDIDAS. 
Ayr se declaró un violento incen-
dio en el depósito de materiales del 
Circo propiedad del señor Antonio 
Pubillones, sito en la Calzada de In-
fanta esquina al callejón de Desagüe, 
y contiguo a la entrada principal del 
hospital ''Las Animas," donde existe 
el taller de lavado a vapor del mismo. 
El vigilante número 921, Santiago 
Coll, vió que de una esquina del de-
pósito, por la parte de la Calzada de 
Infanta, salían pequeñas llamas, 
acompañadas de humo, por lo que dió 
el aviso correspondionte. 
Acudió gran parte del material del 
Cuerpo de Bomberos, del cuartel de 
la calle de Zulueta, el coronel Cama-
cho, primer jefe del Cuerpo, y un 
gran número de bom'beros. 
LAS BOMBAS 
A los pocos momentos de declara-
do el incendio fueron llegando las 
bombas "Luisa Wood," pertenecien-
te a la elación del Cerro; "Ordó-
ñez," "Cervantes" y otra, seguidas 
de dos carros de auxilio que partieron 
del cuartel de Zulueta. 
SIN ACTA 
Las llamas se iban propagando por 
todo el viejo caserón de madera. 
El Cuerpo de Bomberos, portándo-
se valientemente, auxiliaba con va-
rias mangueras a las bombas, que fue-
ron situadas en distintos lugares cer-
canos, cuestión de aislar el edificio 
incendiado, por el peligro que pudie-
ran correr las casas colindantes. 
En los momentos mías "críticos se 
hallaron las bombas sin poder funcio-
nar, por falta de agua. Era, pues, de 
todo punto imposible poder salvar 
nada, por ser, como queda dicho, el 
edificio de madera vieja y haber en 
su interior objetos del Circo, la ma-
yoría de madera, tela y cartón. 
No obstante, los bomberos hicieron 
grandes esfuerzos, evitando que el ta-
ller de lavado del hospital "Las Ani-
mas" fuera también pasto de las lla-
mas. 
E L EDIFICIO DESTRUIDO. 
Estaba el viejo depósito del señ^r 
Puhilíones dividido en 18 departa-
mentos, que fueron destruidos. 
'Nómbrase ©1 encargado Fiiiberto 
Mejías, natural de Honduras, y hom-
bre de avanzada edad. 
Al ser interrogado por el señor 
Juez de la sección tercera, que con el 
escribano ayudante se personó en el 
lugar del hecho, a las once, dijo que 
ignoraba cómo se hubo declarado el 
incendio, siendo avisado por la alar-
ma de los vecinos, que se dieron euen-
ta antes que él de lo que ocurría. 
En dos de los departamentos que-
mados vivían dos inquilinas, nombra-
das Virginia Velasco y Antonia Fuen-
tes, las que también ignoran el ori-
gen del incendio. 
LA CRUZ ROJA 
También acudieron gran número 
de miembros de la Cruz Roja, con la 
ambulancia del Cuerpo, no registrán-
dose más que algunos lesionados le-
ves, sin mayor importancia. 
LA POLICIA 
En el lugar del suceso se hallaban 
el general 'Sánchez Agrámente, Jefe 
de la Policía Nacional, un buen nú-
mero dr vigilantes, el sargento iSuero 
y el teniente Núñez, 'de guardia en la 
déeima estación, los cuales levanta-
ron el acta de lo ocurrido. 
E L HOSPITAL ^LAS ANIMAS" 
¡Gracias al buen comportamienlo 
del Cuerpo 'de Bomberos, el hospital 
"Las Animas" no sufrió desperfecto 
alguno. 
LAS PERDIDAS 
Según manifestaciones del encar-
gado del depósito destruido, Fiiiberto 
Mejías, las pérdidas pueden ascender 
e 10,000 pesos, sumando el valor del 
edificio juntamente con los objetos 
del Circo que el señor Pubillones 
guardaba allí, a su cuidado, objetos 
que no ha sido ninguno salvado. 
Dicho encargado ignora si el edifi-
cio se hallaba asegurado. 
El dueño del mismo, señor Antonio 
Pubillones, se encuentra en el inte-
D d Juzgado de Guardia 
HALLAZGO DE UN FETO 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer fué encontrado por el sargento 
Manuel Alvarez, de la Estación de Po-
licía del Vedado un feto en el interior 
del Cementerio de Colón. 
Reconocido más tarde en el Centro 
de Socorros del Vedado, por el doctor 
Tariche, resultó pertenecer a la raza 
blanca, sin que se pueda precisar la 
causa de su muerte. 
Se ignora quién pudiera dejarlo en 
aquel lugar, así como si se trata de 
un crimen. 
MENOR QUE SE FRACTURA 
A las cinco de la tarde de ayer fué 
asistido en el Centro de Socorros del 
primer distrito el menor Evelio Ló-
pez, de cuatro años de edad y vecino 
de Revillagigedo número 86, de la 
fractura completa de la clavícula iz-
quierda en su tercio medio. 
Dicha fractura, según manifestacio-
nes de su padre Avelino López, se la 
causó al estar jugando con otro menor 
y sufrir una caida en el patio de su 
domicilie. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En el solar de la calle L número 27, 
en el Vedado, se personó ayer tarde el 
vigilante número 197, Tomás Hernán-
dez, perteneciente a la décima Esta-
ción, por tener noticias de ocurrir en 
el solar aludido un principio de incen-
dio. 
No hubo pérdidas ni desgracias que 
lamentar, pues todo se redujo a una 
travesura de un grupo de estudiantes 
que prendieron fuego a un cartón de 
anuncio que abandonaron ardiendo, 
en el lugar mencionado. 
DENUNCIA DE HURTO 
Anoche denunció a la Policía Secre-
ta Cristóbal González y Castillo, ca-
rretonero y vecino de la calle de Sitios 
número 114, que el día once del actual 
le han sustraído trescientos pesos oro 
español que guardaba debajo de la ca-
ma, en su domicilio. 
Ignora quién ha sido el autor. 
ROBO 
A l mismo Cuerpo de Policía denun-
ció anoche Luis Fail vecino de la ca-
lle de Corrales número 2, accesoria le-
tra R., que al volver de un paseo en 
la tarde de ayer notó que estaba abier-
ta la puerta de su habitación, viendo 
el candado roto, notando la falta de 
varias piezas de ropa que aprecia en 
dieciocho pesos oro español. 
DEFRAUDACION A LA ADUANA 
El vigilante número 69 de la Capi-
tanía del Puerto detuvo ayer tarde en 
el Muelle de Luz a Antonio Diez y a 
Julio Quijano, ocupándoles al practi-
carles un registro dieciocho pistolas 
automáticas "belga," las que traían 
de España para venderlas. 
Fueron remitidos al Vivac. 
EL SUCESO DEL MALECON 
El doctor Fernández Barruco pre-
sentó un escrito en el Juzgado de Ins-
trucción en nombre y representación 
de Pedro Domínguez, el cual depositó 
una fianza de $2.700, para que el doc-
tor Barrueco ejerza como acusador 
privado en la causa que se sigue con 
motivo de la muerte de su hermano 
Francisco Domínguez. 
CAIDA DE UN ZACATECA 
A l tirarse de un carro fúnebre en 
la Calzada de Zapata, se causó la frac-
tura del peroné izquierdo Santiago 
Oria, zacateca del mencionado vehícu-
lo. 
Fué asistido en el Centro de Soco-
rros del tercer distrito. 
DENUNCIA DE INFANTICIDIO 
Crisanto Solloso, vecino de la calle 
Acosta número 32, denunció anoche en 
la sexta estación de Policía, que ha sa-
bido por el encargado de la casa Reina 
número 149, nombrado Baltasar La-
ge, que una mujer que se nombra Ma-
ría que vive ahora en el Vedado, ha 
rior de la 'República, ocupado en sus 
trabajos de Circo, harto conocidos 
por nuestros lectores. 
E L ORIGEN D E L INOENDIO 
Parece ser que el incendio -se pro-
dujo al caer . una chispa del donky 
del taller de lavado del hospital, avi-
vándola el fuerte aire que hacía en 
aquellos momentos. 
dado muerte a un feto gérmen de sU 
seno, valiéndose para perpetrar el cri-
men de la violencia. 
El denunciante es un individuo qué 
merece poco crédito y agregó que lai 
víctimaria ocultó el feto en un lugaí. 
del Vedado, cuya fijeza ignora, 
ñora. 
El Juzgado hará una minuciosa irw 
vestigación acerca del hecho. 
ROBO EN EL VEDADO 
Ante el oficial de carpeta de la no-
vena estación de policía del Vedado, de-
nunció anoche Santiago Marrero que 
de su casa, calle doce, entre D y C le 
han sustraído ropas y objetos que 
aprecia en quince centenes. 
Ignora quién o quiénes sean los au-
tores del robo. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Manuel Vega Rodríguez, comercian 
te eata'bleicido en Palmira (Santa Cla-
ra), le entregó el día 17 último, en 
dicho pueblo, a su dependiente Lau-
reano López, la suma de cincuenta 
luises para que se los eintregara a 
Pedro Jiménez, en plago de una cuein-
ta; pero Laureano, a pesar .de ser de 
toda la eonfianza de su jefe, no cum-
plió el encargo, embarcándose para 
esta capital. 
Vega, al tener eono-cimiento de ello1 
supuso que Laureano había venido a 
ver a su hermano, dueño de la v i -
driera de "Marte y Beloma", y sin 
pérdida de tiempo emibarcó para esta] 
capital con objeto de investigar eü 
paradero de su dependiente. 
Como quiera que hasta el presentel 
el aprovechado Lauréame no ha apa-( 
re'cido. Vega dió cuenta al Juzgadd 
de instruieción, el eual libró el corres-* 
pendiente exhorto al Juzgad'o de ins* 
truceión de iCienfuegos. 
ROBO 
En el puesto de frutas eituaido eí? 
Luyanó 109, propiedad del asiáticoi 
Julián Achón, vecino de San Nicolás 
166, se cometió un robo durante laj 
madrugada de ayer, consistente ed 
$15 en cialderilla y $5 en plata, 
Achón fué avisado del hecho por sol 
dependiente Luis Yog. Este ignora 
quienes fueran ios autores, los cuales 
para entrar en el estableicimienltio^ 
violentaron una puerta. 
TENTATIVA DE ROBO 
En Infanta 42, domicilio de Josiá 
Rivas Mauri, trataron de cometer un, 
roho en la madrugada de ayer. 
Rivais, al sentir ruido, se levantó^ 
pero los ladrones habían desiaparecidd 
ya. 
CALENTANDO CAFE 
Calentando café en la casa PezuelaJ 
letra C, en el reparto "Las Cañas",, 
el saldado del Ejército Permanente: 
Nicolás Polanco Garastamo, destacada 
en el Campamento de Columibia, tuva 
la desgracia de que se le vertiera el 
jarro donde calentaba el café, su-
friendo queimadurais graves en las re-< 
giones ingina! y glútea derechas y eni 
la cara anterior del muslo del mismoj 
lado. 
Fué asistido en el Centro de Soco-i 
rro del tercer dictrito. 
COSAS DEL SERENO... 
El sereno de los talleres de la Cie^ 
naga, Manuel Cortiño, fué denuncian 
do ayer por Simón Pérez García, ve-
cino de Santa Teresa 10, en el reparto! 
Aldecoa, y encargado del cuarto del 
grasa de idichos talleres de haberla 
calumniado ante el isobrestante mayoa? 
del patio, dilciéndole que él iba de 
noche a robarse el carbón de las plann 
chas, todo lo cual es conupiletamentel 
fallso. 
PERJURIO 
Luis Collado Puente, vecino de In* 
quiisidor 31, acusó al dueño que fué dé 
la bodega sita en Comicepción de laJ 
Valla y Lealtad, Benigno Arias, del 
haberle vendido el establecámieníto ju -
raudo no temer deudas, lo que es in^ 
icderto, pues a él le debe la suma del 
$50 con 98 centavos oro español, imk 
porte de mercameías que le vendió. 
' ' E L GAGO" ACUSADO 
El empleado de la cárcel Carlos Ce-
rra y Ramos, vecino de Sol 54, hizo 
arrestar por el vigilante 697, a Amado 
Hernández Estrada (a) " W Gago,'*-
de Desamparados 32, porque al orde-
narle que se retirara de las oficinas de 
la cárcel en donde penetró sin necesi-
dad lo desobedeció formando un graní 
escándalo. 
F O L L E T I N 
j 
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ARSENIO L U P I N 
Ce venta en "La Moderna Poesía" 
k"r*a tomó mi cliché. Inútil que me 
Ke^6' 0011 el 1110(5110 éste- 8010 que'" 
* ¡i r6 reconocido? 
. e dudaron. Pero se oyó un ruido 
-Pasos, _ 
^oyimiej^og harto vivos, hacían so-
^ ruido de caballos que, con 
aie 
t0(io el metal que llevaban sus j i -
W an 108 gendarmes. Los dos 
res tuvieron que pegarse contra 
Podiente, en medio de la hierba, 
^ decida, para no ser molestados, 
i b ^ ^ ^ ^ e s pasaron, y como de-
^ bastante espacio entre uno y 
^ tardai-on en fo&r libre el ca-
V T , 
^ u P i n pensaba: 
h ^Pende de esta pregunta: 
r0babV?COnocido? Si así e8' muclias Edades hay para que abuse de 
la situación. El problema es palpitan-
te. 
Ya que hubo pasado el último jine-
te, Sherlock Holmes salió al sendero y, 
sin una palabra, sacudió su ropa llena 
de polvo. La correa de su saquito de 
viaje se había enredado en un espino. 
Arsenio Lupín acudió. Durante un se-
gundo aún se examinaron. Y si al-
guien hubiera podido sorprenderlos en 
aquel instante, resultara un espectácu-
lo impresionante aquel primer encuen-
tro de aquellos dos hombres, tan ex-
traños, tan poderosamente armados, 
ambos verdaderamente superiores, y 
destinados fatalmente, por sus aptitu-
des especiales, a chocar entre sí como 
dos fuerzas iguales que el orden de las 
cosas empuja una contra otra a través 
del espacio. 
El inglés dijo: 
—Gracios, señor. 
—Completamente a sus órdenes, 
contestó Lupín. 
Se separaron. Lupín se dirigió hacia 
la estación, Sherlock Holmes hacia el 
castillo. 
El juez de instrucción y el procura-
dor de la República se habían marcha-
do, sin haber dado con un indicio se-
guro, y Sherlock Holmes era esperado 
con una curiosidad justificada por su 
gran reputación. Causó cierta decep-
ción su aspecto de hurgúesete bona-
chón, que tanto se diferenciaba de la 
idea que de él se habían hecho todos. 
En nada recordaba el héroe de novela, 
el personaje enigmático y diabólico que 
en nosotros evoca la idea de Sherlock 
Holmes. No obstante, Devanne excla-
mó con marcada exuberancia: 
—¡Por fin, Maestro, le vemos a us-
ted ! ¡ Qué dicha! Hace tanto tiempo 
que ansiaba... Casi me alegro de lo 
que ha ocurrido, puesto que esa cir-
cunstancia me ha valido el placer de 
verle a usted. Pero, ante todo, ¿cómo 
ha venido usted? 
—Por el tren. 
—¡ Qué lástima! ¡ Yo que le había 
enviado a usted mi automóvil al des-
embarcadero ! 
—¿Una llegada oficial, verdad? 
[ con música y tambores! Excelente me-
dio para facilitarme la tarea, refunfu-
ñó el inglés. 
Semejante entrada en conversación 
desconcertó a Devanne, que, no obs-
.tante trató de bromear. Dijo: 
—Felizmente, la tarea es más senci-
lla de lo que le escribí a usted. 
—¿Por qué? 
—Porque el robo se ha efectuado la 
noche pasada. 
—Si no hubiera usted anunciado mi 
visita, señor mío, lo probable es que el 
robo no se cometiera anoche. 
—¿Y cuándo, pues? 
—Mañana, u otro día. 
—¿En cuyo caso? 
—Lupín habría caído en el garlito, 
—Y mis muebles... 
—No salieron de aquí. 
—Mis muebles están aquí. 
—¿ Aquí ? 
—Me han sido devueltos a las tres 
de la tarde. 
—¿Por Lupín? 
—Por dos furgones militares. 
Sherlock Holmes hundió violenta-
mente su sombrero sobre su cabeza y 
sujetó bien su cartera de viaje. De-
vanne, asustado, exclamó: 
—¿Qué hace usted? 
—Me voy. j W E! &:íf! * 
—¿Y por qué? 
—Sus muebles de usted están aquí, 
Arsenio Lupín está lejos: ha termina-
do mi cometido. 
—Es que su ayuda de usted me es. 
indispensable, querido señor. Lo ocu-
rrido ayer puede renovarse mañana, 
puesto que ignoramos lo más impor-
tante: cómo ha entrado Arsenio Lu-
pín, cómo ha salido, y por qué, algu-
nas horas después del robo, devolvía lo 
robado. 
— i Ah! usted ignora... 
E l saber que había que descubrir un 
secreto suavizó a Sherlock Holmes. 
—Bueno, busquemos. Pero, pronto, 
¿ verdad ? y, en lo posible, solos. 
La frase designada claramente a los 
asistentes. Devanne comprendió e in-
trodujo al inglés en el salón. Con tono 
seco, en frases que parecían estar pre-
viamente contadas, ¡y con qué parsi-
monia ! Holmes le hizo preguntas acer-
ca de la velada de la víspera, de los 
comensales que a ella asistían, sobre las 
personas que solían frecuentar el cas-
tillo. Después examinó los dos tomos 
de la crónica, comparó los planos del 
subterráneo, se hizo repetir las citas 
observadas por el abate Gelis, y pre-
guntó: 
—¿Ayer, y sólo ayer habló usted de 
esas citas? 
—Ayer. 
—¿Nunca^ hasta ayer, las había us-
ted comunicado a Velmont? 
—Nunca. 
—Bien. Mande usted que tenga listd 
su automóvil. Me marcho dentro de 
una hora. 
— i Dentro de una hora! 
—No más tiempo ha empleado Ar-
senio Lupín en resolver el probleruit 
propuesto por usted. 
—¿Propuesto por mí? ¿a Arseniq 
Lupín ?... 
— i Claro que sí 1 Arsenio Lupín 3? 
Velmont son una sola y misma pegr 
sona. 
•—Lo sospechaba... \ Ah, pillo! 
—Sepa usted que ayer noche, a lâ j 
diez, ha suministrado usted a Lupín 
los elementos de verdad que le faltaban 
y que buscaba él desde tiempo. Y, cq 
el transcurso de la noche, Lupín ha en-, 
centrado medio de comprender, de reu* 
nir a su gente y de robarle a usted. 
Tengo la pretensión de no ser más ler-
do que él. 
^ Se paseó de una a otra punta de la 
pieza, meditando; después se sentó, 
cruzó sus largas piernas y cerró V 
ojos. 
Devanne esperó, preocupado. 
-—¿Duerme? ¿medita? 
• i 
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A n c i a n a h e r i d a 
Ah BAJAKSE DE UN TRANVIA 
EN EL PARADERO DE CON-
' OKA, SE OAYO AL SUELO SU-
FRIENDO LESIONES GRAVES. 
En el paradero de Tulipán, tomó 
;el tranvía de la línea de Marianao nú-
mero 904, que venía para la Habana, 
la anciana Clara Zamora Salazar, ve-
cina de la loma "La Mulata," en el 
Cerro. 
A l llegar el tranvía al paradero de 
Concha, dicha señora trató de bajar 
cuando aún el carro no había parado 
y con tan mala fortuna lo hizo que se 
'cayó al suelo, sufriendo lesiones gra-
ves. 
Conducida en un coche al hospital 
de Emergencias, fué asistida por el 
doctor Lainé, que le apreció una con-
cusión en la región oecípito frontal; 
:una herida contusa en el arco superci-
liar derecho; contusión hermatousa en 
5a región malar derecha; heridas en 
'el antebrazo izquierdo y contusiones y 
desgarraduras diseminadas por todo el 
cuerpo. 
Según declaración de la lesionada, 
'^1 hecho fué por imprudencia del con-
ductor; pero tanto éste, que se nom-
"hra G. Valdés, como el motorista J . 
Arman y varios testigos presenciales, 
dicen que el hecho fué puramente car 
isual 
: La lesionada fué remitida al hospi-
t a l Númiero Uno, 
COMPLACIDO 
, Se ¡nos ruega la (inserción de la si-
j-^uiente instanncdJa: 
'Señor ¡Presádente del Casáno Españoi, 
fíeñor Presidente: . . 
¡Los que suscribeüii socios de este 
;iCaisino3 enterados de la tiramitez de re-
'lajcáones que se ha producádo entre 
[este el Cenftro y la poderosa asocia-
'aicm 'Oenitro 'Gí-allego de la Hahana, 
! institución hermiaoa, que cuenta en 
•la actualidad con Ola respetabálísdima 
^cifra de 42,000 soeios, y teniendo en 
•«cuenta que la mdlsión de este Casino 
[:<é preciisaimiente propender a la ma-
jyor harmonía entre las soeiedades 
^españolas establecidas en Cuba, y con-
siderando que los áotos realizados por 
da Junta Directiva que usted preside 
í.han venido a apartar a la sociedad 
esta de sus fines esenciales y a pro-
fducir un verdadero trastorno. 
Ruegan a 'usted que en cumplimien-
•to de ib que dispone el párrafo pri-
• añero del artículo 17 de nuestros Es-
tatutos, se sirva convocar con toda 
urgencia Junta General Extraordina-
ria para em ella traltar de todo lo re-
••lacionado con éste gravísimo asunto. 
Habana, 13 de febrero de 1914. 
í Francisco Naya, Vicente Sánchez. 
Si ornen 48 firmas más. 
E L T I E M P O j 
El aerograma de ayer, del Weather 
Bureau, de Washington, decía: 
Febrero 19. 
Tiempo para La Florida: 
Lluvias locales esta noche en la por-
ción Noroeste. 
El sábado buen tiempo, excepto llu-
vias en la porción extrema del Sur y 
mucho tmás frío en las del Norte y 
Central. 
Este del Golfo, vientos flojos del 
Noroeste. 
Sur del Atlántico, vientos modera-
dos del Suroeste hoy y mañana vier-
nes, del Noroeste, 
Hcnry. 
Febrero 19, 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Oreenich, 
Baróanetro en «milímetros: Pinar, 
763.8; Habana, 761.93; Matanzas, 
762.00; Isabela, 763.12; iSongo, 763.00; 
Santiago, 762.74. 
Temperaturas; Pinar, del momen-
to 21.0, máxima 28.8, mínima 18.8; 
Habana, del (momento 21.0, máxima 
25.0, mínima 16.8; Matanzas, del mo-¡ 
mentó 21.6, máxima 21.9, mínima ¡ 
15.4; Isabela, del (momento 21.5, má-
xima 26.5, mínima 18.5; Songo, del 
momento 24.5, máxima 32.0, mínima 
17.0; Santiago, del momento 24.8, mí-
xkna 29.0, mínima 24.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 4.0; llá-
bana, S. flojo; (Matanzas, SE. idem; 
Isabela, ISSB. idem; Songo, E. 8.0; 
Santiago, ONE. flojo. 
Estado del cielo: Pinar, Isabela y 
Santiago, parte cubierto; Habana y 
Songo, desjpej.ado; Matanzas, neblina. 
Ayer llovió en Manzanillo, Oamps-
chuela, Media Luna, Niquero, Buey-
cito, Birán, San Luis y Baracoa. 
Secretaríi 
PARA UNA NUEVA INDUSTRIA 
Acompañados del senador señor An-
tonio Berenguer y del representante 
señor Clemente Vázquez Bello, ayer se 
entrevistaron con el Secretario de Ha-
cienda los señores Domingo Madaria-
ga y Juan Meirás, gestionando la exen-
ción del recargo arancelario para la 
maquinaria que importarán con desti-
no a la fábrica de alfileres que tienen 
establecida en el Cerro. 
PRACTICO ASCENDIDO 
A propuesta del Administrador de 
la Aduana de Bañes y por fallecimien-
to del señor Angel M. Toraño, ha sido 
ascendido a» Práctico de número d̂e 
aquel puerto, el Práctico auxiliar señor 
Carlos Morán. 
para Párvu los y Niños 
/ 6^° Castoria es uo satstítuto Inofanglvo del Elixir Paregórfco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Los Niños lloran por l a Castoria de Fletciber 
PARA ESTERM1NAR CON TODA SEGURIDAD LO 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el — ~̂  
A B B D E P U R A T I V O 
DEL Dr. J. GA.RDA.NO 
E S C R O F U L A S , I N F A R T O S , M A N I F E S T A C I O N E S S I F I L I T I C A S . 
L U P U S O T I Ñ A P E L A D A . 
.BEL ASCO Al N NUMERO 117 Y BOTICAS DE CREDITO 
# — — 
ide! Doctor JOHNSOft 
con las ESENCIAS 
OláS fiíMS s « 
EXQBISITA PARA El BAffl) T El PASÜEL9 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
577 F . - l 
M I I L S I O N m c a s t e l l s 
PRLiVHADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura l a debilidad en neneraL eacrófuia j/„raíaiitlamo de Jos niño* 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
DOS OFICIALES DEL "CARLOS 
V " LLEGARON EN EL "REINA 
MARIA CRISTINA."—¿VIENEN 
A RECOGER LA PACA DE LA 
DOTACION DE DICHO CRUCE-
RO ?—BÉLMONTE Y PASTOR 
REGRESAN A ESPAÑA EN EL 
' * CRISTINA.' '—BRILLANTE LA-
BOR DE AMBOS DIESTROS EN 
MEJICO. 
EL REINA MARIA CRISTINA 
El vapor correo español Ueina M(v-
ria Cristina entró en puerto ayer por 
la mañana, procedente de Veracruz. 
Trajo correspondencia pública, car-
ga general y 142 pasajeros, de ellos 42 
para la Hábana y el resto de tránsito 
para Europa. 
PARA LA HABANA . 
Figuraban entre los pasajeros para 
la Habana el tercer comandante del 
crucero español "Carlos V , " señor 
Antonio Valdés y el contador de dicho 
buque, don Juan Miranda. 
Cuando interrogamos a estos seño-
res acerca de su viaje a la Habana, 
limitáronse a decir que traían una mi-
sión secreta. 
Poro después liemos podido enterar-
nos de que tal misión no es otra que 
la de recoger en esta capital la paga de 
la dotación del "Carlos V , " que ha 
sido girada a la Legación de España 
en la Habana. 
Según parece, el hecho de que esa 
cantidad haya sido girada a la Habana 
y no a Méjico, que es donde está el 
"Carlos V , " tiene alguna relación con 
el estado, de perturbación en que se 
halla la vecina república azteca. 
Los mencionados oficiales regresa-
rán a Veracruz en el vapor "Buenos 
Aires," que llegará a la Habana, pro-
cedente de New York mañana sábado, 
y que saldrá el domingo con rumbo al 
citado puerto mejicano. 
OTROS PASAJEROS ^ 
También se contaban entre los pasa-
jeros de cámara para la Habana: 
Nuestro compañero en la prensa se-
ñor Alfonso Amenabar, el comercian-
te mejicano señor Enrique Arrieta, el 
químico americano Mr. May B. Gu-
trey y señora, el sacerdote don Teles-
foro Costa., y los comerciantes Juan 
Puente y Rafael Cabrera. 
TOREROS 
Regresan a España en el Reina Ma-
ría Cristina. 
El célebre matador de toros Juan 
Belmente, que acaba de obtener un rui-
doso triunfo en Méjico, llegando a ga-
nar más de 50.000 pesos. 
Belmonte sufrió en Méjico algunas 
cogidas, pero ninguna de ellas de im-
portancia, pero ya va completamente 
repuesto, así como de las lesiones que 
sufrió a consecuencia de un accidente 
automovilista. 
Otro famoso matador, Vicente Pas-
tor, regresa a la Península después de 
una brillante temporada en Méjico, 
donde cosechó aplausos y ganó dinero, 
Lodo en gran cantidad. 
Y viajan con Belmont¿ y Pastor los 
banderilleros: Emilio Moreno (Mor0-
niro de Valencia), Luis Suárez, (Ma-
guía,). Antonio Martínez (Cid,) Ma-
nuel Romero Torcuato; José María 
.Cayeron; Feliciano González (Pilín) 
y Manuel Cárdenas, ((A-ntino.) 
MAS PASAJEROS DE TRANSITO 
Figuraban también entre los pasaje-
ros de tránsito: 
El propietario mejicano señor Ma-
nuel León Ortiz y familia; los comer-
ciantes don José Chávez Eslava, don 
Ramón López Rodríguez, don Julián 
Jordán Racines, don Manuel Tovó 
Uuy y don Marino González Sarabia, 
todos establecidos en Méjico; y la se-
ñora Magdalena Cano de Alvarez y 
sus hijos Eugenio, María y Magdale-
na. 
POLIZONES 
El capitán del Cristina lleva para 
la Coruña, donde los acusará de esta-
fa, a los polizones Aurelio Miguelez, 
Antolín Calderón, Arturo Fernández 
y José García. 
EL " N A S H V I L L B " 
El crucero americano Nashville fon-
deó en bahía ayer, procedente de 
Guantánamo, para esperar órdenes en 
la Habana. 
Probablemente saldrá el Nashville 
con rumbo a Veracruz. 
EL MASCOTTE 
De Tampa y Key ítr^st llegó ayer 
el vapor americano Mascotte, condu-
ciendo carga general y 87 pasajeros, 
entre éstos los señores: José Lorenzo, 
el dentista doctor José A. Rovirosa y 
el banquero S. B. Cleveland. 
EL GOVERNOR COBB 
Salió para Key West el vapor co-
rreo americano Oovernor Cohl), llevan-
do 145 pasajeros. 
Entre éstos figuraba el ex-Jefe del 
Partido Liberal felicista de Méjico 
Ledo. José Luis Requena, con su fa-
milia. 
So dirige a Palm Beache, en la Flo-
rida, para seguir en el verano con 
rumbo a New York y después a Euro-
pa. 
EL BAYAMO 
El vapor cubano Bayamo entró en 
puerto ayer, procedente de New York, 
con carga de mercancías en general, 
E L H A L I F A X 
Procedente de Key "West entró eri 
puerto anoche el vapor inglés JSalifaa 
conduciendo correspondencia pública 
}' pasajeros. , 
Gran Concurso 
Estímulo que ofrece C Ü B H W C A ajos coltivailores ilel m o t a 
Emqezará el próximo mes de marzo y en ella se dispotara yoa magnifica copa úe 
H e a q u í las bases q u e la r e v i s t a " C U B A Y A M E R I C A " , a los f i n e s de rriej 
c o n t r i b u i r al a r r a i g o y e l e v a c i ó n e n t r e n o s o t r o s d e u n a p r a c t i c a q u e en !as s 
c i e d a d e s c i v i l i z a d a s d e h o y a l c a n z a a u g e c r e c i e n t e , a b r i r á e n t r e sus lectores 





L revista CUBA Y AMERICA, alentada por la acogida calurosa S, que el público'le ha dispensado, abre entre sus lectores el 
presente concurso comercial, que empezará el primero de 
marzo y terminará el último día de septiembre; cuyo objeto 
no es otro que el de atraer gratamente la atención hacia 
anuncios que aparecen en sus páginas, ayudando así en 
medida de sus fuerzas al éxito de sus anunciantes. 
El concurso se regirá bajo las siguientes bases: 
lo—Los votantes llenarán los cupones que al efecto aparecerán 
sertos en los números de CUBA Y AMERICA comprendidos dentro de la 
2o.-^Estos cupones serán remitidos a las oficinas de la revista bajo 
sobre •cerrado. 
3o.—El día 20 de cada mes, a las 12 íneridiano, se celebrara^ públi-
camente el conteo de los votos recibidos, cuyo resultado apareceré en el 
número del mes siguiente. 
4o. ¡La pregunta a que han de contestar los votantes y que se in-
sertará en los cupones será la siguiente: "¿Cuál de las casas anunciadas 
en este número de OUBA Y AMERICA (hoteles, mueblerías, estableci-
mientos, agencias, empresas e industrias en general) le parece a Tiste-l 
más simpática, miás conveniente a los intereses generales y más digna, 
por lo tanto, de la protección de todos?" 
5 0 . — l o s anunciantes que en el escrutinio fínal aparezcan por ma 
yoría de votos ocupando los primeros puestos les serán concedidos los 
eigmientes prémios: 
Primero—'Una artística copa d^ plata, con la corresipondiente ins-
cripción. 
Segundo—Una medalla de plata. 
Tercero—JJn diploma de honor. 
Accésits—A los ocupantes de los diez primeros lugares próximos a 
los tres premiados se les obsequiará con un objeto de arte. 
Estas recompensas serán entregadas en forma solemne y pública. 
CUBA Y AMERICA, en su edición siguiente al escrutinio final, pu-
blicará amplias informaciones gráficas sobre los 13 establecimientos fa-
vorecidos por la elección popular. 
15 
B u s q u e l a r e v i s t a " O U B A Y A M E R I C A " p a r a q u e t o m e 
p a r t e e n e s t e p u j i l a t o q u e a t o d o s a p r o v e c h a r á . 
A L A V E N T A E N T O D A S P A R T E S . = 
O f i c i n a s : G A L I A N O 6 6 , a l t o s . 
e 
C . 809 alt. 
N E C R O L O G I A 
D. Pablo Campamá y Puipf. 
A l conocerse la noticia de haber fa-
llecido en Villanueva y Geltrú don 
Pablo Campamá y Puig, persona muy 
estimada en la laboriosa y progresista 
ciudad catalana, y que había sido du-
rante 20 años concejal y teniente al-
calde municipal ha sido objeto de in-
numerables y sentidos testimonios de 
pésame nuestro particular amigo, el 
comerciante importador de libros don 
Jaime Benavent y su cortés esposa do-
ña Dolores Campamá de Benavent, hi-
ja del finado. 
También nosotros les expresamos 
nuestro sentimiento por la dolorosa 
pérdida que acaban de experimentar. 
Han fallecido: 
En Caibarién, don Federico García 
Carrillo y don José de la Rosa y To-
rres; en Santa Clara, don Hipólito de 
Jesús Ordóñez, Leopoldina González y 
Georgina Milor. 
Por el Templo La Caridad 
Estado de la re jan dación iniciada 
en la revista £íBohemia" para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad. 
Suma anteiráor en moneda ajierica-
ra : $22.008.24. 
Amiérdca Beguer ie García, j-.OO; 
Juan Inda, 10.00; Manuel del Barrio, 
4.00; Enrócpue Rodríguez Nin, •i.OJ: 
Ramón Alvarez, 4, J?»; IVancisco Val-
<;és Cinta, 3.00; Benito Brajo, 2.00; 
señora Qmesada. 2.00; Juana Nava-
rro, 2.00; Angel Aatiazarain, 2.00; 
Obdiulio Sardiñas^ 2.00; Rita Rodrí-
guez viuda de Inda, 1.00; Manuela 
Inda, 1.00; Bita Inda, 1.00; Concep-
ción Inda, 1.00; Gustavo Inda, 1.00. 
Suma: $22.049.24. 
Sujmla 'anterior en oro español: 
$6,518,82. 
OabaiLiína Lasa de Pedro, 5.30. 
8uma $6.523.92. 
Srana anterior en plata española: 
$1.142.19. 
OPalmára Pemáínldtez Machaido, 1.00; 
Antonio Yimzóia, 1.00; Gniillermina 
Gancía Montes. IwOOj María Teresa 
Rodrígiioz de García, 1.00; Isabel In-
da,, 1.00; José Inda Méndez, 1-Ó0; 
María Luisa Lastcaibar, 1.00; Mamiuel 
Oastillo, 1.00; Juan Castillo, 1.00 j 
Amalaia Jofre de Fernández, 1>.00j 
Amiérica Díaz de Pérez, 1.00} Mannel 




A oclaclón de Dibujantes 
La reunión convocada con anterio-
ridad, tuvo efecto la noche del 17 del 
actual en el número 2 de la calle de 
Colón, con objeto de cambiar impresio-
nes para la constitución t̂ e una aso-
ciación de "dibujantes" en general y 
sus afines. 
Se nombró una comisión para la re-
dacción del reglamento, por el cual ha 
de regirse la asociación y se invita por 
este medio, a todos los eompañerovs aii-
nes y simpatizadores que hasta la fecha 
no hayan tenido noticia de dicha idea 
para que se dirijan a la Secretaría prn-
visional, establecida en la casa y calle 
antes citadas. 
A S Ü N T 0 S V A R I 0 S 
SOIÜ/OITUD 
D. Marcelino Menéndez, que hace 
unos seis años fué profesor de tenedu-
ría de libros en el Centro Asturiano, 
puede pasar por la Secretaría de re-
dacción de este MARIO, donde se le 
enterará de un asunto que le interesa. 
Iglesia de San Francisco 
BENDICION DE UN NUEVO AL-
TAR.—ESPLENDIDO DONATÍ-
VO DEL SR. GELATS. 
Los reverendos Padres Franciscanos 
empezaron a renovar la iglesia en don. 
de celebran sus cultos. 
A l •efecto reconstruyeron ya la na-
ve izquierda del templo que ha que-
dado muy bella y airosa, distinguién-
dose la puerta, que de la iglesia dá 
paso al convento , la cual está al es-
tilo de las catedrales españolas. 
Los altares de la citada nave han 
sido renovados igualmente. Entre 
ellos descuella el de Nuestra Señora de 
Ifl Caridad o Purificación. De hermo-
so estilo gótico, honra al constructor 
señor^ Ros y al dorador catalán Pe-
r ramón. 
Este altar ha sido inaugurado el 
19 del actual, recibiendo la bendición 
del Excelentísimo señor Obispo Dio-
cesano. En el altar se osterufcan las be-
llísimas imágenes de artístico tallado 
de Nuestra Señora de la Purificación 
o Candelaria, en el centro, y a ambos 
lados las de San Francisco Sedaño y 
San Leonardo de Porto Mauricio, que 
han sido .igualmente bendecidas. 
^El altár ostentaba valiosos floreros, 
riquísimo y costoso frorrtal; esbeltos 
candelabros, sacras y atril muy artís-
ticos 
Todo esto, el altar e imágenes, fue-
ron donadas a la iglesia por el distin-
guiao banquero Narciso Gelats, 
flateMi^^^^ga pkdosísiü^a hi-
ja Josefina Gelats, han apadrinado el 
acto. 
Muy celebrado ha, sido este nueve 
rasgo de amor al culto católico, (Ws-
ñor Celáis, no pudiendo pormenosde 
unir nuestra felicitación qniín di 
un modo tan práctico sabe expresa:si 
amor a la Iglesia Católica. . 
Las imágenes han sido construía 
en Barcelona, demostrando que no tie-
ne rival, en cupstión de estatuaria re-
ligiosa. 
Siguiendo a la bendición 
fiesta religiosa. 
Ofició en la misa solemne el ^ 
P. Provincial Fray Daniel 
ayudado de los Padres Bernaídc ba-
rasóla, el primero de Evangelio, 7 ^ 
último de Epístola. , 
Disertó profundamente sobre el | | 
to e invocación de los Santos, eU- ' 
Guardián del Convento de 
coa, demostrando ser lógico, racio 
y necesario. ./ ̂  
Fué una/bríllantísima exposí^ 
la doctrina que sobre esta m ^ T ^ 
ne la Iglesia, al par que uná sag 
contundente defensa de ^ mJftaa 
El P. Casimiro Zubia, ^ 
interpretó, eongran afinación J'^ ^ 
la misa "Te Deum Laudarâ !8 , 
Pfrrosi, "Mostraíe et MMer ' ° ^ 
dega, que cantaron con ^icna ^ 
nía, los P. Eguía, BeiW ^ 
Galdis, Recondo y el tan cele^ 
ñor, señor Jaime Ponsoda. 
Después de la. fiesta, 
Franciscanos obsequiaron ^ l . ^ i 
mente a los invitados, especié 
tan bellísimos cultas. ^ a Ia ^ 
Vaya nuestra felicitación 
munidad. v especialmente ai J 
R. P. Antonio Recondo, *lJ^M 
hacemos votos porque^P70* 
continuar la renovación .^de1] 
para lo cual excitamos el c- ^¡jf^ 
Terciario, Pía-Unión de ^ d 
y en general de los df̂ oT1V 
Fracisco de Asís y San A11 
dua. 
Integridad esmna^^ 
La manera de p r o l o ^ £ 
c o n f u i r una buena úle 
niendo d organismo .e^ r ^ j t ^ ' 
de msisftencia para ' y i t ^L 
enfermedades crónicas 
estomacal se ccmsiue t o ^ j 
xi r Estomacal de S a l l ^ ¿ ^ 
r i f e s E i p 
Su falta de « p e t i t o f i ^ i ^ 
trición. M a l t a - L u f u i ^ ^ 
pierta sn apetito don**' ' 
•seguramente. ^ ^ > 
Droguería SarRAX í anu 
sivamente. — -
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D a t o y L a C i e r v a 
CONFERENCIA COMENTADA. 
Madrid, 19. 
lía celebraclo una afectuosa confe-
rencia el Presidente d¡el Consejo, don 
Eduardo Dato, con el ex-minástro de 
la G-obernación, don Juan La Cierva. 
Interrogado el señor La Cierva oo-
r̂e lo que habían tratado en la con-
ferencia, manifestó que apoyará al ac-
iuü Gobierno. . . j , 
La conferencia ha onginatio al^u-
n0S comentarios. 
jE/ m o n u m e n t o 
a C a m p o a m o r 
ta INAUGURACION. — ACTO SO-
LEMNE. — LA CONOUBRENCIA. 
Madrid, 19. 
En el Paseo del Retiro se ha veri-
ficado con gran solemnidad la inau-
guración del monumento dedicado al 
poeta-filósofo, don Ramón de Cam-
poamof-
El monumento es una adimirable 
obra escultórica, original del notable 
artista señor Coullant Valora. 
El ilustre poeta Camjpoamor ajpare-
ce sentado entre tres hermosas da-
mas, que representan a las tres rosas, 
Rosaura, Rosa y Rosalía, de que ha-
bla él poeta en sus obras. 
Ha merecido g'enierales y sinceros 
elogios el monumento, asi como m 
autor, el señor Coullant Valera. 
Terminada la ceremonia de descu-
brir el monumento, pronunció elo-
cuentes palabras el ex-minástro con-
servador Sr. González Besada, Presi-
dente de la Comisión gestora, ofre-
ciendo la escultura al Municipio de 
Madrid. 
Le contestó el Alcalde, señor Viz-
conde de Eza, quien agradeció y acep-
tó el monumento en nombre del Ayun-
tamiento. 
Ambos oradores fueron nmy aplau-
didos, 
Al acto asistieron los ministros de 
Gobernación y Fomento, señores' Sán-
chez Guerra y Ugarte. 
También asistieron numerosas y 
distinguidas damas y gran número de 
escritores y artistas. 
— » O » fci 
L ü c f t a s p o l í t i c a s 
DETENCIONES. 
Orense, 19. 
A conseiouencia del caciquismo im-
perante en esta ciudad, hace ya tiem-
po que vienen ocurriendo diferentes 
choques entre los partidarios y con-
trarios del que se considera cacique 
principa] de la provincia. 
Con tal motivo la población se ha-
lla dividida en bandos. Entre los que 
figuran más señaladamente en estas 
luchas (políticas se encuentran los her-
manos Perecía. 
LoE' últimos choques han motóvado 
algunas detenciones, y los hermanos 
Perecía se han presentado a las auto-
lidades. 
Se supone que sean ellos los que co-
locaron la bomba que ¡hizo explosión 
gacejías en la casa del cacique 
L a s s e n a d u r í a s v a c a n t e s 
LA MUJER ASEADA 
Comete el error de creer que 
mdo el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Comete un error la mujer aseada en creer 
ûe puede desembarazarse de la caspa con 
«oio lavar el cuero cabelludo. Puede lavar-
e la cabeza todos los días y con todo tener 
a^Pa toda la vida y perder el cabello. E l 
maf00 m6<ii0 con0cido de curar la caspa es 
atar el germen que la produce, pero no 
hay Preparación para el cabello que lo haga 
on excepción del Herpiclde Newbro. Una 
que el Herpicide ha matado el germen, 
tarazo 10 sanea y vuelve á crecer sin em-
Cu'rDeftruid la causa y e l iminá i s el efecto." 
ra la comezón del cuero cabelludo. V é n -
ese en todas las farmacias. 
an^0f tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
arnericana. 
sonLn^eUIll6n•" :E- Sarrá.—Manuel John-
• Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
ORINES COLORANTES 
^ señal de que sus ríñones están en-
fermos. Evite resultados fatales, 
sando el gran remedio para los ríño-
nes y vejiga, la 
ANTICALOULINA E B R E Y 
U VERDAI 
solo 20 centavos pueden obtener 
al^n alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
^opaol SAREA. Frasco prueba 20 
^tavos. Droguería £area y Farma-
BUSCANDO E L EQUILIBRIO. 
Madrid, 19. 
E l Presidente del ¡Consejo ha mani-
festado que pasadas las elecciones cu-
brirá las diez y ocho senadurías vita-
licias que en la actualidad hay vacan-
tes. 
E l señor Dato piensa, según decla-
ró, oubrirlas con personajes' pertene-
cientes al partido conservador, para 
que de ese modo queden equilibrada?, 
en el Senado, las fuerzas de los pai-
tidos Liberal y Conservador. 
D a f o d i c e . . . . 
i eias. 
INCONDICIONAL APOYO DE LA 
CIERVA. 
Madrid, 19. 
E l señor Dato se muestra muy sa-
tisfecho. 
E l resultado de la conferencia cele-
brada con el ex-ministro conservador 
señor La Cierva, le ha causado tan 
buena impresión, que en su conversar-
ción con los periodistas se mostró más 
locuaz y hasta más contento que de 
costumbre. 
Y íha dicho: 
"He celebrado con el señor La Cier-
va una conferencia muy afectuosa. Y 
debo decirles a ustedes que el ilustre 
ex-minástro me ha ratificado su apo-
yo incondicional, porque, seg-ún dijo, 
oocnsidera necesaria la unión de todos 
los conservadores^ a fin de que el par 
tido pueda realizar una obra útil pa-
ra la patria y para la monarquía." 
D o c e a h o g a d o s 
CONSTERNACION GENERAL. 
Pontevedra, 19, 
Se ha confirmado que la lancha de 
motor "Preferida," que se encontra-
ba ayer pescando cerca de Estríbela, 
ha naufragado, pereciendo los doce 
marineros que la tripulaban. 
La mayor parte de éstos eran veci-
nos de Lourizan. 
E l siniestro ha producido general 
consternación. 
Se abrirá una suscripción a favor 
de las familias de los náufragos. 
E l j e f e d e l o s c o n s e r v a -
d o r e s d e C á d i z 
SU DESTITUCION. 
Madrid, 19. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha destituido al jefe de los con-
servadores de Cádiz, don Luis Gómez. 
La destitución ha causado gran re-
viuelo entre los políticos de aquella 
ciudad andaluza. 
E l señor Dato ha manifestado a los 
periodistas, que destituyó al señor 
Gómez porque ha comprobado que es-
te señor utálizaiba contra el Gobierno 
los favores que se le otorga/ban. 
En el telegrama que el señor Dato 
le envió con la destitución^ le decía, 
además, que quedaban rotas entre 
ambos, por tiempo ilimitado, toda cla-
se de relaciones personales. 
E l señor Gómez ha contestado al 
Presidente del Consejo con el siguien-
te telegrama: 
u Oféndeme la gravísima injusticia 
cometida conmigo. Soporto resignado 
las injurias que se me dirigen y que 
rechazan mi dignidad." 
Don Luis Gómez ha retirado su can-
didatura para dipoitado a Cortes. 
Los restantes candidatos conserva-
dores han reiterado su adbesión al 
Gobierno. 
E l incidente es muy comentado. 
F e r r o c a r r i l d e V a l e n c i a 
a F r a n c i a 
SUBASTA DESIERTA 
Valencia, 19. 
Se ha anunciado la tercera subasta 
para las obras del ferrocarril directo 
a Madrid, sin que se presentara nin-
gún postor. 
Esto ba originado unánimes rprotes-
tas. 
En vista de que ha quedado desier-
ta la tercera subasta, será anulada la 
concesión. 
La junta magna celebró una impor-
tante reunión para tratar del asunto. 
Se pronunciaron enérgicos discur-
sos de protesta. 
Las personas que componen dicha 
junta presentaron la dimisión de sus 
respectivos cargos. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES. 
Madrid, 19. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.77. 
Los francos, a 6.15 
E n f a v o r d e T á n g e r 
DECLARACIONES D E L MINISTRO 
DE ESTADO. 
Madrid, 19. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros. 
E l de Estado, señor Marqués de Le-
ma, asistió a él, ya repuesto de la li-
bera afección que lo retuvo en casa 
varios días. 
Y expuso a sus compañeros la si-
tuación en que se encuentra actual-
mente el proyecto de Estatuto para é. 
régimen de Tánger, acordado por las 
diversas naciones interesadas en el 
problema de Marruecos. 
Habló también, y comentó a su vez, 
los comentarios que hace la prensa 
extranjera sobre el citado proyecto. 
Hizo historia de los antecedentes 
del asunto y dijo que cuando se reu-
nieron en Madrid los comisionados de 
Francia, Inglaterra y España, se acor-
dó tener ultimado para Mayo el pro-
yecto de dicho Estatuto. 
En aquella reunión propuso el re-
presentante francés, al de Inglaterra, 
algunas imiportantes modificacione?, 
que fueron aceptadas y que comum-
caron al Gobierno de España a fines 
de Noviembre. 
Nosotros contestamo» en Enero, ha-
ciendo algunas amistosas objeciones, 
que fueron tomadas en cuenta por los 
Gobiernos inglés y francés. 
Han sido muy comentadas las ma-
nifestaciones hechas por el Ministro 
de Estado. 
H u e r t a p r e m i a 
a l o s s u y o s 
Ciudad de Méjico, 19. 
Con motivo del aniversario del ac-
tual gobierno, el general Huerta re-
vistó las tropas de guarnición en esta 
plaza, formadas en gran parada. 
Durante ed acto Huerta premió los 
servicioB de varios oficiales de su 
ejército, otorgándoles honrosas con-
decoraciones. 
E l periódico " E l Imparcial" dedi-
ca un patriótico editorial a Huerta, 
elogiando los esfuerzos que ha hecho 
para restablecer la paz. 
E l señor Salvador Mirón, director 
de " E l Imparcial", será deportado, a 
consecuencia de la protesta formula-
da uor el Encargado de Asuntos de 
los Estados Unidos contra los insultos 
que dicho periódico ha dirigido al 
Presidente Wilson y su tenaz campa-
ña antiamericana. 
Créese en esta ciudad que el gene-
ral Félix Díaz piensa, unirse a Pan-
cho Villa. 




Se ha acordado autorizar al Banco 
de España para que cubra una sus-
cripción, por valor de veinte millones 
de pesetas ,con cargo a Obligaciones 
del Tesoro. 
Los veinte millones irán destinados 
al presupuesto extraordinario. 
— B » -
T r a i c i ó n d e u n i n d í g e n a 
LA PAGO CON LA VIDA. 
Melilla, 19. 
Un cabo de la policía indígena, que 
nunca inspiró la suficiente confianza 
y que estaba por ello tachado de sos-
pechoso,-salió hoy acompañando a un 
oficial. 
Al llegar a una distancia bastante 
considerable del campamento, el in-
dígena acometió al oficial, disparan-
do su revólver contra él. 
E l oficial resultó, milagrosamente, 
ileso. 
Al ruido de las detonaciones acu-
dieron varios soldados del mismo 
cuerpo de los indígenas, y le dieron 
muerte, a tiros, al compañero suyo 
que trató de asesinar al oficial. 
E s c á n d a l o e n u n b a i l e 
UN JUEZ MUERTO D E UN BA-
LAZO. 
Zamora, 19. 
Dicen de Pinilla que durante un 
baile que se celebró en aquel Ayim-
tamiento, promovió un gran escánda-
lo un individuo llamado Domingo 
García. 
E l juez le reprendió enérgicamente, 
censuránddle su falta de corrección. 
Domingo, al verse así reprendido,, 
sacó un revólver y lo disparó sobre el 
juez, dejándolo muerto. 
E l agresor ha sido encarcelado. 
L e y e n d a q u e 
s e d e s v a n e c e 
JULIO RUIZ NO MENDIGA RAN-
CHO. 
Cádiz, 19. 
Otra leyenda que se desvanece. 
Ahora resulta que el popular actor 
cómico Julio Ruiz, ni mendiga para 
comer ni se ve precisado a ir en bus-
ca de las sobras del rancho a los cuar-
teles. 
Un periodista lo visitó hoy. Encon-
tró, al que fué graciosísimo actor, 
grandemente indignado por la noti-
cia circulada de encontrarse en la ma-
yor de las miserias. 
Julio Ruiz dijo al periodista que lo 
visitó: 
"Yo no mendigo, ni he mendigado 
nunca, rancho en los cuarteles. Aun-
que stoy pobre y achacoso, sostengo a 
mi familia sin necesidad de recurrir a 
actos que repugnan al concepto que 
tengo del decoro. Mis queridos ami-
gos los célebres autores Serafín y Joa-
quín Alvarez Quintero, no han podi-
do olvidarse aún de este viejo cómico 
y me han dado una recomendación 
para el actual Ministro de la Gober-
nación, don José Sánchez Guerra. Es-
te me ha ihecho promesas muy satis-
factorias, y tengo la esperanza.de 
conseguir un destino que nos asegu-
re el pan a mi familia y a mí/' 
D i s c u s i ó n a c a l o r a d a 
Washington, 19. 
E n el Senado se ha dÍ5»cutido esta 
tarde la cuestión de lo stratados de 
arbitraje entre los Estados Unidos y 
las naciones extranjeras. 
Durante el curso del debate,' el se-
nador Chamberlain propuso una en-
mienda, según la cual no deben llevar-
se al tribunal de arbitraje de la Haya 
los siguientes asuntos: 
Admisión de extranjeros en los Es-
tados Unidos; admisión de niños ex-
tranjeros en las escuelas americanas; 
todas las cuestiones que puedan sur-
gir de la interpretación de la Doctri-
na de Monroe y el agunto del paso por 
el Canal de Panamá, 
La votación sobre esta enmienda 
ha sido aplazada. 
Leída la enmienda de Chamberlain, 
hubo una acalorada discusión entre 
los senadores Rost y Ogoman, porque 
este último declaró que las donaciô -
nes hechas por el millonario Carnegie 
en pro de la paz internacional, y de 
cuya institución era presidente mis-
ter Rost, no tenía por objeto fomen-
tar la paz, sino crear una alianza in-
ternacional entre la Gran Bretaña y 
los Estados Unidos con beneficio ex-
clusivo de ciertais personas. 
D o s d í a s d e t e m p o r a l 
Los Angeles, California, 19. 
A consecuencia de un fuerte tem-
poral que ha durado dos días azotan-
do la región meridional de California, 
han perecido dos personas, ascendien-
do a más de un millón de pesos los da-
ños causados en los naranjales y po-
maradas. 
E i tráfico ferroviario está medio pa 
ralizado a causa de los desperfectos 
sufridos en las vías, y gran número de 
casas han sido destruidas. 
L l e g a d a d e l 
c o r o n e l G o e t h a l s 
Nueva York. 19. 
A bordo del vapor "Metapan" lle-
gó esta tarde coronel Goethals, re-
cientemente nombrado gobernador de 
la zona del Canal de Panamá. 
Al contrario def lo que se esperaba, 
el coronel Goethaíis no celebró entre-
vista alguna con el Alcalde Mitcliel, 
tomando el tren para Washington 
con objeto de entrevistarse con el Pre-
sidente Wilson. 
E l b a n d i d o C a s t i l l o 
e n F o r t B l i s s 
E l Paso, 19. 
E l bandido Máximo Castillo ha in-
gresado hoy en Fort Bliss, donde es-
tán los federales que huyeron de Oji 
naga. 
Castilol dice que es inocente del 
incendio del túnel de la Cumbre, cri-
men que achaca a Pancho Villa. 
La llegada del famoso bandolero ha 
sido un verdadero acontecimiento. 
E l G o b i e r n o y 
l o s h i d r o p l a n o s 
Washington, 19. 
E l Departamento de Comercio sos-
tiene el criterio de que los hidroae-
roplanos están sujetos a las ordenan-
zas del gobierno y ha ordenado a la 
Compañía de esos buques aéreos, cuyo 
servicio se piensa establecer entre 
Tampa y San Petersburgo, Florida, 
que equipe convenientemente a sus 
máquinas voladoras de botes salvavi-
das, sirenas, luces y demás convenien-
cias necesarias para la seguridad del 
pasaje que ha de transportar. 
E l D i v o r c i o d e M a c k a y 
París, 19, 
Aunque los tribunales franceses 
han fallado en sentido favorable el 
divorcio de los esposos Mackay, el ve-
redicto aún no se ha hecho público. 
Los hermanos Condart, abogados 
de Mr. Mackay, confirman la noticia 
diciendo que el divorcio fué autoriza-
do el día 11 del corriente, pero se nie-
gan a suministrar detalles. 
Por otro lado las leyes prohiben a 
la prensa francesa publicar noticias 
referentes a demanidas de divorcio. 
L o s b e i s b o l e r o s a m e r i -
c a n o s e n P a r í s 
P a n c h o V i l l a ^ 
a s e g u r a s u v i d a 
E l Paso, 19. 
E l caudillo revolucionario Pancho 
Villa ha adquirido una póliza de sev 
guro de vida por valor de medio mi-« 
llón de pesos, que ha sido extendida 
a nombre de su esposa. 
H u e r t a c e l e b r a 
s u a n i v e r s a r i o 
París, 19, 
Los dos teams americanos "New 
York" y "Chicago", que están dan-
do la vuelta a Euorpa, han sido obse 
quiados boy espléndidamente con un 
almuerzo seguido de una recepción, 
organizado en su honor. 
Al acto concurrieron los más pro-
minentes sportman franceses y varios 
políticos de relieve. 
Entr© los invitados estaba el Emba-
jador de loe Estados Unidos mister 
Herrick y M. Marcel D3lhanney, Pre-
fecto de Policía del Departamento del 
Sena. 
A t a c a n d o a D e w e y 
Berlín, 19. 
Matthias Erzberger, Jefe del Par-
tido Católico, ha atacado hoy dura-
mente al almirante americano Dewey, 
en la sesión del Parlamento. 
Motivó las censuras una autobio-
grafía publicada por Dewey, en la 
cual hace referencia a la actitud que 
asumió el almirante alemán Von Die-
dericks durante el combate de la ba-
hía de Manila, en 1898. 
E l marino alemán, poco inclinado a 
observar las leyes dictadas por los Es-
tados Unidos, ordenó que uno de sus 
barcos de guerra atravesara la línea 
de bloqueo y al hacerlo fué contenida 
su marcha por una granada america-
na. 
Ciudad de Méjico, 19. 
E l Presidente Provisional, General 
don Victoriano Huerta, ha celebrado 
esta noche su primer aniversario co-
mo jefe de la nación mejicana con una 
gran recepción en el Palacio Presi-
dencial, a la que fué invitado el Cuer-
po Diplomático y las personalidadeiS 
más salientes dé la república. 
F e c h a m e m o r a b l e 
e n M é l i c o 
Washington, 19. 
Los despachos recibidos hace un 
año de Ciudad de Méjico, indicaban 
que el día de hoy sería memorable en 
la historia de dicha república. 
Hace un año que Victoriano Huerta 
fué colocado por el Congreso al fren-
te del Gobierno mejicano. 
Al celebrar su primer aniversario, 
el gobierno de Huerta no ha sido aún 
reconocido por los Estados Unidos y 
los barcos de guerra de varias nacio-
nes europeas se hallan en las costas 
mejicanas, aguardando acontecimien-
tos. 
Por el Norte, Carranza y Villa se 
han apoderado de varios baluartes fe-
derales y ahora, con la libre entrada 
de pertrechos, se prononen marchad 
sus ejércitos hacia, el Sur, caer sobre 
Torreón y seguir hasta la misma ca-
pital. 
En él Sur, Zapata continúa sus le* 
vantamientos y escaramuzas. 
Mientras tanto, Huerta dedara que 
tiene 150.000 hombres a sus órdenes y 
dice que está dispuesto a salir a cam^ 
paña. 
L a s d e r r o t a s 
d e T h e o d o r e 
I n g l é s d e s a p a r e c i d o 
E l Paso, 19. 
E l Cónsul de la Gran Bretaña en 
esta ciudad ha anunciado su propósi-
to de efectuar una investigación con 
objeto de saber qué ha sido del inglés 
William A. Benton, quien hace una 
semana fué detenido en Ciudad Juá-
rez. 
Su esposa teme que haya sido vícti-
ma de la ferocidad de Pancho Villa, 
con quien tuvo un altercado, 
D e l a L a m a o p t i m i s t a 
•4 
Nueva York, 19. 
A bordo del " Kronprinzess Ceci-
lie", e nruta hacia Méjico, ha llegado 
hoy el Ministro de Hacienda de Huer-
ta, señor de la Lama. 
Dice el citado Ministro que en Eu-
ropa logró concertar un empréstito 
de 30 millones de pesos que a su jui-
cio son suficientes para pagar los in-
tereses de los bonos de la deuda exte-
rior de Méjico y para sostener a Huer 
ta indefinidamente en e! poder. 
De la Lama predice el triunfo de 
Huerta y declara que ef el único hom-
bre en su patria capaz de restablecer 
la paz. 
S e e s p e r a b a e l d i v o r c i o 
Nueva York, 19. 
E l anuncio del divorcio de Claren-
ce H. Mackay, Presidente de la Com-
pañía del cable, y de Katherine Duer, 
no ha causado impresión alguna en 
los círculos sociales de esta ciudad, 
pues sábese que dicho matrimonio es-
taba separado hacía mucho tiempo. 
Los tres niños quedarán a cargo de 
su padre, y según parece la parte mo-
netaria estaba arreglada hace más de 
un año. 
P r o y e c t o d e 
P a n c h o V i l l a 
Washington, 19. 
E l general Scott, jefe del Fuerte 
Bliss, telegrafía al Departamento de 
la Guerra que Pancho Villa ha acor-
dado fijar una zona neutral para los 
no combatientes cuando empiece el 
ataque a la plaza de Torreón. 
Villa propone que los pacíficos se 
trasladen a Hahualilo, pueblo situado 
a cinco millas de Torreón. 
Cabo Haitiano, 19. 
Las tropas leales al gobierno han 
derrotado en dos combates a las hues-
tes del Senador Theodore. La prime-
ra batalla se libró en Grand Riviere, 
a 15 millas de esta ciudad y la segun-
da en Limbe, al oeste de Cabo Haitia-
no. 
En uno de los combates murió d© 
un balazo el general Paul, que man-
daba las fuerzas revolucionarias. 
Los rebeldes se han retirado haciai 
Cabo Haitiano, siendo perseguidos 
por el Ejército del Presidente Zamor. 
. .Theodore ha hecho levantar trin-
cheras y ha construido fuertes en es-
ta ciudad con ánimo de permanecen, 
en ella, resistiendo el ataque de _ los 
leales. 1 
C o n t r a e l a g o t a m i e n t o 
Cuando está cansado por exceso dé 
ejercicio'o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneo^ 
causadas por fatigas o debilidad. 
E n una palabra para reponer inme* 
diatamente las fuerzas tome una copi-< 
ta de la deliciosa crema-cacao com* 
puesta o sea Vino Quina- Cacao SA-» 
RRÁ. 
Una vez conocida, amiga para sienta 
pre. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las Eníermeúades p úe él üímap 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
Cuócutm 
POR LA 
C O S C U T I N E 
F O U L O I M 
P I L D O R A S 
para adultos. 
«JARABE 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Precios moderadiaimos 
Depósito en CUBA : 
IrogncrUdd D'M.JOHNSON 
LA HABANA. 
V T O D A S F A R M A C I A » 
— roULON&C'.Pham. 
188, F« S«.Martln, PARIS 
ESPAÑA T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y libretas dd ahorro; BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA flajes Qratultos (Premios de Constancia y Propaganla) Llerandiy Cia.—San RafRel Habana. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 20 D E l | | 
H A B A N E R A S 
será el debut con una obra nueva pa-
ra nuestro público, La mimada de Fa-
ris, cuya protagonista es Ana Kren-
ser, la estrella coreográfica de la Com-
pañía. 
Vienen con Molasso veinticuatro 




Un caso más. 
Josefina Dueñas de Ferrán, la jo-
ven e interesante dama, acaba de su-
frir la operación de la apendicitis. 
Operación que llevó a cabo, con el 
más lisonjero éxito, el doctor Alberto 
SáJichez de Buatamante, demostrando, 
una vez más, las dotes elspecialísimas 
que le han dado fama como uno de los 
primeros cirujanos de Cuba. 
E l estado de la señora Dueñas de 
Ferrán es, al presente, por extremo sa-
tisfactorio. 
Mis votos por su restablecimiento, 
* # 
De viaje. 
En el vapor La Navarro tomó pasa-
je el licenciado José Gómez Garriga. 
Va a tomar posesión á-e] cargo para 
que fué nombrado últimamente de Se-
cretario de la Legación de Cuba en la 
República del Brasil. 
¡Feliz viaje! 
Una fiesta esta noche. 
Se celebrará en la Asociación dei 
Propietarios de Medina. 
Consistirá en la representación de 
dos saínetes. La Novia del General y 
La Primera Postura, en alternativa 
con exhibiciones cinematográficas.. 
Y para el martes próximo prepára-
se en aquellos salones un baile de dis-
fraz. 
Gracias por la invitación. 
* * 
En perspectiva... 
La boda de la gentil Cuquito. Urbi-
zu y el joven abogado José Luis Passi-
no se celebrará, según mis noticias, el 
primer sábado de Marzo. 
En la Merced. 
* ••• 
Del gran mundo. 
Una gran soirée mañana. 
Se celebrará en la elegante residen-
cia de la calle de Aguiar de los distin-
guidos esposos Felicia Mendoza y Gon-
zalo Aróstegui! 
Un baile de fantasía. 
5 Muchas señoritas se proponen asis-
tir con trajes de papel. 
. Otras de flores. 
La fiesta, propia del Carnaval, re-
sultará por extremo animada, selecta ^ 
y distinguida. 




Viernes de moda en. el roof garden 
del hotel Plaza. 
Están pedidos todos los palcos. 
E l viernes seis del próximo Marzo 4 eneique FONTANILLS. 
M U E B L E S F I N O S 
1 os hay muy variados, también se construyen a la orden. 
1 precioa muy baratos eo CASA GAYON. 
Nepíi^fl 168, entre Escoliar y Gervasio, Tel. 3248 
c. 255 26 E - l l 
Honores a un cubano. 
Se trata de un buen amigo, caballero 
tan conocido en nuestros círculos socia-
les como el señor Juan Federico Cen-
tellas, Inspector de la Fauna y Flora 
Cubanas. 
La American Game Protective aiid 
,Propagwtwn Association acaba de nom-
brar ai señor Centellas miembro ho-
norario de la misma. 
Figuran en esta asociación los hom-
bres más prominentes de los Estados 
Unidos. 
Rooselvet entre otros. 
La distinción otorgada al señor Cen-
tellas solo la disfruta otro extranjero, 
1/ord Cliffton, de nacionalidad in-
glesa. 
E l distinguido funcionario, insusti-
tuible en el cargo que para él fué crea-
do por el gobierno de José Miguel Gó-
mee, ha sido objeto de muchas felici-
taciones por su nombramiento. 
Recibió éste en un artístico diploma 
donde consta su ingreso en la bene-
mérita asociación americana. 
En el Casino Español. 
Pos grandes bailes de máscaras se 
celebrarán este año en el palacio del 
Prado del histórico instituto-
Mañana será el primero. 
Y ha sido señalado el otro para el 
sábado de la semana próxima. 
Uno de los acuerdos tomados por la 
Direetrva del Casino Español para 
ambos bailes es el de suprimir en ab-
soluto toda clase de invitaciones. 
Exceptuando la de los cronistas. 
* 
Un pintor notable. 
Trátase de L. Stork, joven austria-
co, acerca del cual dice el compañero 
de El Día lo siguiente : 
"La Habana tiene ocasión de poder 
.apreciar las maravillas del privilegia-
do pincel de Mr. Stork. 
Nada igual. 
Ayer tuvo oportunidad de admirar 
un retrato que de la hermosísima y 
distinguida dama Josefina Herrera de 
Romero ha hecho Mr. Stork y puedo 
garantizar que es una obra maestra. 
Una verdadera filigrana-
Sólo cuatro días, ha necesitado el 
gran pintor austríaco para terminar 
su trabajo. 
Y para realizarlo sólo se ha valido 
d̂e su prodigiosa retentiva-
Corta será la estancia del genial 
Stork en nuestra capital 
Propónese seguir viaje a New York 
donde ha sido solicitado para ejecutar 
varios trabajos." 
Los elogios del simpático confrére al 
•artista austríaco son los mismos de-
cuantos han tenido oportunidad de ad-
mirar .el retrato de la aristocrática 
dama. 
Una maravilla ! 
• 
Es ya un hecho. 
Vuelve Molasso, el gran mímico Mo-
lasso, a. nuestra ciudad. 
Actuará en Albisu. 
A V I S O S R E L I G I O S O S amA'm! aE'gR*U! TRANS"Uf""'"E 
VAPORES COBREOS f l U I C E S E S IGLESIA PARROQUIAL DF 
SAN NICOLAS DE BARI 
Solemne Triduo 
Los días 2'2, 2i3 y 24 estará, ex.pû etsto S. 
D. M. 'Bnipezará-n los piaJdosos ejercicios 
die deisaigravio a las 8 a. m. co.n nílsa so-
lemne, y por Ha tarde, de 4 a 5, habrá ho-
ra sarnta con sienmón los tires días. Bl últi-
mo día, amtets die la bemdicJó.n y reserva 
será llievado en procesión J.esúis Sacramen-
tado por el iinterior del templo. 
Bl día siete deíl próximo Mlairzo dará, co-
mienzo lia santa Misión, quie dará, el Rjcio. P. 
Villegais, S. J., siegú.n el haranio y disitribu-
ción que sie dará, a conofeer oiportuinaimemite. 
La santa Misión tenminará el día quince 
con una solemne fiesta consagrada a Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro, cuya Con-
giregaclón quedará, esitabilecida canónica-
mente en da Piarro<i'uiia. 
A. M. D. G. 
2409 6-20 
MADRES CATOLICAS 
Bl sáJbaido 2ll, a las 8 de la mañana y en 
la Igleisia del Sanrto Or.isito, tendrá, lugar la 
misa y oamunión ide reglamento, que men-
suailimente celebra esita asociación; lo que 
por orden de nuestro Dlreotor aviiso a to-
das las señoras, snpliicánidoleis la más pun-
tual asisitienicla. 
UA SECRIBTARTA. 
24 38 2-i20 
I G L E S I A D E B E L E N 
Bl damlngo, iliunes y martes ae carnaval 
se cantará ila misa expuesto el Santísimo. 
Bü damiingo a las tres p. m. rezado el ro-
sario y aoto de desagravios predicará, el 
reverendo P. Arbeloa, terminando con la 
bendición. 
La junta de Celadoras del Apostolado se 
tendrá ed lunes después de la misa. 
2354 4-19 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l , 
Se recuerda a los fieles, especialmente * 
los hermanos de ambos sexos de esta cor-
poración, que de acuerdo con nuestros Es-
tatutos estará expuesta S'. D. M. los días 
de Carnaval, los tres días se dirán misa 
solemne y el úlitiimo, por la tarde, proce-
sión por el interior del templo a la hora 
de reservar. 
Se suplica enlcaTeeidamen'te a los her-




V a p o r e s d e T r a v e s í a 
mi 
m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
V*)íí EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEQLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 áe la 
mañana directo psra Comña, Santan-
der y St. Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tur-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PRECIO DE PASAJES 
En 1̂  clase desde „ $ 148-00 M. \ 
En 2a clase 123-00 
En 89 preferente.... 83-30 " ' 
En 89 clase 82-00 " ' 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
CamaroteBde lujo y da íatniliai a preaicn 
con ven ció na lea. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
V A P O R 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Este buque lelgará a nuestro puerto 
procedente de Veracruz el día 19 del co-
rriente por la mañana y saldrá a las 
cuatro de la tarde del día 20 para Coru-
ña, Gijón y Santander. 
El equipaje de bodegas lo recibe gratis 
la lancba "Célebre Gladiator" desde las 
ocbo hasta las once de la mañana en el 
muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Machina, 
al vapor remolcador "Auxiliar núm. 4," 
quien los conducirá a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 16 de Febrero de 1914. 
MANUEL. OTADUY, 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 28, a las 5 de ia , 
Para Nuevltas (Camagüevi ,rcle-
lo a ia Ida), Puerto Padre fP̂ Vlanatí cí 
bara (Holguín), Ñipe ( M a y l ^ ^ a ) . ^ 
gjmaya. Saetía, Felton) Sa¿la A ^ K K 
(Cananova) Baracoa, Guaííf ^ Táü'ai 
tlago de Cuba. ' Uantájl^o y 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a la- h 
Para Isabela de Sagua y (Lh la ^ 
lores, Seibabo. Narcisa. Y ^ t ^ (¿, 
y Mayajigr.*.) xaê Jay. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Loe vapores de la carrp-a „ 
de Cuba y escala la r S , / * 3 ^ 
13 a. m. del día de salid? an ***** iS 
SI de Sagua y Caibarién 
P- m. dol día de salida! n' ha8ta las i 
Carga ce íraveer» 
Solamente so recibirá -aa^ , 
u-de del día hábil anteriS , 1a] ! ^ h 
Cfi dei buque. 8,1 & !« 
San Ignacio núm. 72. 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 26 de Marzo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma y Las Palmas de 
Gran Canaria. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia . . . . . . 50-00 „ 
3ra. clase . 29-00 „ 
Salidas para Veracroz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Marzo. 
Salidas para N e w Orieans 
S A I N T L A U R E T 
Sobre el 12 de Marzo. 
EL VAPOR 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
do Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martess y sábados-
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAlL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 28. 
3561 152-Oct.-l 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se renden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la sfamaáa Cié. de Nave^a-
tion Sud-Atlantiane. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se renden pasajes directos basta Partí, 
víaNTew York, o-vUr airalltaio? vap3r3i 
(*e la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Pran 
ne, La Prowen»e, La Savoie. La Lorrsi* 
ce, Torraíns, Reohainbsau< CMeags, 
Niágara, ete* 
Demflspormenores dirl̂ iHe a aas comi? 
natarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TSLSPO*O A.1 «4 
HABANA 
568 F.-l 
R e i n a María Crist ina 
Capitán VIZCAINO 
GORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral, in-
cluso, tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de corrñrlas, Bin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Losdocumentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
m i wm mm HAMB088 AMERICAN UNE (Coiiiañía Mteiassa AinericaM) 
U n a l i m o s n a 
La anciaua octogenaria doña Ana 
Fernández viuda de Otero se encuen-
tra en cama de resultas de una caída, 
'sin recurso alguno y sin más esperan-
za que la caridad de las ahnas piado-
.saa. 
Habita en un cuarto dtí Compostela 
122. 
Una limosna para esa desgraciada 
anciana. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
M A L B A R B E R O 
En la casa de salud la "Covadon-
ga,? fué asistido de una herida incisa 
en la extremidad libre de la nariz, de 
carácter leve, José Alvarez Siñeriz, 
Tocino de Zanja 117. 
Dice José que sufrió dicha herida 
al saltarle la navaja en los momentos 
que se afeitaba el bigote. 
«e extirpan permanentemente y doy la 
trarantía. que satisfaga al interesado. Y. 
Olivares. Virtudes .•núm. 32. Se remitirán 
folletos grratis. 
C 441 alt 20-29 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
<os "Le Printemps,?' Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES etc 
DIA 20 DE FEBRERO 
Esite mes está •consagrado (a la Pu-
rifieación de la Santísima Virgen. E l 
Circular está en las Reparadoras. 
iSanítos León, y Elleuterio, confesé)-
res; Sadoht, Zenobio, Nilo y Nemesio, 
mártires; santas Mildreda y Paula 
* * Barbada,'' vírgenes. 
San El-euterio, confesor. Nació San 
Eleuterio en la ciudad de Pournay, el 
456. Habiéndose dedicado al estudio 
de las ciencias eclesiásticas, hizo en 
ellas tan rápidos progresos,, que pa-
sando por todos los grados de la cle-
recía, ateniendo sus superiores co-
nocimientos, y sus grandes virtudes, 
fué nombrado y cotnsagrado obispo 
de su ciudad natal d año 487. Su es-
pecial cuidado, y en el que cifraba el 
mayor interés, era ocuparse en predi-
car las salvadoras máxiniais de la re-
ligión, con tan buenos resultados, 
que después de ia conversión d'e Clo-
dovoo, bautizó en una sola, semana el 
crecido número de once mil personas, 
correspondientes todas a su diócesis. 
Lleno de agradecimiento al Ser Su-
premo por el consuelo que le había 
deparado en tan augusta ceremonia, 
y porque las sencillas nue había sem-
brado tan excelentes frutos produ-
cían, insitituyó que se estableciese un 
aniversario todos los años en su igle-
sia de Fournay, el día 27 de Septiem-
bre, en acción de gracias; fiesta que 
hasta hoy sigue celebrándose, Su ca-
ridad tierna y cariñosa, y su bonda-
doso carácter; le hicieron ser padre 
de los 'Dobreí; y consuelo de lois atribu-
lados. En los cuarent?. añoc que de-
sempeñó el episcopado lora pasó ocu-
pado todtís en obras d« verdadero 
hombre anostólico. 
Por último, descansó etempmente 
el día 20 de febrero del año 531. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. Cor-
te de María.—Día 20.—Coresponde 
visitar a Nuestra Señora de Lourdes, 
en la Merced. 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
JVigo ó C o r u ñ a , 
i p i r a n g a . „ - Febro. 12—/ Santander, 
) P lymouth, 
WASGENWALD * Marzo 3.. I HaVTC, 
) Hamburgo. 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
I S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de Tenerife , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
ANTONINA....,.„„ Fcbro. 24 
WESTERWALD.. Marzo 14 
PRECIOS D E P A S A J E EN ORO AMERICANO 
F . Bismark j K . Cecilie, 
Ipiranga y Corcovado.. 
Otros vapores,_ 
l a $148 
la ¿148 
1¿ |128 
l4 % 85 
R E B A J A S D E PASAJ1S 
2^ $126 
3» PríL $ 60 
3a $32 á España 
3a $32 á España 
3a $29 á España 
3$ $29 á Canarias 
DB I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janei ro y Buenos Ají es, por los vapores correos 
- las, Vigo, Coruña, (España) o Hamburgo de esta Empresa, con trasbordo en Cañar (Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes 
clónales. Gran número de camarotes ext 
baños. Gimnasio. Luz eiéctrica y abani 
ne y limpieza esmerada. Servicio no su 
do todas clases. COCINEROS Y CAMA 
pasajeros y del equipaje GRA'iJS en la M 
en los vapores rápidos, a precios conven-
eriores para una sola persona. Numerosos 
eos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
perado y excelente trato de los pasajeros 
KEROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
achina. 
la cfase desde _ $148.00 $263.50 
2a clase 126.00 221.2-3 
8̂  preferente ; _ 83.00 146.85 
" tercera _ 40.00 IS.es 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
VAPOP. CORREO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 28 de Febrero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo-, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
consignataric antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben ios documertoa da embar-
que hasta el día 26 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia 27. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse touos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos _ la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo. vaipores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre v el puerto de destino, con todas sus 
letr»s y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Macfcina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PARA MEXICO; Enero 30,Febrero 2, y 18 
de SANTIAGO DE CUBA para Nue va York, todos los viernes 
de SANTIAGO DE CUBA para KINO STON Y COLON, todos los íua™. 
PASAJES DmBOTOS E N CAMA EA VIA PANAMA AL EOUAjJoE / 
PERU, CHILE. 1 j 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEl YORK vi» 
SLEY WEST FLORIDA, por el ierre carril Florida East Coast R W ' 
HABANA-HAMBÜRG, desde f., :.. ^ ¿ . o q 
HABANA-LONDON, „ . , « iqo ^ 
HABANA-PARIS „ . . . . . « , - , r . i m t k 
HABANA-GIBRALTAR, „ 125 00 
HABANA-GENOVA. NAPOL 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapo res express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg--American Line. 
! y Cía.-San I p c í o flúnisro 5i--Tel8foa3 fl-4878 
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SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L / ^ H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E F E -
B R E R O D E 1914. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayan. Antilla. 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa. G-uan 
túnamo y Santiago de Cuba, 
tar . 
ixCA dei buque, — ^ ^ ^ 
Atraque en Quantan^ 
rapores de los días 5 i-
los d ios io. 2o y 30 ai de Bo* nepí. J 
Al retomo de Cuba a t í ^ S"-61"6"-
W muell. de] ^ 
AVCSOS; 
Jx>s rapores < ue nacen 
^ y Gibaxa. reciben carga al?11 M 
para Camagüey r Holg-?? * ^ 
conocimientos nar-i 
eerán dados ep la Casa rA^ 6mbarQ̂  
epatarla a loe • S 
-"citen, no aámitiándoso niniL ,0 8o' 
eon otros coaocimientS Z ^ l 
elsamente los fccllltadcs ̂  V M 
En los conocimientos te'oJt 
ô dor-expresar con toda cTar l ? effibif 
titud las marcas, núme-os nír?í y 
tos. clase do los mSmos' c o S / 9 bui-
de proaucclfln, residencia d e T S ^ m 
so bruto en kilos y valor fl« ̂  ptor' 
cías, no admitiéndose nin^n c A - ? ^ 
t̂o qae le falte cualquiera d? S 0 1 * ^ 
e os. lo mismo que aquello? qí^^ 
ĉ lla correurodiente a' «vm^iI u ,a 
f ^ a * W Pafíbras 4¿tS ' 'V5 ,0M 
cías" o "bebídaí:," toda vez ercai' 
Aduanas se eXjg¿ 8e Sga ^ o i S i í ^ 
se del contenido de cada bul?S la cli-
î os señores embarcadores 'ñ* v -, 
eujetas al Impuesto. deSerfe d 
cídaT^lWÍOS 13 Clase y ^ S o l 
paIabrM r ^ r ¿ T e S " T , s%1;! 
si el contenido del bu1to a ĥ t™ m 
sen ambas cualidad*, bUlt0S rean!9* 
Hacemos pülilcorpara «rene™! • 
nlentc. que no será admitido ninUTí; 
conveniente la Empresa . 
oî T11̂ ""8 VupIica a los añores come-, ciantes que. tan pronto estén los ivom 
t w í r r J * eVltar la a^0meración en b3 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporen 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consiguien. 
Habana, lo. de Febrero de 1914 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
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o í r o s d e l e t r a s 
HIJOS D E R . ARGÜEUS 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 35, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósl 
tos de valores, haciéndose carg-o del O 
bro y Remisión de dividendos e intereses, 
Préstamos y Pignoraciones de valores 1 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cuponei, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre Ia« 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islaj Baleares y Canaria* 
Pag-os por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152-Oct.-l 
S.UWT0N C H Í L D S y C ü Ü 
SANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por el cama 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
168 90-1 E-
B A L C E L L 
(5= en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pâ os por el cable y 8'̂ -a'"k eLon-
a corta y larga vista, sobre New Yol.f\̂  j 
dres, París y sobre todas las capî i ^ 
pueblos de España e Islas BalealreSgeE1,ioi 
narias. Agentes de la Compañía de s i. 
contra iuceudlua "ROYAL." ' B 
170 1S1J-—-
BANQUEROS m 
Teléfono A-1740. Obispo num. 
APAUTADO NUMERO él-> 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. . 
Depósitos con y aln lntc, „' . 
Descuentos. Pisruoracione 
Cambios de Monedas. ^ 
Giro de letras y pagos por ^'L^dos 
todas las plaza.-, comerciales á6 1 ^ Ita-
UnMos, Inglaterra, Alemania. •L, ra'c d,Anlé' 
Ha y República del Centro Y ° pueblo' 
rica y sobre todas las ciudad!,s .¿.rias, a3* 
de España, Islas Baleares V 
como las principales de esta isi • 
CORRESPONSALES DEL B^ t̂,Bt 
ESPAÑA EN LA ISLA. DL O g . 
169 -— 
Z A L D O V C 
CUBA NUMS. 76 Y J8. 
Sobre Nueva TorK. Nueva O îeâ ^ ^ 
cruz, Méjico. San Juan de P ^ ^ a , H** 
dres. París, Burdeos, Lyon, ^ W 
burgo. Roma. Nápoles, M'lán.^ QulDt£ 
sella. Havre. Lella. Nantes Sa1̂ .̂  Turf* 
DIeppe, Tolouse. Venecia, i íor todafl i* 
Masino. etcétera; así como soo 
tapital<üá y provincias de RlAs 
ESPAÑA E ISLAS CANA ^g, 1 
16'i 
otra 
108, AGUIAR IOS, fac»»30 Hacen pasos por el ^ letr»* cartas de crédito y f™* a corta y larga rW ^ i 
Hacê  pagoa por ^"e:tofÍs l a s ^ 
corta y larga vista so ê toda ^ Es ^ 
les y ciudades Importantes conl0 
Unidas, Méjico y ^ropa ^ ^ 
todos los pueblos vE^a Fiiadelfl3'^ 
de crédito sobre New 1°Ll •Li0adTe3, 
Orieans, San ^ff ""^celon.- , Hamburgo. Madrid y Barcew» / 
J U R E R O 20 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A A P G I N A O N C E 
V a t r o s y a r t i s t a s 
9 I r en sil iprimera edición: 
L & d , el Aynnta^ento de 
"P0 Til suibvencionado en 1». 
^ ^ ^ J ^ i s a ñ o r Alfreda Misa, 











acto de nuestro C a m i n o 
PSLr a alabanzas, o, por do i 
'Afluye €ai mrostro áaamo 
^jDjnore^ la censura qne ^ 
a^on^ptbo8,le podríamos dmg , 
ser mi a'c*0 ^ P3̂ 0 ^ ia 'cultlim 
^^ i t endemoB es deber del Mn-
¿o ryroc&foT «on 5'UstL'eia y eqoii-
_ tod..os sus aictos y, por eonse-
^ halláiadose en la Habama pró-
a debntair la compañía de la Ba-
ltos es -irrefutable la idea de qiie 
^ién se subveawdone a esta empre-
Ar^cra que quememos incienso en 
de la poirtentosa diva española; 
'temía es muaidialmente conocida y 
* figtira es de las más privilegiadas 
* e ias primeras d'e la ópera. 
Kos resta, preguntar por qué el 
Vj^^iiento •bab.anero subvenicionó 
,'r0j^cto del señor Misa y rechaza 
! de subvención a la Barnentos, en-
Uendo que & bien d. primero es 
L l)riÜ.ante, siempre que sea. cum-
^0 ei ge^undo, convertido en hala-
! i ¿ realidad, merece algoma aten-
^ de nuestro Municipio." 
Kos parece mny atinado cuanto di-
tfC| colega: sin querer quitar mérito 
Lno a nadie, bemos de convenir en 
?e la compañía que el ¡día veinte y 
debutará en el Pofliteanna es de 
mmT orden. > 
' jiaría Barrienitos es una gran rign-
ira. y no bay por qué decir que úniioa-
¡¿te su nombre, al frente de un elen 
,0 ya amerita qne se subvencione a 
!a. empresa # 
Conohita Supervia, a pesar de que, 
jolamente lleva dos años de vida tea-
tal es una artista que ba conseguido 
Su cartel inirae joraible en cuantos tea-
tros, todos de primer orden, ba can-
tado. 
Y como qne Uo tratamos de hacer 
ípalogías, que pudieran parecer re-
olamo interesado, no decimos nada de 
otros muy notables artistas que figu-
ran en 3a compañía. 
Pero conformes _ en absoluto con lo 
que "ba Lueba"'dice, lo recojeniios 
,Jin esta sección. 
* Ahora bien: puesto qne cada vez 
ie se anuncia una temporada de 
¡ra se plantea el problema de la 
ibvención, que se concede invaria-
Mté, ¿por qué el Alcalde, ya que 
[paTece ser el Ayuntamietnjto ed llama-
a subvencionar compañías, a veces 
íraneamiente inmereoedoras de sub-
Vendón alguna, no hace una cosa que 
m elemental y diáfana que no se 
presta a los comentarios, que cada 
subvención motiva ? 
(Por qné no vota un crédito respe-
ible, en vez de una cantidad peqn-v 
pa, anualmente; y por qué no saca a 
fcitación la temporada lírica, otor-
- a la empresa que cunupia las 
pdieioinies que se estipulen, como 
.•OH calidad de los artistas, repertorio, 
fondones populares, etc., la cantidad 
iWada que, repetimos, habría de ser 
f̂ ida a fin de qne en los earteies f i -
jasen nombres de verdaderas cele-
Ies? 
es posible que el público no se 
'i'ra nunca defraudado." Y así la em-
F«a qns quisiera explotar la témpo-
ra de ópera vendría oi>ligada a con-
star un buen cuarteto, oüo inferior, 
[Jiciar alguna ó^-ra imo.ra (quién 
" Si «¡i en do fuerte la s.ubv6';r':'''n 
•̂riase introducid p-eo a pí'co ü 
\H%to g'neiiiano'!, cout-atar deter-
número de ¡t rol (i eres de or 
^ y, en una pM1nbra hacer las 
bien, absolutamente bien, 
^ora ya es tarde para, resolver en 
•̂ orma lo que ya está resuelto ; y 
fuera tarde para tomar en 
1 la solicitud hecha por la em-
<ie María Barrientos. Pero toda 
íue se ofrece el raro caso de que 
" ^bvencione a una. compañía de 
âo cartel, que ya está en la 
laia) y en cambio se subvencione 
compañía que llegará pasado un 
fe r 0llya i^XPortancia no hemos de 
l-^i'ahora, bueno fuera que para 
Recesivo ©1 señor Alcalde quisiese 
1 ^ eu consideración lo que más 
fh Qo creemos decir nada disparata-
ca mundial, es la mejor de las produc 
cienes del afortunado autor do "¡Da 
viuda alegre,'-
El estreno tendrá efecto el día 28 
de este mes. 
La matinée del domingo empezará a 
las dos. 
AX/BISIL—Hoy, variado progra-
ma: se proyectarán las películas ^Re-
vista Pathé número 255-B"; "La De-
sesperación"; "Corrida de toros por 
Gaona y BeJmonte" y " E l pájaro he-
rido." 
• POLIíTEAIVIA, (Fai^^ie) .—Pa-
ra hoy anuncian Santos y Artigos la 
última exhibición de la famosa pelícu-
la "Entre hombres y fieras." 
Mañana habrá otro "golpe sensacio-
nal", con el estreno de una película 
sumamente emocionante y que interesa 
vivamente al espectador por el asun-
to que en ella se desarrolla. 
Trátase de " la Princesa que baila," 
de la casa Nordisk, y viene precedida 
del mayor renombre. 
Véanse los títulos de los cuadros de 
la película: 
la.—Princesa Elena de Spinarrosa. 
La Serpiente. Engañado. Un jugador. 
Desplumado. Lo inevitable acontece. 
Cansada de esperar. Un hallazgo. 
Frente a la serpiente. La Princesa 
como danseuse. Vencimiento de una 
nota. La Princesa se entera. El sa-
crificio de las prendas. El Collar de 
Diamantes. Desmayada. A l vórtice 
del vicio. Sed de venganza. Herida. 
El echor escapa. Es criminal. Cap-
turado, La ley de Lynch. La gene-
rosidad de la Princesa. E l perdón. 
MARIA BARRIENTOS. —Mañana 
llegará la compañía de ópera. 
El debut, debido al retraso con que 
ha llegado aquélla, tendrá efecto el 
día 26 con "Sonámbula," por María 
Barrientos, 
Conchita Supervía debutará con 
"Carmen," ópera en la que alcanza 
un triunfo colosal en cuantas partes la 
caJnta. 
La compañía Molasso. Es casi segu 
ro que a principios del próximo me? 
reaparecerá ante el público la aplau-
dida compañía mímico-coreográfica de 
Molasso que tan buenas recuerdos de-
jó de su paso por la escena de Pay-
ret. 
La compañía cuenta ahora con gran 
número de nuevas pantomimaiS; y ade-
más cuenta entre su personal con vein-
te y cinco bailarinas escogidas. 
Cuando poseamos nuevos datos los 
comunicaremos al lector. 
Celia en los infiertws.—Jlemos reci-
bido un ejemplar de ia comedia en cua-
tro actos, de Pérez Galdós, "Celia en 
los infiernos" que se vende en la " L i -
brería Nueva" de Jorge Morlón, 
(Dragones, frente a Martí), 
Véase la cariñosa dedicatoria de la 
obra que hace su ilustre autor a los 
hermanos Quintero: 
" A Serafín y Joaquín Alvarez 
Qitintero, glariosos mantenedores) de 
un Teatro resplandeciente de inefable 
gracia y alegría, arte bienhechor que 
endulza los amargores de la existencia 
humana 
Su apasionado admirador y amigo, 
B. Pérez Galdós.'' 
Los ejemplares recibidos se agotarán 
rápidamente. Sepan de su existencia 
los muchos lectores que repetidas veces 
nos han preguntado dónde podrían 
adquirir la celebrada última produc-
ción de Pérez Galdós: "Celia en los 
infiernos," 
GASINO,—Cine y variedades por 
tandas. 
MARTI.—Función por tandas: 
"La carne flaca." 
" E l encanto de un vals." 
"La Camarona," 
HEREDIA.—Tandas: "La gatita 
blanca", "Las Musas latinas." 
ALHAMBRA.—Tandas: " E l niño 
perdido", "Los efectos de la supre-
sión," " E l amo del barrio." 
los 
Uno de la platea. 




v$rifF^—l^on ""̂ a gran entrada 
íabono0 aTloclle la tercera función 
êna* Susana" obtuvo muy 
Por i)artln1:erpretac^n' especialmente 
vi xde k Gattini y de Angelini, 
Hov C0mica es inagotable. 
%a'> T ponclrá en escena "Fati-
r^r* * ^ i t a opereta de Souppe, 
- ^Doi-.i ca y siempre bien recibi-
U ^ , e l Público. 
f r W t / ' ?erardo Mercury, que con 
I l̂ 1 enea Ruta ron anteayer con 
K un vab" tomarán par-
:a rePresentaeión. 
S) f]. í ^^ac ión para asistir al es-
f\ Tj :va" ' Ia celebradísima ope-
r a r , la que, según la críti-
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
Para hoy, viernes 20, la dirección del 
' ' MetropolitÁn-Ginemiatourí.'' ha) dis* 
puesto los siguientes e interesantes 
viajes: 
Viaje a " P a r í s " : viaje a * Lon-
dres" y por fin, viaje a "Barcflona." 
Pronto viales por "Galicia, Santan-
der, Bilbao, Gijón, Sevilla y Algeci-
ras. . • 
En esta semana inauguración idel 
''Mctropolitán Garden,'' 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
L I B R O S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Jun-
ta Directiva para celebrar cuatro bai-
les de disfraz y una matinée infantil, 
se avisa por este medio, para general 
conocimiento de los señores asociados, 
que se llevarán a efecto los dos prime-
ros de dichos bailes, los días 22 y 24 
de Febrero. El baile infantil se veri-
ficará el domingo lo. del entrante 
Marzo, 
Se recuerda asimismo, a los señores 
socios que, durante la celebración de 
los bailes, regirán las disposiciones si-
guientes : 
lo. Las puertas se abrirán a las 8 
y el baile empézará a las 9. 
2o. No se permitirá la entrada a 
ninguna comparsa que no esté forma-
da por señores asociados, ni a ninguna 
máscara, cuyo disfraz a juicio de la 
Sección, desdiga de la cultura y buen 
nombre de este Centro, 
3o. Según el Reglamento de esta 
Sección, los Vocales podrán rechazar 
en la puerta y expulsar del local social, 
a las personas que tengan por conve-
niente, sin dar explicaciones de nin-
guna clase. 
4o. Se recuerda a los señores so-
cios, que por ningún concepto pueden 
facilitar el recibo a otra persona para 
disfrutar de los bailes, pues al hacerlo 
incurren en la penalidad que señala el 
inciso 4o. del artículo 17 del Regla-
mento General. 
5o. No se permitirá la entrada a 
ninguna niña ni niño menor de 14 
años, según previenen las Ordenanzas 
Municipales, 
6o. Para dichos bailes no se darán 
invitaciones. 
El Secretario de Recreo y. Adorno, 
Faustino A. Bcrmúdez. 
C. S2Í 6-19 
A S O C I A C I O N 
BENEFICENCIA VASCO-NAVARRA 
La Junta Directiva de esta Asocia-
ción ha acordado, que la fiesta reli-
giosa, que con arreglo a Reglamento 
debe celebrar anualmente en honor 
de la Patrona de la Asociación, Nues-
tra Señora de Begoña, tenga lugar 
en la Iglesia del Colegio de Belén el 
día 22 del presente mes, a cuyo fin, 
se ha combinado el programa adjun-
to. • 
Con tal motivo, me es muy grato 
invitar a usted, esperando se digna 
rá asistir a dicho acto religioso; pues 
su presencia en él contribuirá a que 
resulte con la brillantez y solemnl 
dad que otras veces han revestido los 
realizados por esta Asociación, 




Domingo 22 de Febrero de 1914 
A las 8̂ -/2 de la mañana se celebra-
rá una solemne Misa Mayor, ofician-
do de Preste el Rvdo, P. Pedro Bian-
chi. Provincial de la Compañía de 
Jesús, de paso en esta Ciudad, 
La Oración Sagrada será pronun-
ciada por el elocuente y sabio Jesuí-
ta Vizeaino, Rector del Coíegio de 
Belén, Rvdo. P. Fernando Ansoleaga, 
que por su gran devoción a la San-
tísima Virgen de Begoña, Patrona de 
Euskaria se ha prestado gustoso a di-
rigir su inspirada palabra a sus con-
terráneos. 
La parte musical estará a cargo del 
Laureado Orfeón del Centro Eúska 
ro, bajo la hábil dirección de su Lau-
reado Director Artístico, el entusias-
ta Guipuzcoano, señor José Gogorza, 
constando de la Gran Misa Motu Pro-
pio del maestro Lorenzo Perosi, con 
acompañamiento de Orquesta: can-
tándose en el Ofertorio una (plegaria 
a voces solas alusiva al acto. 
A S O C I A C I O N 
DE 
V PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y casas de veclndac;, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, $1 plata. Secretaría, altos 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
599 F.-l 
A V I S O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d r e -
nos , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
BANQUEROS 
4200 «0-1D. 
A V I S 
Ruino Blanco participa aa público que ha 
venidiido su eMaMecimiento de víveres si» 
fcuado en Conicorídia y Marqués González, 
rogranldo a los aoreedores que se' sirvan pa-
sar a oobrar sus cuentas los sá/baJdos a la 
casa número 4 de la calle 25, entre Marina 
e Infanta, de 3 a 5. 
21300. • 4-1» 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i í a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
ba jo la p r o p i a c u s t o d i a d e 
ios i n t e r e s a d o s . 
En esta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s lo s d e t a l l e s q u e se d e -
seen . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
AGUÍAR No, 105, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
2906 162-1 Ag. 
S 
m m i i k m ú 
Y 
i M I O i S U SETiCOÜ 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999. 
A, Jl.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
lia tiraslladado su Gabinete de. Cónsmltas a 
Obispo 75, altos, de 3 a 6 p. m. Cl'rujía 
EstpecdalLata «n Vías• Urlñafias de la Escue-
la de París y dea Sanatorio "Covadonga." 
530 F.-l 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
DlagnófstiJco de la sífllis. Consiudtas de 
7 y meldiia a 8 a. im. Precio, $5-30. Los 
enílsnmos 'deben presentarse en ayunas. Ce-
rao 4152, (teléfono A-2S59.- • , 
C '817 i2«-19 F 
G . B R 1 S T O L 
Exqulropedista de la Real Familia espa-
ñola, Pedicuro por oiposición del Centro As-
turiano. 
Ha abierto su nuevo gabinete con los 
últimos adelantos de la Qu.lropedia moder 
na: especialidad en el tratamiento de uñas 
encarnadas, callos .ojo dé gallos y diy-3. 
zas de los pies y manos. ApMcaoiones de 
masage mecánico,eléctrico. Horas de con-
sultas de 9 de la mañana a 9 de la noche. 
Extracciones dé uno a cuatro callos,$l-'00. 
BAJOS DEL, CENTRO ASTURIANO FREN-
TE A LA MANZANA DE GOMEZ 
TELEFONO A 7676 
C 741 26-12 F. 
DR. HERNANDO SE811! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
SARGAHTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado nümero 38, de 12 a 3, todos. los 
días, excepto los domingos. Consulta» y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la mafiana-
520 F.-l 
A. J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFICEN-
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NWÍOS, MEDICAS Y 
Q,UIRURGICAS. CONSULTAS DE 13 
A S. AGUIAR NUM. 106%,—TEL. A-3090. 
636 F.-l 
D R J . M . P E N I G H E T 
Oculista del Hospital de Dementen 
y del Centro de Dependiente» del Comercio 
Ojos, Oídos, Nariz -y Garganta 
Consultas do 11 a 12 y de 1 a 3 
REINA, 28, ALTOS, TELEFONO .A-7768 
2129 26-̂ 4 F. , 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías urinarias, 
sífiles y enfermedades venéreas. Exámenes 
uretroscópicos y cistos-cOplcos. Especialis-
ta en Inyetfcionés de "608." Consultas dé 9 a 
11 a. m. y de 1 a 8 p .m. en Aguiar número 
65. Doantcllio Tul'pán número 20. 
522 F.-l 
Pdayo García y Sintiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Oblapo núm. 53, altos—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
52« F.-l 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s l s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DíB 
IiA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía en General 
CONSULTAS DIARIAS DE 1 A 3 
Lealtad núm. 34. Teléfono A-41Se. 
• 535 . • F.-l 
Sanatoría d t i Dr. Pé r ez Veoto 
Para- enfermedades nerviosas y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Bárrelo 62, Gnanabacoa. Teléfono 5111, 
BERNAZA 32. HABANA, rde 13 a 2. 
TELEFONO A-3646 
548 F.-l 
Dr. luán Santos fernáodez 
—OCULISTA-
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A 1J 
Y DE 1 A 3. PRADO NUM, 105. 
532 F.-l 
Dr. francisco l de Velasci 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner* 
vlosas. Piel y Venéreo^slfllftlcas. 
Consolta* de 12 a 2, los días laborable*. 
Leatad núm. 111. Teléfono A-5418. 
540 F.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, MidrocsLe, Sífilis tratada por la 
inyección del -306. Teléfono A-5448. 
De 12 a 3, Jesfis María número 33. 
82 
DR. RÍCARDO ALBALADEJ) 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consaltas de 12 a 4. Pobres gratis 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádl-
cas, Masaje bibratorlo, duchas de aire ca« 
liente. etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
526 , F.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINIOO-auiMiro DEL DOCTOR RICAR-
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican análisis de orina, esputoa 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos! 
minerales, materias grasas, azúcares, etc. 
Anftllsls de orines (completo), esputas, 
sangre o leche, dos pesos (t2.) 
TELEFONO A-3344 
fia* p,-i 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
Especialista de la Facultad de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas de 1 a 4. Genios 15. Tel. A-6800 
1593 26-4 F. 
Dr. GONZALO PEDROZO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUMERO 1 
Vías urinarias, sífilis y .enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cístoscópí-
cos. r ; 
ESPECIALISTA EN INVECCIONES 
DE "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m.. en Acular, núime-ro &5. 
DOMICILIO: TULIPAN 20. 
1633 3.0-5 F. 
D R J O S E A P R E S T O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero :1. Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G. Nov.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enferme-
dades veaéreas. Curación rflplda 
CONSULTAS DE 13 A 8 
Luz núm. 40. Teléfono A-1340. 
531 F.-l 
OR J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Pavía 
Especialista, en enfermedadies del esta-? 
ínagro e ' intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el an&Usls del jugo gac-
tl-lco. Examen directo del intestino inte-
rlormente. Consultas d* 12 a 3, Prado 76. 
: , 644 F-l 
S a n a t o r i o d e i D r . M a i b c r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas.' (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono l«1814 
CASA PARTICULAIl F-3574 
637 F.-l 
D R . R O B E L I N 
P'EL, SÍFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA IMTO. 
DERNISIMO.-̂ ONSÍTLTAS DE 12 A ^ 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1332 
• 527 " f . i 
Dr. Claudio Bastcrrechca 
Alumno de los Hospitales de París y VIena 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, luneg 
y viernes de 9 a 10. GaUano número 12 te-
léfono A-SG31. ' 
16608 156-1 B. 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapostela 23, moderno Teléfono A-14(55 
539' p...i 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y Cirn-í» 
en eeneial. CONSULTAS de 12 a n 
Cerro nfim. 519. Teléfono A-371S, 
€53 F.-l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diar.as de 12 a 3. 'Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 52, 
Habana Teléfono-A-8627.-
147 78-6 E. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. SOL 56, altos. 
Consultas de lí a '4.-—Teléfono A-3370. 
553 F.-l 
DR. JOSE E FERRO 
Catedrático de la Esencia de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
538 F.-l 
LA NUEVA LIBEETAD 
Woodxron "Wilson, d Presidente ac-
tual de los Estados Unidos, acaba de 
publicar nn magnífico libro. 
Se titula "La nueva libertad." No 
es la obra de un filósofo; no es si que-
ra la de un pensador: es la obra de ím 
hombre práctico, observador, estudio-
so, que vive en un medio práctico y 
que conoce todos los problemas que in-
teresan conocer y resolver. 
Sus artículos son parte de sus dis-
cursos. Y el libro es interesante, ame-
no, lleno de sustancia y sobre todo, lle-
no de sentido común. Quien desee co-
nocer a fondo los problemos capitales 
que hoy afectan al pueblo americano, 
debe leer este libro. 
Nos lo remiten de la librería de Cer-
vantes, Galiano- 62, para nuestra Bi-
blioteca. 
, Nota.—iLa Banda de Música de la 
Beneficencia tomará parte en esta 
fiesta religiosa. 
C 810 3-18 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
con arreglo a las facultades que le con-
cede el artículo 82 del. Reglamento Ge-
neral, y de orden del señor Presidente, 
tengo el honor de convocar a los seño-
res asociados a junta lencral extraor-
dinaria, que tendrá efecto ej próximo 
domingo, día 22 del corriente, a las 2 
p. m., en los salones del Centro, con el 
objeto de nombrar a un socio para com-
pletar la Comisión que en cumplímieru 
to del artículo 79 de dicho Reglamento, 
fué nombrada en la junta general or-
dinaria, que tuvo efecto el día 7 de 
Diciembre último, por no estar en el 
acto de ser elegido en uso de los dere-
chos de asociados, uno de los tres seño-
res que en dicha junta fueron nom-
brados. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento de los señores asociados. 
Habana, 17 de Febrero de 1914. 
Q E l Secretario- Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C79r' fi.17 
CmVJANO DENTISTA 
HABANA, numero HO 
•] 
M U I [ 
Polvo» dentrifieos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
1586 26-30. tf. 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho 
y - medicina interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas, Chac6n 17, de l a 
3 p. m.—Teléfonos A-̂ 553 e 1-2342. 
C 395 26-24 E. D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos li l 8 B. 
Piel, Oirujía, Venéreo y Síftlea 
Apilcactón Especial M BOB-Neosalvasan 914 
C. 1944 26-F-10 
DOGIOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Naris y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114, 
543 p.-i 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a ó 
Acosta n ú m . 29 altos 
528 F.-l 
Especia-lista en .das enfermedades genita-
les, urinarfas y sífllis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sbbre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
cistoscopio. Separación de la orina de ca-
da rifión. Consultas en Neptuaio 61; bajos, 
de 4 y raedia a 6. Teléfono F-1354.-
551 F . - l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE-
SORAS Y SECRETAS. ESTERILIDAD 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y ' 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 374 26 E-22 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 65.—Teléfono A-3150 
C 508 2-] 15 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS Consultast Lnz núm. 15, de 12 a 8 
529 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades de 
Señoras. Cirusría. De 11 a 3. Em-
pedrado número 19 
, 541 Fml 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensarío.TAMAYQ 
Consulta de 1 a 3. A g u i l a 98 
Te l é fo n o A-3813 
5Í9 P.-l 
D R . C . E . F I M L A Y 
PROFESOF- DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Enfermedades de loa Ojos 
y de loa Oídos. Galiaco 50. 
De 11 á 13 y de ST a 4—Teléfono A-Wl^ 
Domicilio: F núm. 16, Vedado, 
TELEFONO F-UTS 
«3* «VJC 
D Ü . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamenta 
Consultas de 7% a 9^ A. M. y deTa 
S P. M. LAMPARILLA NUME-
RO 74.—TELEFONO A-3582. 
550 
GUACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades de mujerear 
partos y cirujía en general Consultas d< 
2 a 5. Gratis para los pobres. Bmpedradí 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
542 F.-l 
. J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómago» 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo 
bajos. 
555 F.-l 
D R . G A L Y E Z G U I L L E M 
Especializa en sífilis, hernias, Impoteiu 
cia 7- esterilidad. Habana núm. 48. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
Especial para los pobres de a 6 
606 F.-l 
Dr. S. Alvarez y Gsianap 
OCULISTA DE LAS FACULTADES DE P\, 
RIS Y BERLIN CONSULTAS DE 1 A 3 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-2S63 546 F.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 a 3. Chaoñn núm. 31, es-
quina a Aguacate Teléfono A-2554 
DR. ROOÜE SAfiOHEZ OUIROS 
CIRUGIA EN GENERAL 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Especialidades del aparato g-énlto-urina-
•rio del hombre y de la mujer, s í f i l i s , -por 
los procedimientos más modernos. Merced-
47. Consultas de 12 a 2 en Lamparilla 78. 
Teléfono A-235S, Gratis a los pobres, eii 
Angeles 33%, de 10 a 11 diaria, y de 2'a 3, 
martes, jueves y sábados. 
959 30-21 E. 
C I N I C A S E L E G T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 m C I ' , Ü * 1 -
noche. EXTRACCIONES Y O P E ^ S t ^ i r A B ^ L ^ ^ M r o r ' * 
Extxaccdúnee., aesde. 
Limpi&Kaa, deede. . 
Emoaates, deedie. . , 
Orflcaciouee, desde. 
% 1-08 Dientes de espiga, desde. 
2j>J Coronas de oro, desde. 





F - U E P Í X E S D E ORO, desd. * pieza. 
TRASAJOS GARANTIZADO» 
ConsuIUt de 7 a. m. a 9 p. m. bomlupos y días fortlvos 8 a 11 n m 
C 484 P" ^ 
P A G I N A DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 20 BE 1314 
O F I C I A L . 
R E P U B L I C A D E CURA- — S E C R E T A -
r í a de Obras P ú b l i c a s . Negociado de Cons-
t rucc iones Civ i l e s y Mi l i t a re s .—Concurso 
de proyecto para l a c o n s t r u c c i ó n del Pa-
b e l l ó n Nac iona l en l a E x p o s i c i ó n de San 
F ranc i sco de Cal i forn ia . Se convoca a 
Üos profesionales de Cuba pa ra <iue p re -
senten basta las dos de la t a rde del d í a 28 
del co r r ien te , en e l Negociado de Cons-
t rucc iones Civ i l e s y M i l i t a r e s , p royec to 
pa ra l a c o n s t r u c c i ó n del P a b e l l ó n N a c i o -
n a l en l a E x p o s i c i ó n de San F ranc i sco 
d e Ca l i fo rn ia , bajo las s iguientes 
B A S E S : 
P r i m e r a . — E l t e r reno de que se dispo-
l i e pa ra l a c o n s t r u c c i ó n d e l p a b e l l ó n es 
u n r e c t á n g u l o , de 32 x 30 mt s . ; su cons-
t r u c c i ó n se a d a p t a r á a una obra t í p i c a c u -
bana, como por e jemplo: l a Q u i n t a cono-
c i d a po r "Ecbar t e , " s i tuada en l a ca l le 
de D o m í n g u e z esquina a l a de Santa Ca-
t a l i n a , e n e l Cerro, s in que esto quiera de-
c i r que el proyecto sea cop ia exacta de 
l a misma , y p o d r á tener uno o m á s pisos, 
tor res , rotondas, pat io cub ie r to , etc.; de-
b iendo e l p royec t i s t a « i l o es t imare c o n -
ven ien t e i n t r o d u c i r aquellas var iac iones 
que s i n d i s m i n u i r el c a r á c t e r cubano, m -
p r i m a aspecto prop io de u n p a b e l l ó n na-
c i o n a l e n una E x p o s i c i ó n M u n d i a l , y que 
baga que el edificio se d i s t i n g a por su 
g a l l a r d í a y esbeltez; l a d i s t r i b u c i ó n i n t e -
r i o r es de l i b r e e l e c c i ó n aunque d e b e r á 
l l e v a r e l " p o r t a l y el pa t i o " que le den ca-
r á c t e r de c o n s t r u c c i ó n de l p a í s . 
Segunda,—El p a b e l l ó n s e r á dest inado a 
recepciones y a algunas exhibic iones es-
tpeciales; las l í n e a s exter iores d e n t r o del 
t i p o o lás i co cubano, a r m o n i z a r á n con los 
• d e m á s edificios y pabeiiones de l a E x p o s i -
c i ó n , pudiendo a ese ob je to consul tarse 
las f o t o g r a f í a s de algunos de el los que 
ex i s t en en e l Negociado de Cons t rucc io-
nes C i v i l e s y M i l i t a r e s . 
T E R C E R A . — L o s proyectos , c o n í r t a r á n : 
de c roquis de p lanta , fachadas, s e c c i ó n 
l o n g i t u d i n a l y una perspec t iva ; y en c u a n -
t o a las d imensiones de los dibujos y su 
escala., s e r á n a e l e c c i ó n del p royec t i s ta . 
Cuarta.—Se a d j u d i c a r á n dos premios , 
puno de cuatrocientos pesos ($400-00) y 
W r o d e cien pesos ($100-00) a los dos p r o -
v e c t o s que a j u i c i o de l a C o m i s i ó n , sean 
¡ p r i m e r o y segundo en orden de m é r i t o , 
tpasando estos a ser p rop iedad d e l Es ta -
d o ; y 
Quinta.— 'Los proyectos s e r á n designa-
dos con u n " l e m a " y en sobre ce r rado 
y lacrado, el au tor c o n s i g n a r á su n o m -
bre, cuyos sobres se d e v o l v e r á n con los 
proyectos no premiados, a e x c e p c i ó n de 
los que correspondan a l p r i m e r o y segun-
d o premio , que s e r á n abier tos i nmed ia -
tamente , d e s p u é s de adjudicados é s t o s . 
Habana , 1S de Febrero de 1914. 
E. M a r t í n e z , 
A r q u i t e c t o . Ingen ie ro Jefe. 
IC 825 a l t . 6-19 
ACADEMIA MERCANTIL 
ESCUELA PREPi RATORIA 
Ti&TbeícLTLría die Obros , O r t o g r a f í a , A r l t m é -
ÍHaa, IngiléB, Me(caru>gTaffa y T a q u ' g r a í a . 
Oursos cantos. Ouxxtas e c o n ó m i c a s . Clases 
d iurnas y naobumas y a horas esipeiciales. 
Etnpedrodo 30, Plaza «le San Juan de Blos. 
.2381 10-19 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases de Inglé», F r a n c é s . T e n e d u r í a de 
Libros , M e c a n o g r a f í a y Piano. 
—SPAISTSH LBSSOIVS— 
V I R T U D E S NUMERO 44, ALTOS 
1457 26-1 P. 
Qasas fle p r imera y seg-unUa Eoftseaanza, 
mercan t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras es-
peciales, por un profesor t i t u l a r , a domi-
c i l i o o en casa pa r t i cu la r . Informan, te-
l é f o n o A_1328. 
DINEEO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mne-
Ibles y toda clase de objetos de valor; 
so venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ''Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero, Teléfono A 4775. 
2416 2i6-20 
TOMO DIRECTO $3,500 SOBRE CASA 
moaerna que vallje $6,000, (por un a ñ o . E n 
punto sruipertor id^l Oerro. Suánez, Prado 
l'Ol, entne Pasaje y Teniente TUiey. 
G 820 4-19 
HIPOTECAS, VENTAS O COMPRAS D E 
casas, solares, terrenos. E c o n o m í a , rapidez, 
buena fe. G-OMBZ, Habana 88. Te l é fono 
A-7207. Horas fijas, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C 740 10-12 
DESDE »100 H A S T A ?100,000 SE D E -
sean co'looar en hipoteicas a l 7, 8 y 9 por 
100 para todas los barrios y repartos. D i -
r ig i r se eon t í t u l o s a l a oficina de V í a t o r 
A del Busto, Eterupeda-ado n ú m . 10, de 1 a 4. 
21180 8-15 
«850,000 P A R A HIPOTECAS, 61̂ , 7 Y 8 
por 100. Sobre casas, í tocas y terrenos. D i -
nero sobre autoanóviftes, alquiileireis y pa-
g a r é s . Compra venta de casas y flacas. 
IíAKjE, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Tell. A-MOO . C 784 26-16 F. 
L I B R O S E 1 P R E S 0 S 
FAGINAS SELECTAS DE LA 
L A S C I E N M E J O R E S P O E S I A S ( L í r i -
cas) de l a Lengua Castellana, Recopiladas 
tior D O N M A R C E L I N O M E N E N D E Z P E -
1 T o m o 348 P á g i n a s , $0.30. 
l A S M E J O R E S POESIAS D E Gampoamor 
Recopiladas por A . G o n z á l e z Blanco y 
con u n Ju ic io C r í t i c o de Jac in to Bona-
vente. 
1 T o m o 290 P á g i n a s , $0.30. 
L A S M E J O R E S POESIAS D E A M O R 
Recopiladas y Prolongadas por A n d r é s 
Skmzález Blanco. 
1 T o m o 27C P á g i n a s , $0.30. 
D E V E N T A : 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso, Galiano 62.—Habana. 
Los i recios en P L A T A pa ra la Capi ta l 
y M O N E D A A M E R I C A N A para e l resto 
de l a ís l ív f ranco de porte. 
d 673 15-5 F . 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P I C A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este p lan te l de e d u c a c i ó n no se c i rcunscr ibe a I l u s t r a r la In te . 
I lgencia de los a lumnos con s ó l i d o s conoc imien tos c i e n t í f i c o s y domin io completo 
del Id ioma I n g l é s , s ino que se extiende a f o r m a r su c o r a z ó n , suo cos tumbres y ca-
r á c t e r , armonizado con todas é s t a s venta jas las del conveniente desarrol lo del o r -
ganismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a la C o r p o r a c i ó n e s t á resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con las exigencias de 
la p e d a g o g í a moderna. H a y depar tamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admi ten a lumnos externos y med io pensionistas. L a ape r tu ra de curso t e n -
d r á lugar el d í a 5 de Enero . El Id ioma of ic ia l del Colegio es el i n g l é s ; para la en-
s e ñ a n z a del castel lano t i ene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
La e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales , lou 
de Car re ra de Comercio y el curso p repa ra to r io para la Escuela de I n g e n i e r í a de la 
Unive r s idad y de los Estados Unidos , y se pone especial esmero en ta e x p l i c a c i ó n de 
las M a t e m á t i c a s , base fundamen ta l de las carreras de I n g e n i e r í a y Comerc io . 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é t o n o ¡ { - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
597 F . - l 
AKÍE 
MARIA ROSA, PEINAJOORÂ  PEI/DQXaE-
fa, se ofrece a las daonas en su elega/nte 
giablruete para peinaWois, teñiKios y lavados 
de cabeza, Becaado el .cabello e¡n potóos mJ-
nutofí oon. verntUador elóctri ico die a i re ca-
ILemte y fr ío . Troicaider-o 20, atfKttgiuo enitee 
Goms uíhado e Iníduartiria. 
2850 1 3 - l * 
SE ALQ.UIX1AN, P A R A F A M I L I A D E 
guíate, los modernos alrtos de l a casa Beilas-
oca ín 24, oompuesitas de sala, saleta, 4|4, 
s a l ó n cernedor, un ouarto ipara criados y 
doble servUcie sianJtario. Infonmes y llaves 
en ilos bajos, bazar. 2i304 4-18 
SE AJLiQ/UIIjA IíA casa de alto san 
L á z a r o 24*4, tiene seis cuantos, sala y sa-
le ta con pteo de imá/nmoil, g r an comedor, 
b a ñ o y d e m á s eei-vicios m o d é m o s . Coche-
ra iaidapejuclienrte por Carnupanarlo. I n f o r -
man por e l t e l é fono F - l lQT. 
232)1 5-I8 
M-ODISTA KAJDniLrElBAf A D O M I C I L I O , ^ 
cortie francas, deoea case, para t rabajar , en 
ed Veídaido, para s e ñ o r a s y n i ñ o s . Empedra-
do 77, bajo«. 25,39 4-19 
P E I N A D O R A Y M A N I C Ü R B 
(Exenearg^ada de "Jua P a r i s i é n . " Se ofise-
ce a domiciHo para peiníur, anwvgiaj las 
u ñ a s , las cejas, l ava r l a cabeza y t e ñ i r . 
Precios convencionales. ESsrpecialWad en l a 
o n d u l a c i ó n Marcel . Hago toda o íase de pos-
tizos por los ú l t i m o s figurines. Amista/d 6% 
ant iguo. Tel . A.2544. 2134 16-14 F. 
O M P R A S 
COMPRO CASAS EN LA HABANA DE 
todos precios, censos e hipo-tecas. Los bue-
nos purutos los pago m á s que nadie. A. P u l -
gar ón, A g u l a r 72, Te l . F-'SSBi. 
2311 4-(18 
A L Q U I L S 
{LOIÍ que deseen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.} 
E N L A H A B A N A 
(OASAS Y PISOS) 
SE D E S E A 
alq'uMiar altos o bajos moldlernos (de prefe-
iie.rucia bajos cpn porntal) para famiil la de 
seis ipemsonas y tres crlajdos. In fo rma , J. M . 
P i a ñ a s , Prado 6'4. ái406 4-20 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , BAJOS Mer-
caderes '16, consitrulidos expresamente para 
eso, idos grandes saJlones, cuanto, d e m á s ser-
vicios. L l ave a l ladb. Inifo.nmajn en Nep-
tuno 517, aJtos, teEéfono A-15'509. 
2i443 4-120 
SE ALQ/ÜILA L A CASA SAN R A F A E L 54, 
oonlsitruikXa para estaMetelimiento, con un sa-
lón de cien metros cuadrados, con t res 
pmerfcas a San ÍRafael, seis habitaciones I n -
terioreB, con aiLumibnaJdo e l é c t r i c o . 
'2407 ,8-20 
iSE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Z U L U E -
t a 36 ÍD, con sliete grandies habitaciones y 
tres b a ñ o s . Incfoinmian en los misimos. 
12403 14-20 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Z U L U E " 
t a 3'6 D, para, oficinas. I n f o r m a n en los mis-
mas. 2)404 14-20 
SE A L Q U I L A N , E N 9 CENTENES, LOS 
modernos bajos die Mantnlque 31 A, con cua-
tro cuartos'. Llaves e infonmes en l a mis -
ma, Tefléfono A-&85"8. 2i3i84 6-19 
EN $63-60 SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa San Nico l á s 144, esquina a Reina, 
con sala, comjeüor, 6 ciuartos con pisos de 
mosailcos. 2.3,34 • 6-18 
EN 10 CENTENES SE ALQUILA LA CO-
moida casa Paula 19. L a Idave en l a bode-
ga de l a esquina. Imfonmarán en San F r a n -
cisco 25, V í b o r a . 2\3i8'7 «-19 
SE A L Q U L A N LAS OASAS ROMA Y 6 Y 
8, bajos, son cóanoldas, modernas y de m ó -
dico preteio. In fo rman en Momte 350, altos. 
2360 4-19 
S E A L Q U I L A N 
Sitios n ú m . 61, Nepituno 13.1, aJlttos; San 
Rafael 141, bajos, 145, a l tos ; 147, aditos; 151, 
bajos; M a r q u é s G o n z á l e z 1, bajos; 6 ba-
jos y 6 A , bajos. L a l lave de l a p r i m e r a en 
la bodega '^Cuiba Beilla." L a de l a segunlda 
en el c a f é esquina a Leal tad . Las diaves de 
las d e m á s en l a bodega esiqruina a Mar -
qués Gonzá lez . I n f o r m a n en e l Banco Na-
cional de Cuba, &to. pliso, cuar to n ú m . 500. 
23.59 8-19 MALECON 75. SE ALQUILAN LOS BA-
jos, con sala, t res cuartos eb?. Infonman en 
ios altos. 23.53 4-19 
« E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-
sa San L á z a r o 2i3 y 25, con lerutrada indepen-
diente por Cárce l , icón seis habitaciones y 
servicio san i ta r io moderno. I n í a r m a n en l a 
misma. 2347 4-19 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE OOM-
posteila n ú m . 189, acabados de fabricar , t o -
dos decorados, propios para f a m i l i a de gus-
to y se d a i r en módico precio. T a m b i é n se 
vende un café . 2373 8-.19 
B U E N NEGOCIO. SE S U B A R R I E N D A l a 
barnita casa de Amis t ad ll64. E n l a misma 
hay departajmjentofl y habitaciones. 
2385 5-19 
S E A L Q U I L A N 
los a l tos de San N i c o l á s 268. I n f o r m a n en 
«La F i l o s o f í a . " 2X20 8-18 
B O N I T O S B A J O S 
Se aí lquilan Iob de. San Migujel 47, en t ro 
Galiano y San Nlcoilás, •con 5 cuar tos y de-
m á s camodidades. L a l lave en los altos, 
2329 , 4-18 
E N $47-70 SE A L Q U I L A N LOS P R E C I O -
tios bajos de Luz 76, enitre "Villegas y E g i -
do, con saña, coanedor, 4 cuartos, pisos de 
mosaicos, 2335' 
SE A L Q U I L A N DOtS CASAS, DB8AMPA-
rados 66 y 88, frenite a los Almacenes de 
San J o s é , en preteios e c o n ó m i c o s , Infonna.-
f á n en Riela 99, fanmacla 'San J u l i á n . " 
2236 4-17 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y A M -
pllos a l tas de Manr ique 163, en |4'5-O0. L a 
llavie en l a m i s m a I n f o r m a n en Sal 79, H a -
bana. 2249 4-17 
SE ALQUILA, EN ANIMAS 120, UNOS 
altos y en el 131 unos bajos m u y espa-
ciosos. Caída piso t iene 5 henmosas habi -
taciones de do rmi r . Infonman en los bajos 
de Animas 1)29 y en Cuba 48, Te l . A-4421. 
2248 8-17 
A G U I A R Y CHACON. A G U Í A R 27, E N -
t rada por Chacón , se alquilaTi los espacio-
sos y regios ajtos campuescos de 6|4. saüa, 
gabinete .comedor y d e m á s servicios; sue-
los de m á r m o l y mosaicas; pra^io, 15 cen-
tenes. I n f a r m a a en Reina 3, s a s t r e r í a , te-
l é f c n o A-60 ..-., 2259 4 17 
ALTOS. SE ALQUILAN LOS MODER-
nos al tos de Camapanario nt im. ICO, entre 
San M i g u e l y San Rafael . 
2179 8-15 
ALQUILENSE EN NEPTUNO 
los 'altos 21:2, 214 y 218Z, an t iguo , en 10 cen-
tenes cada uno y los bajos, 222 Z, antiguo, 
en 9 centenes. Todas e s t á n oamipuestas de 
sala, saleta, cuat ro cuartos, e s p l é n d i d o co-
medor, cecina, cuar to para criados, cuarto 
de b a ñ o y dos servicios sanitar ios. Las 
llaves en l a bodega de Neptuno y M a r q u é s 
Gonzá lez . Para t r a t a r en Manr ique y San 
José , P e r f u m e r í a . C 669 F.-5 
SE ALQUILA LA CASA PROGRESO NL-
miero 11 A, saila, saleta corr ida , tres cuar-
tos bajas y uno alto, servicios sanitarios 
modernas y pisas de muasiaicos, a una cua-
djra del Parque. I n f o r m a n en Progreso 11. 
2244 4-17 
E N 9 Y 155 CENTENES, R E S P E C T I V A -
mente, se a l q u i l a n los altos de las casas 
B e i a s c o a í n 209 y 215, entre Lea l tad y Es-
cobar. Son de moderna c o n s t r u c c i ó n . I n -
forman en eí 227, altos. 
2i202 8-16 
E N 15 CENTENES SE A L Q U I L A N LOS 
altos de l a casa San L á z a r o 54, con sala, 
comedor, 5 cuartos, doble servicio, Insta-
lac ión de gas y e l é c t r i c a I n f o r m a el por-
tero. Su d u e ñ o . Reina 131, t e l é f o n o A-1373. 
2142 8-14 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA P r i n -
cipe Alfonso 310, frente a l a an t igua P i l a 
del H o r c ó n . L a l lave al lado e in fo rman 
en A m i s t a d n ú m . 28, altas. 
2145 8-14 
EN 42.40, SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Leal tad 57, t ienen sala, comedor, . 3 cuartos 
y d e m á s servicios. L a l lave en l a bodega, 
esqiulna a An toas . I n f o r m a n : Oblstpo 121. 
2112 8-13 
SE ALQUILAN CUARTOS A $10 SOL 112. 
Palacio "La P u r í s i m a . " Luz 46 ,a 6 y 10 
se da U a v í n . 
2115 10-13 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ESCO-
bar 98 ,casl esquina a Neptuno, con sala, 
saleta,' siete habitaelones y serviolas, etc. 
Precio: 14 centenes. In formes : Llarena, 
Habana 104, t e l é f o n o s 1-1277 y A-2780. L a 
l lave en l a botica. 2083 8-13 
SE A L Q U I L A L A CASA D E ALTOS Y B A -
jos San Nico lá s n ú m e r o 91, con grandes ha-
bitaciones para «xtensa.1» fami l ias . L a l lave 
en l a l i t o g r a f í a de enfrente.. Informes 
Obispo 17. 1108 . 26-24 
S E A L Q U I L A N 
para oficina o comisionista , los bajos de la 
casa Habana n ú m . 97, entre Teniente Rey 
y A m a r g u r a , con sala, saleta, cuat ro ha-
bitaciones y u n sablón a l fondo. La l lave 
en A m a r g u r a 23, donde t a m b i é n in forman. 
Te l é fono A-2744. 2010 10-12 
O F I C I O S 8 8 
SE A L Q U I L A e l p i s o p r i n c i -
p a l l e t r a A , I n f o r m a n 
e n l o s b a j o s . 
1986 10-11 
S E A L Q U I L A N 
los vent i lados aJitos de Reina, 88, con to-
r ra ra , s a l a recibidor, comedor, 6 d o r m i t o -
rios, cuarto de desahogo, b a ñ o completo, 2 
cuartos y b a ñ o para criados, motor e l é c t r i -
co y bomba para cuando fa l te el agua. L a 
l lave en ios bajos. Capote, Mercaderes 36, 
t e l é f o n o A-6580. 1937 10-11 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para v i v i r bien, en punto c é n t r i -
co y por poco d'nero, m ú d e s e a Nep-
t u n o 2 A, altos del '^Café Centra l ," 
f rente a l Parque Centra l . Casa se-
ria , de absoluta moral idad, buena 
comida, t imbre en las habitaciones, 
b a ñ o reservado de s e ñ o r a s con agua 
caliente y f r í a ,entrada a todas ho-
ras. Para m á s Informes en la mis -
ma, d i r ig i r s e a M Remesar. 
C 744 L2-F. 
SE A L Q U I L A N LOS. BAJOS D E L A OA-
sa Consulado n ú m . 90. La l lave en la Far -
macia del doctor Pu lg . I n f o r m a el l i cen-
ciado Tian t , Esrapedrado 5. 
1445 8-11 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS ALTOS, UNO 
en M o r r o 9, o t ro en San L á z a r o 270. D a r á n 
r a z ó n en Morro 5, A, Vilmente Díaz . 
2093 10-13 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA V E -
laaco n ú m . 6, entre Compostela y Habana, 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor y servicios 
sanitarios, en 7 centenes. E n l a misma i n -
forman a todas horas. 
2183 6-15 
(HABITACIONES) 
SE A L Q U I L A N U N A O DOS H 4 B I T A -
cionea altas, a s e ñ o r a s solas. Gasa de 
moraJlidad. V i r t udes 167, entre Gervasio y 
Beilasicoaín. 2̂436 4-20 
H A B I T A C I O N E S CON M U E B L E S O SIN 
eMos, con boda asisiten/cfia. Cesa lujosa, 
moderna y a l a brisa. Amis tad 60, altos, 
entre Netptuno y San Migue l , Casa de mo-
ra l idad, c 819 4-19 
O'REILLY 34, MODERNO, SE ALQUILA 
una buena h a b i t a c i ó n . San Rafael 1.06, an-
t iguo , se a lqu i l a una habi ta ic lón magní f ica . 
Vi r tudes 9-6, an t iguo, se alqu i l an hab i t ado-
nes b a r a t í s i m a s ; son casas de orden 
2i3i83 4.,i9 
OASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en l a 
p lan ta baja un departamento de sala y ha-
b i t c ión , a una cuadra de las teatros y par-
ques. Precios económicos . Emfpedirado 75, 
esquina a Monserrate. 2388 4-19 
CARCEL 21. SE ALQUILA UNA HABI" 
t a c l ó n en l a azotea a s e ñ a r solo, con mue-
bles, en 11 pesos americanos y o t ra en e l 
p r i m e r piso con ba lcón , en 20, entre Pra-
do y San L á z a r o , t e l é fono A-Í8797. 
28-89 8-19 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HABI-
taoiones, j.untas o separadas. Vi l legas 113, 
altos, p r imer piso. No hay car te l . 
23115 4-18 
EMPEDRADO NUM. 3. SE ALQUILAN 
tres habitaciones independientes, icón ba l -
cón a la calle, a mat r imonio .sin n i ñ o s o 
personas de mora l idad ; t iene b a ñ o e ino-
doro. 2331 .. 4-18 
HABITACIONES CON MUEBLES, COMI-
da, luz y l impieza desde 5 centenes i n t e r i o -
res y 6 las de ba lcón a l a calle y 3 cente-
nea m á s para dos y por d í a s desidie u n peso. 
A g u l a r 72, aatos, Tell. F-5864. 
21310 4-18 
O'REILLY 50 ESQUINA A HABANA, CA-
sa de h u é s p e d e s moderna, piso de m á r m o l , 
hermosos departamentos con v i s t a a la 
c a í l e pa ra matr imonias y hombres solos, 
con muebles o s in ellos. Precios m ó d i c o s . 
'2319 4-I8 
EN REINA 14 y 49, SE ALQUILAN HA-
bitaciones con o sin nmebles, con visita; a la 
caflíle, hay pa ra hombres solos con muebles 
desde $6, se desean personas t ranqui las . 
Bnltradas a toldas horas. 
2271 1 26-17 
SAN NICOLAS 86. SE ALQUILAN TRES 
habitacoines altas, a un ma t r imon io sin 
n i ñ o s y de moral idad. 2167 8-14 
PROPIO PARA DENTISTAS, U OFICi-
ñ a s , a s í como para hambres solas se a lqu i -
lan departamentos a l a calle .Amis tad 58 
ant iguo. 2,153 8-14 
OBRAPIA NUM. 14, ESQUINA A MER-
oaderes, se a lqu i lan habitaciones a precios 
módicos . 2124 8-14 
PARA HOMBRES SOLOS 
Se a lqu i lan cuartos altos acabados de fa-
br ica r ,muy venti lados, con luz e l é c t r i c a 
toda l a noche ,servicio san i ta r io y a una 
cuadra del Prado. Refugio n ú m . 1 A. 
1531 18-3 F. 
L O G A L E S 
E S T A B L E C I I I I 9 I E N T O S & . 
L O C A L . SE A L Q U I L A UNO E N O 'REI" 
l l y 13, con^tres puertas a l a calle, . g ran 
a l m a c é n y g a l e r í a s , cocina, ducha e ino-
doro. 2136 8-14 
U N MAGNIFICO D E P A R T A M E N T O , CON 
saíla y dos habiltacionies, piso de m á r m o l , 
tapisalda l a sala y cenefa de madera; pro-
pia para modas, c o l e c t u r í a u o t r a indus-
t r i a . O'Rei i ly 75, entre Bemaza y Vi l legas . 
2242 8-17 
ESH E L V E O A m i 
(oasas y p i sosy 
V E D A D O . A C A B A D A S D E F A B R I C A R se 
a lqu i l an dos boni tas casas en Quin ta n ú -
mero 27, en t re F y G, con cua t ro cuar-
tos, saña, comedor, cuar to de criados, dos 
servilclos. J a r d í n , pa t io y trastpartio. I n f o r -
man en R M a 66 y 6'8, tedéfono A 351/8. 
¡2439 8-20 • 
V E D A D O . E N L A C A L L E M E N T R E 15 
y 17 n ú m e r o 149, moderno, ©e alqulila una 
bon i ta casa con sala, saleta y cua t ro ha-
bitaiclones con sois seirvicias y pisos mo-
dernos, aca)baJda de a r r eg l a r y pintair. Pre-
cio, $i50 Oy. Infonman en Mamrique l^S, 
t e l é f o n o A-51369. 2433 4-3.0 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASITA 
miuy fresca en la callle de los B a ñ o s entre 
1'9 y 2)1, enitine las dos l í n e a s del t r a n v í a ; 
preicio, 5 centenes. Las l laves a l lado, en 
la t i enda de ropas. 2402 18-20 
VEDADO. SE ALQUILA LA HERMOSA 
casa L í n e a 69, esquina a Paseo. Precio m ó -
dico. E n l a milsnna in forman. 
2353 4-20 
VEDADO. ALQUILO CASAS ALTAS Y 
bajas, 9 y 12 centenes. Once entre L y M . 
L a Id avie en l a bodega. 
2386 8-19 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ESPA-
CIOSOS al tos de l a calle 10 n ú m e r o 14, a 
meldia cuadra de l a l í n e a , acera de l a b r i -
sa. E n l a misma informan. 
.23.69 5-19 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A CASA, f a -
b r i c a c i ó n moderna, con sala, comedor y 
cuatro cuartos, p o r t a l y j a r d í n , en 8 cente-
nes. Calle H esquina a 23. 
2-287 4-18 
V E D A D O . F R E N T E A L H O T E L T R O T -
Cha, se a l q u i l a l a espaciosa casa con t o -
das las comodidades. Calle 7ma. n ú m . 97. 
I n f o r m a n San Migue l 180, bajos. 
22i83 4-18 
LOMA DEL VEDADO. PISO ALTO, CA-
Jle 15 n ú m e r o 265, entre E y F, g r an sa-
la, 7 cuartos, comedor, 2 b a ñ o s , 4 balco-
nes a la calle, gas y eliectricldad; mucha 
•agua, etc. Informes, F n ú m e r o 30, a n t i -
guo, entre 15 y 17- 2.3(li8 8-18 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A OASA C A L L E 
15 entre H y G, sala, comedor, b a ñ o , re-
p o s t e r í a , 6 cuartos, tres con lavabas de 
agua corriente, en e l bajo 2 cuartos, co-
cina ,baño y garage. Infoiriruan en H 144. 
2317 1-18 
VEDADO. SE ALQUILA, EN LA CA" 
l l a B entre 15 y 17, la casa n ú m e r o 145, 
con sala, comedor, cocina, 4 habitaciones, 
patio, j a r d í n , ba^o e inodoro y cuarto e 
inodoro para criados. I n f o r m a n en Reina 
21, " L a V i ñ a . " 3264 4-17 
V E D A D O 
E n 14 centenes se a lqu i l a l a boni ta y có-
moda casa de 5 t a n ú m e r o 44, capaz para 
numerosa f ami l i a . H a y doble servicio sa-
n i t a r io , lavabos corrientes y b a ñ o s con agua 
callente e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Tiene a 
su frente el g ran colegio de las Hermanas 
Dominicas. L a l lave en el 4 4 ^ . Tel . F-2527. 
1949 10-11 
SE A L Q U I L A L A MAGNIFICA. CASA D E 
PaimpEona n ú m . 24. J e s ú s Oled Monte, a me-
dia cuadra de l a Calzada, con salla, come-
dor, t res ciuantos, pat io , trasipatlo y s e rv i -
cio san litarlo moderno. L a illave en e l n ú -
mero 22. Infonman en l a callle de l a M u -
r a l l a G'S, t e lé f ono A-3 518. 
2440 8"20 
D I E Z CENTENES, ALTOS C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte 258, toda cüello iraso, esca-
le ra máaim'oü, sala, antesala, oicimedor, c in -
co cuartos, dos b a ñ o s . L l ave 2i58C. I n f o r -
man e ú Neptuno 57, al tos. 
24411 4-20 
SE A L Q U I L A U N A S A L A ESPACIOSA en 
.casa de inqu i l ina to pa ra «s i t ab lec imien to 
o pa ra l o que se neicesilte ,y unas caba-
lleirlzas tamlbién m u y grande^ y habi tac io-
nes, en l a Calleada del L u y a n ó esquina a 
Luco. I n f o r m a n en Ha misma. 
244-6 • 4-20 • 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS Y UNOS 
bajos, nuevos, en l a cal le 14 entre Calzada 
y L í n e a . L a l lave en L í n e a 138, esquina a 
14. Informes en O b r a p í a 25, altos, t e l é -
fono A-3536. 2133 8-14 
EW J E S U S D E L M O E U T E 
Y V I B O R A 
(OASAS V PISOS) 
OJO. SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS" 
altos de l a casa Jovel lar esquina a San 
Francisco, oon cuartos, sala y saleta, pre-
cio 6 centenes. L a l l ave en l a Bodega, 
" ~ - \ A4-10 
PARA. E S T A B L E C I M I E N T O DGO CAS^LS, 
oo.nistruldtas exipr es a m e n t é pa ra leso. Calza-
da de J e s ú s de l Monte 258, f rente a ila de 
L u y a n ó . Llave» &S8C. I n f o J í n a n en Nep tu -
nio 57o atttos, 244» 4-2P-
SE A L Q U I L A E L E G A N T E C H A L E T , S i -
tuado en l a Avenida de Est rada Palma es-
quina a CFar rá l I l , V í b o r a , construido a la 
moderna, con garage, teirnaza, etc. I n f o r -
man en Monserrate 2. Puede verse todos 
los d í a s de 2 a 5̂ de l a tarde . 
,2!37i8 4-19 
E n l a V h o r a 
fíe a lqu i la l a e s p l é n d i J a casa de P r í n c i p e 
de Astur ias n ú m e r o 7. '•a-81 esquina a Es-
t rada Palma. Tiene j a r d í n , por ta l , sala, sa-
leta, sala de comer y seis dormi tor ios y una 
g a l e r í a a l a europea y doble servicio y ga-
rage. I n f o r m a n en Luz n ú m e r o 82. 
2102 •^"13 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N , C A L L E D E 
San Francisco, dos icasas casi nuevas y muy 
frescas, númeirois 44 y 50, por e l frente 
pasan dos t r a n v í a s y dos cuadras de l a Ca l -
zada ganan seis centenes. 
2377 8'19 
E l E L O E I I B ® 
(OASAS Y PISOS) 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CERRO 
821, t ienen saila, soiletia, pontall, 4 grandes 
habitaciones, comedor, 2 b a ñ o s y g ran pa-
tio . L a l lave en los altos. Ganan 10 cente-
nes. "i2401 *-a0 
{ F B I t t G A S . H A B i T A G B O M E S 
& EM L A S A F U E R A S 
D E L A R A B A N A 
M A R I A N A O 
•Se a lqui la , con contra to y poco alqui ler , 
en lo que antes fué "Ho te l L a Lisa," un heir-
moso y ampl io local, acabado de fabricar , 
en l a calzada Real, para t ienda de ropas, 
s s t r e r í a , p e l e t e r í a , etc. Es l u g a r de v i d a 
por que a d e m á s de la g r an e x t e n s i ó n de 
su barriada, y ser sola, es l a a r t e r i a por 
donde indefectiblemente t ienen que cruzar 
todos cuantos del campo tengan necesidad 
de l l egar a Marianao o l a Habana. I n f o r m a : 
E N R I Q U E S A G A S T I Z A B A L . R E A L 15, 
Marianao. L a Lisa , T e l é f o n o 7226. 
2174 10-15 
c í 
SE OS SITAN 
{Si desea usted encontrar 
rápidamente cinados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta seo-
ción.) 
AVICULTOR PRACTICO 
20 a ñ o s de exiperienlcia en los E.U. y Mé-
j i co . H a veniido de l a ú l t i m a r e p ú b l i c a , en 
la cual ha tenido e l principal! estiaJbletcimien-
to aivíicoila. F á b r i c a de Incubadoras é ú t i -
les de agr icu í l tu ra , criadero de ave«i por 
medio de Imouibadioras, durante 1-2 a ñ o s , co-
ñ a c idos oOmo las m á s productiivas y de fa-
ma nacional en Méjico. Desea asociarse con 
peinsona cajpitalista en Ouba, para estable-
cer un Criadero de aveis, de produicción, con 
f á b r i c a de Inioulbadoras, Ut i ies para A v i -
cuHibura, Medieinas, Al imentos etc. bajo e l 
sistema moderno y p roduc t ivo ; como ante-
riommente en Méjico, habiendo dejado d i -
cho p a í s por razones conocidas. Personas 
que pueden disponer die suficiente capi ta l 
para eatablelcer este negocio en g ran esca-
la, desean asoiciacse con o t r a p r á c t i c a en 
todos los departamentos dell raimo. D i r í j a n -
se a Franicisco Lasis de L a m o n t "Ho te l de 
Francia ," Teniente Hey n ú m e r o Ii5. H a -
bana. 24il6 4-20 
V E N D E D O R E S . SE D E E A N V E N l ^ E D O -
res pa ra máqavímas de leisiorilbiir y efectos 
de ofilcina. D i r í j a n s e a OaTideja y Ca., M e r -
caderes ,16 y medio. Habana. 
C 827 4-20 
iSE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
su/lar, de mediana edad, que siea muy l i m -
pia, conozca m u y bien su ofiicio y t r a iga 
buenas referemeias: de Qo cont ra r io que no 
se pnesemtie. Eis para co r t a f a m i l i a y se dá 
buen sueldo. Lea l tad 82, bajos. 
;242i3 4-120 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular que duerma en e/1 acomodo: sueldo, 
3 centeneis y ropa Himpla. Vedado, c á l l e 17 
n ú m . 2124. 2437 4-;20 
COCINEBA Y REPOSTERA, CON R E F E -
rencias y que duerme en ed laoomodo, paro 
sin halcer m á s que 'la cocina, ipudlendo 
desenupeñarl la a todos los estilos. Luz 
núlm. 29. 2434 4-20 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-
sular, joven, que duerma en l a c o l o c a c i ó n : 
no se da pllaza y se pagan 3 centenes, en 
San Ignacio 104, altos, Ale jandro Rosaitch. 
2399 4-20 
Sixto López y Pedroza o Pedrozo 
y Eusebio Vesi y López 
In teresa a estos s e ñ o r e s ver a l s e ñ o r 
M a ñ o s o en Habana 85, an t iguo, para i n -
formartles de un asunto de g ran u rgen-
cia y u t i l i d a d para los mismos. 
2,3¡52 4-19 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PENIN-
eular para cocinar y ayudar a los queha-
ceres. Calle 25 n ú m . 316, entre B y C, 
Vedado. 2390 4-19 
SE SOLICITA UNA COptx. 
o de color; sueldo tres ^ 
fuera de l a co locac ión E ^ " « s 
me>r piso, altos. 
SE NECESITAN OFlcTTT"^--
3ís que s e ñ a n fer̂ r̂. .. ras que sepan cor ta r v buen sueldo. Si no sabe s , ^ ^ 
no se presenten a Pradn c 0 
2326 b4 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D ORA QUE 
sepa su o b l i g a c i ó n , en Lea l tad 111. H a de 
t raer referencias. Sueldo, 3 centenes y ro -
pa l imp ia . 2361 4-19 
SE SOLICITA U N A PERSONA A C T I V A , 
que t enga de 100 a 200 pesos, para sumarlos 
a canitidad igua l y explotar un ar te que 
produce de 4 a 8 pesos diar ios , Egido n ú -
meiro 2, A, fondo de l pat io , de 12 a 2 
2348 4 . Í 9 
«E SOLICITAN DOS "cRtT"̂  
no que sepan bien su oTUi,; Aŝ DÍ>N 
servido en buenas casas * ^ V 1 > 
mero 5, i n fo rman . casas o ; ^ V 
•i 
SE SOLCITV UNA pESÍT^^OIS 
da para la l impieza en ^ A JíoS^s. 
to de lujo, debe ten,»,- w ^ a b W L ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA 
que entiende u n poco de cocina. I n d u s t r i a 
núm. 69, ant iguo. 2288 4-18 
SE SOLICITA, P A R Í A T E N D E R A UN 
cabaaiero, un criado con buenas referen-
cias. I n f o r m a r á , An ton io M . do C á r d e n a s , 
Cuba 76. 2i3il4 5-I8 
SE SOLICITA U3J OPERARIO H O J A L A -
tero que sepa bien e l o ñ c i o ; se d a buen 
sueldo. 7nm. n ú m . 80, h o j a l a t e r í a , Vedado. 
2333 4.23 
SD SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A que 
sepa zurc i r bien, oon referencias. Prado 88, 
de 2 a 4, 2.32& ¿.¿J* 
lujo, debe tener  6sital> !5'4 
:r competente para un S b ^ C d 
man en "La Verdad, ' 
C á r d e n a s . 
EN CASA 
Mo1̂  15 . c s u 01 ^ i 0 r i 
SE DESEA UNA C O S T ^ m ^ T - ^ . 
para coser ropa de s e ñ a r a v riT ^OlT^s 
esquina a 15, Vedado ^ t.?* 
22)40 
í-17 SE DESEA UN COCHErÍP^-^ 
oa con recomendacioneB de ] ÂCtT 
que ha servido: tiene que soif ^ l' 
pareja. Sueldo, 5 centenes v r 
B a ñ o s esquiné, a I15, Vedado ^ 
2239 
SE SOLICITA 
sular que haya estado en ca^a 1 
des o de c-omercio: se cocina a 1 
se paga buen sueldo. I n f o r m * » * * ^ . 
Un 6y„, altos, de 7 a 10 m t ^ ^ 
tarde. 22:57 ' * Q* ^ a 
SE SOLICITA UNA C R l A o T " ^ - ^ 
l a r que tenga buen aspecto y 
en D o m í n g u e z n ú m . 4, Oerro gf5'3' ^ 
estas condiciones que no se "niv, 110 
22í;5 foséate 
4,11 SE NECESITA U N APReÑdhTĴ  
na adelantado. Cuba 91 fonda! 
2251 
SE SOLICITA U N A M U C H ^ T " 
serpa lavar y coseir en Cube, 3» ,7 ^ 1 
café . 224-6 • ' ^ isl 
4-17 
E N R E I N A 49. SE SOLICITA T,T\7— 
da para servir la mesa y la IW,! ^ 
comedor, no hace mandadas ni t t i ^ ^ 
los $42 y ropa, l impia , no tien'e nadT/3'' 
servicio que se l o dan en la casa 
mora l . 2272 
Se SOLICITA EN VIRTUII>ES~^~~¡r7. 
c r iada f ina praa habitaiciones y coser h 
ne que saber ves t i r iseñoras y (Jar j j j^i 
cias de las casas en que haya servi(ín,''V* 
227.8 , .. 4-1T 
SE SOLICITA U N A N I « A BLAACU^" 
que, s i rva de c o m p a ñ a y ayude 'algo ¡k1 
l impieza de cuartos; se le da todo n 
tengra once o doce años . SI no tieae |Ij 
miHia mejor. In fo rman en Cerro 775 
2221 6-18 
SE DESEA SABEI 
E L A C T U A L PARADERO DE MAXCE!, 
G-AJICIA D I A Z , D E TAMEZA, ASTüEUs, 
LO SOLICITA SU HERMANO JOSE Gü¡. 
CIA D I A Z E N COLONIA "LA. IGKAjCU.» 
P R O V I N C I A D E CAMAGÜEY. 
2137. 8.H 
SE OFRECEH 
( ^ í desea usted eoloeam 
rápidamente, anuncíese ñ 
esta sección.) 
D E S E A COLOCARSE DE CRmDERAJk 
una peninsular con abundante leche, recô K 
nocida por buen médfco : tiene Idos mea 



































































U N A P E N I N S U L A R , SE OFRECE PARA 
cr iada de manos o mianejadcffa. Info-ma» 
en Es t r e l l a 109, b a r b e r í a . 
2419 i-2t 
SE OFRECE UNA COCINERA Y IM 
cr iada peninsular : t ienen referencias y » 
ben icumajpl'ir. V ive en Teniente Rey 
20, bodega, 2420 4-2' 
SESORA PENINSULAR, DE MBDIAM 
edad, con hi jo de 10 años , desea ooIoicbcíBi 
para cuartos y coser: prefiie.rie maitriimoiil» 
sin n i ñ o s o isieñora sola. Sin preit'eDisio(n« ai 
ell siuie'ido. Infonman en .Reina 19, allitoe, pre-
gunten por Piediad. 
12,4214 4-20 
OFRECE SUS SERVICIOS UN SHTIE-VTE 
peninsular, die mediana eldad, para d Sffl 
v ic io de comieidor y las demás oUigmm̂  
de la casa: tiene bastanite tieimipo en 
Cion buenos infonmes. Obispo 8'2, antigun-
esiqiuina a 'Villiegás. 
i242>5 4-20 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PEM* 
aullar de panadero: sabe trabajar, ww 
n Monte 46. Se ipuede ver Ide 9 8 * man e 
2428 
U N M A T R I M O N I O AMERICANO, SI> 
jos y recomendable en todos ^ V " ? : ' gM 
sea alquiOar una casita, en el y e á ^ : / ^ 
t enga ventanas a los lado? y amw^u 
todo o en par te . Ofeo-rtas en fian Mi&w' 
V a l d é s . 2'13i2 ^ - 1 ^ 
ASTURIANA DE ACEDIANA EOA& ^ 
sea (cettoca-rse de criada de anam* j j 
nejadora: sabe de rocina y ^ M ŷ ga. 
pda. I n fo rman en F a c t o r í a 70, JW- ^ 
431 
UNA JOVEN PENINSULAR DJ;ejaJÍora: 
•locarse de -criada de manos o n » " ^ 
t iene buenas referencias ^ 6,3 10l 
en su ramo. In forman en Vives ^ 
3413 — 
DESEA COLOCARSE UNA " J 0 ^ ;: 
ninsuilar de criada de manos o ^ 
ra: tie.me referencias. Informao « ^ 
n ú m . 197. '21*10 - j ^ 
UNA LAVANDERA EN G E N j ^ l 
sea emc-onitrar ropa fina para ^ ^ j * , 
domiciiln-o, calle de Ouba^nuttn. - ^ 
h a b i t a c i ó n 27. 2 ^ — — 
UN JOVEN ASTURIANO, D K g , ^ 
car.se de camarero o casa v» honrado' 
poco tiempo en l a Habana. ajltoSi 
trabajador. Galiano número 
®395 — - r r ^ 
DOS JOVENES P E N ^ ^ K ^ ^ 
mataidas, deiaean <:i0lio;car'se' ¡^era. 
de manos y l a o t ra ¿* ^ 
quien resipomda por eJt\&s. Ten** ^ 
26. 2394 __^S*~£Z0fi. t^T pBNI-1 ¿ijf 
C H A U F E E U R M ^ ' ^ ^ ^ n i d a l d , 
se ofrece para casa moraiU^ ^ 
ñ a s referenaias: es vv^^]™ ^ la ^ f 
elfin. I n fo rman en la OaazaKw* 
esquina a Acosta, bodega. '2392 
„ f̂ a í l^ ,,141' 
4.20 
die mediana etdald, de <1'e,pef'̂ '. s*be 
quier g i ro . • erutlende de ww« 
escribir . C á r m e n 64 
21414 
TENEDOR DE L l * 
con referencias de pr imer » ^ ^ „ 
para toda clase de traba3aS ^ ' 
daid. Lagunas 43, antigud, a l t 
23&6—2308 ¡rtífClI-^^ -
I>ESE.4JV COLOcXhÍE DO^j^ lor^ '-• 
de criadas de manos o ^ b u e S ^ 4 
cién illegada y l a atra bft ^ 
ferenicias de las casas 
Genios núim. 19. s ^ ^ T B * M 
UN JOVEN P"SXHÍlOO ^ 
de L c r i U > r i o y ^ ^ S ^ S ^ 
car^e: tiene buenas reooin, ^ 
fo rman en " L a Sección ^ J - J > 
2379 — üÍB^-4 fr-"^ 
'UN J O V E ^ ^ i Ú L ^ de u.a 0 J 
carse de portero, ^ 'ci'a ^ caIJ 
o de cobrador, P^"cn^0 LamP^1 
referencias e informan en ^ 





















































í b ú K t A W ¿o 1 ^ 1 4 - i . ; 
2; "S 
/ 
Í0VBV P E N I N S U L A R D E S E A CO" 
lJ?í- ^ criada de manos o manejadora: 
' ^ p e r s o n a s que respondan por *Ha.^Sol 
66. ' ^ — 
i-
4-i 
^ - r ^ T T o v D E MANOS O D E MANE 
^ Miclta colocarse una joven pen n-jaJdora s jr al cam,po y que tiene 
etfJ»1" 1̂ refererLCias. Cle-nrueg-os nüm. 2. 
| i 2 "JoVEX PEN'IXSI'IjAR solicita 
lTNTA (ie gj-i^da ,de manos o de mane-
olocarse qUi;en responda por eLla. 
ê ora' i i soilar; no asiste por tar-
>moa 0358 4-1» 
•^rr^FBÉCE VNA JOVT.N P A I L \ I/A 
a de las habitaciones de un matri-
]iinp:eZ-aoJo. sabe v€fí,ti:r s e ñ o r a s y repasa 




•̂ -ZZZÍ C O L O C A R S E LNA MUCHACHA W'̂ âiasr (le cria'áa cle manos 0 mane-
BP* 6- tiene recomendaciones de la ca-
jadora .̂ ^ servido. Moavte 367, antiguo, 
lé& don'u^ -'̂ 7 2 4-19 
carnicería. 
TTiTSE* COI/OCARSE UN JOVEN DE 
• j f ,n,t,e de chauffeur, adelantado o ayu-




- - ^ ^ T C O L O C ARSB UNA JOVEN PE-




la, recomiende. Infoa-man 
42 C, taller de zunchos de 
355 4-19 
-^BA CRIADA MANOS O MANEJV-
' ' «niieiita codocarsie una joven penin-dora. soltcífta aolimaitaida j ;on buenais r^fe 
Pfimieliles entre Ferrc .forman en 
ár, rKpa,rto de Coliwnbla. 
2351 . 



















































FÓESBA COLOCARSE UNA ESPADOLA, 
i criandera, abundante y buena leche. Se 
ver a todas horas. Inifonmain en Mon-
t nftcnoro 46̂  2349 4-19 
P-JOSBA COLOCARSE JUNTOS, UN MA-
| j jĵ qpío de mediana edad, él de criado y 
[ de criada: tiene buenas referencias de 
casas que han trabajado. Infonmam en 
WWHidero y consulado, botica del 'doctor 
•p ih í - 4-19 
CRIADA D E MANOS O manejadora, 
Solicita ooloeanse una joven peninsular: sa-
tbe sh oMigacián y tiene quien responda 
r,ar e-Wá Informan en Sel número 119. 
2340 " 4-19 
"DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
tlnerv. penlnsudar: sabe trabajar a la es-
-pañola, criedla y franwesa: no tiene fami-
lia, informan en Virtudes 45, bodega. 
3300 4-18 
"fNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
iocarsie en casa de moralidad de criada de 
manos o de manejadora: sabe coser a mano 
-y en máqnina y tiene buenas referencias. 
Animas núm. 173 B. 2299 4-18 
"DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad para manejadora: es 
práotica en los niños o para criada de corta 
familia; 25 n-úm. 5, entre Infanta y Hos-
'pital, establo. 2298 4-1! 
DESEA C O L O C A R S E UNA MU C H A C H A 
peninsular de manejadora o muchacha de 
habitaciones a servir a señora sola: sabe 
coser a mano y en máquina. Domicilio, Mu-
ralla número 111. Tiene quien la recomien-
de. 2096 8-13 
COCINERO REPOSTERO, BLANCO Y 
^uy limpio, qu& trabaja española, fran-
cesa y criolla, se ofrece para dentro o 
fuera de la capital. Informan en Aguila 
116 A, interior 59. 
2295 4-18 
UNA COSTURERA DESEA COLOGAR-
íe en casa de moralidad: sabe cumplir 
con su obligación y ayuda a .la limpieza 
de cuartos si es necesario: no se coloca 
menos dé 4 centenes: se cambian refe-
rencias. Cienfuegos 44, informan. 
2294 4-18 
UNA COCINERA PENINSULAR QUE 
sabe su oficio a la española y criolla, so-
íicita colocarse en casa de familia o de 
comercio: es sola y da . buenas referen-
cias. Angeles núm. 24, 
2293 4-18 
tXA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
loioarse die cocinera para corta familia. San 
Ignacio núm, 9 y medio, aüaos de " L a Pol í -
tica Cómica." ŝo admite tarjetas. 
2291 4-18 
DESEA C Q L O C A R S E UNA J O V E X P E -
• tinsular de criada de manos o manejadora,-
es cariñosa con las niños y sabe sai obliga-
ción. Informan en Suárez 7, aitos, entrada 
por Corrales, 4-18 
KDifcnEA C O L O C A R S E D E V I A J A N T E O 
: tependí ente de comercio, con buenos in-
fottiies, un joven de _ 25 años, español y 
con varios años de práct ica. Dirigirse a la 
•fonda " L a Paloma," Santa Cla/ra 16. H a -
bana, 2286 4-18 
DESEA C O L O C A R S E UNTA J O V E N P E -
pinBiílar de craida de manos o manejado-
ira': eabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
^ buenas recomendaciones de las casas 
tonae ha estado. Informan en San Fram-
ĉlaco y San pLafael, altos ded tren de co-
ches, cuarto núin. o. 
22̂ 5 4-18 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
l|*fitósTflaT de manejadora o muchacha de 
1 flatiiitacionies o servir a s e ñ o r a sola: sabe 
foser a mano y en máqnina. Domicilio. JVln-
'fal3a número 1,11. Teléfono A-7796. Tiene 
pjian la, recomiende. 
.2096 4-18 
• «JÍA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
ocars^ fl,e criada de manos o para limpiar 
nabita^ionr-s: entilende algo de coicina y t ie -
gfi-QUlien responda por elia. Informan en 
fwla 3S. 231S 4-18 
tflí PíEaVINSULAR P R A C T I O O V CON re-
^«ioneg en el país , desea enicontrar colo-
aciím de encargado de una ca-sa, cobrador 
Tr,*0Sa aTláaog'a Tiene g a r a n t í a en .metáJiico. 
«lanman en Reina 87, café. 
4-18 2313 
DESEA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
^^Mj-lar en casa de camercío. de huésped-es 
{<l*rfa Particular- aabe BU obl igación. í n -
j ^ a n en la calle del Agui la núm. 114 A, 
^ 5 » . 0336 4.1« 
Í^SEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
flórT1 r ^ criada de -manos o de maneja-mt*ujt'̂ 3;Rao miuy bueria;S referenicias. Unl-
-f«"aad núm, 36, por Cruz del PaJdre. 
4-18 2332 
M1JCHACHA P E N I N S U L A R , A C U I -
e" ^ paIs' d'ei£lea ^oloKían&e de ma-
<le ora 'le orlada de manoa an una casa 
^ffl?reflll<íad. e«t áaKMstumbrada a traba-
•S» I-agunají 60, moiderno, infonman, a 
2330 4-18 
A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
aa« a úe manoi» o manejadora, Infor-
h^l^n O'ReSUy 32. 2229 4-17 
/ A R A V I A J A R 
boljo °fr€,ce joven español de 27 años, con 
teíía prá<Hica, en viaje.-! co«iereiale« por 
síonp a Isla' a ca'sa de cotmercio o de coml-
efteri.15' H'--'-enas referencias. Dirigirse pof 
fj^ p con oro^Kisiciones a C, Rodf ígu«z, 
Ctbí, ailcUco baja núnv. 41, Santiago de 
G 61» F-12 
CORTADORES DE GANA 
I S t ^ FINCAD D E V, BASCUAS, B5N 
x a t K I L O M E T R O 26, C A R R E T E R A 
íají AJ íABANA- a güines. »m solioi-
t ^ V J E N M A C H E T E R O S , SE ABONA EL 
Lo5?io mas Airro que r i j a en otras 
ttCa."EíClA D E COLOCACIONES ^ L A AME» 
re^tt* ft^0nes 16- Teléfono 2404; ditectof 
ca lego' Fac^i lo con reeomendaxdo-
k t f l j j j ^ ^ o g , criados, porteros, /serenos, 
tr/^8'. sastres, dependientes, aiJFendU 
1464 jad01'*:ii' c r i a n d e r a y criadas, 
26-1 
C a f i S ^ ^ ^ l C A D O , F O R M A L V CON R E -
^ ' 30,li'eita empleo W oficina, 
*''*íc4s <X'mei'lcio- Habla Inglés , mí poco «ie 
Ana*-**.***'1"1*'"3 en me¿tíiimi&. m*isi*&* 41 -l-i-.V,y ^e"be t 
§sí7 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse ea cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depooitado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PASA 
EL 3 ^ DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspañoL u 
CIROS Y CASTAS DE GEEDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
D E S E A COLOCAH-SB UNA C R I A D A D E 
manos: tiene buenas -referenciaiS. Inquisi-
dor núim. 2.3, bajos. 23i2í8 4-18, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ni.msular de criada de manos o de maneja-
dora: sabe cnmiplir con sn obdi.gajción y no 
asd^te por tarjatajs. Iniforanain en Tenerife 
76, modiemo. 2312 4-18 
I NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C t -
ta colocación en casa de familia o de co-
mercio, dando las rerferenicias que se le pi-
dan. Prado núm. 39, bodega. 
2309 4-18 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A D É -
sea enfcomtrar una casa particular para la-
var, que pague bien: tiene quien la reco-
miende. Indio núm. 28, antiguo. 
2307 8-18 
F. C. JOVEN CON EXCELENTES RE-
ferenejas, sin pretensiones y con algunos 
conocinnienitos de derecho y miecamografía, 
desea colocarse. Caflle de José MigueQ G., 
letra A, barrio del Príncipe. 
2305 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
joven ,penansular, con bnena y abundante 
leche: tiene su n iña que se puede ver de 
40 días de nalcida. Informan en la Calzada 
del Monte núm. 141, anitiguo. 
2303 4-18 
A G E N T E COMISIONISTA E N L A S V i -
llas, se ofrece para trabajar en comis ión 
crualqnier art ículo . Dir í janse a f>. G. M., 
D I ARO IXB DA MARINA,. 
2302 8-18 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Villaverde y Ca. , O'Rel l ly 13. Te l . A-234S. 
Cuando usted necesite un camarero, de-
pendiente, criado o cocinero que se/pa su 
obl igación y tenga referencias de donde 
ha trabajado, llame por el teiléfono a esta 
antigua y acreditada casa y se le servirá 
con prontitud. Se mandan a icrualquier pun-
to de l a isla y trabajadores para el cam-
po. 2323 . 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o de mane-
jadora: sabe coser a mano y an máquina: 
tiene quien responda por ella- Informan 
en Dealtad núm. 121. 2322 4-18 
B U E N A MODISTA. C O R T A Y E N T A L L A 
por figurín ,buenas rteferenclas; desea casa 
particular y no tiene inconveniente en ir 
al caimipo. Informarán en Suárez 44. 
2-2-37 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
trabajadora, formal, lleva 3 años en el 
país, es peninsular, de criada de manos o 
de comedor, va fuera de la Habana y tie-
ne referencias. Calle de l a Habana núme-
ro 154, habltajción núm. 10. 
2235 4-17 
X NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad para los 
quehaíoereis de casa: no tiene pretensiones. 
Darán razón en Sol 13 y 15, HoteQ. 
2233 4-17 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , QJJE 
puede ir al campo, desea colocarse a le-
che entera, de tres meses, teniendo quien 
la garantíoe. Habana núm. 87, por L a m -
parilla. 2232 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
peninsulares, una para limpiar cuarto y 
coser y otra de cocinera: tienen referen-
cias. Infonman en Sol núm, 74. 
2M1 4-17 
DE CRIADA DE MANOS SOLICITA CO-
Icocarse una peninsular que tiene quien 
la garantice: va a donde se le presente 
la colocación. Lamiparilla núm. 84. 
2238 4-17 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, llquldiciones, etc. 
Campanario 133, altos. Te l . A-1328. 
UN SEÍSOR D E M O R A L I D A D S E O F R E -
oe para cobrador de casa de comercio, Ban-
co o para correr con los negocios de algu-
na persona particular que neioeeite de sus 
servicios; se dan las garant ías que solici-
ten. Informan en Neptuno y Lealtad, casa 
de Prés tamos . 2166 10-14-
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
die criada de manos o matiiejadora: tiene 
quien aieiS5>onda por dlla en San Rafael 191, 
moderno. 2256 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
mediana edad de cocinera, criada de ma-
nos o para Ihrvpiajr habiitaclonies por horas 
y lavandera y no duenme en la oooilcaclón 
Sueldo, tree centenes, Infonman en la cadle 
de la Zanja núm. 72, 
2253 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN A P E N I N S U L A R 
recién llegada para criada de manos; sabe 
perfcatamemte s-u obl igación. Informan en 
O.clos 32, altos, 225 2 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
lliinpleza de li abitad o nes y coser a mano y 
máquina en casa de moralidad; tiene quien 
responda por eflla. Plaza d»l poavorín n ú . 
mero 1, entrada por Zulueta, 
2/247 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
caiiee, una de criada de manos, joven: sabe 
eumipltr con Bu obl lgae lón y tiene quien 
reapomlda; la otra die niediama e^ad ¿e 
manejaxiorft o de oblada de manos, Apoda,-
oa 17, 22iá5 4-17 
UNA M E J I C A N A D E MEDIANA E D A D , 
esr lñosa , deeea mainejai' nlfío, Hotel Cua= 
tro Najcloaae, M/uei/le de Lúe, 
226§ 4-'i? 
6B O F R E C E C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
pa^a hot*3. restaurant o pajsa particular, 
J.ivfofmg.fl §ñ O'Iteilíf ITj frito®! 
i í l 
ESPEJUELOS SOLIOOS 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los climas 
y clase de uso. 
Hay quienes le gustan sus lentes 
elegantes y ligeros, pero hay tam-
bién quienes prefieren unos que no 
haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos toman la 
vista del cliente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la que 
más convenga, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi-
dos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad 
•TELEFONO A-2250' 
C 359C 365-17 Oct. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
cooloanse para cocinar, só lo en estableci-
miento o casa particular; es lifmpia y sabe 
desempeñar sn abillgaclón. Galiano 119, bo-
dega. 2250 4-17 
CON MUV BUENOS INFORMES QUE dar 
desea colocarse de manejadora o limpieza 
de habitaciones joven de color sana, l im-
pia, amaible y trabajadora. P a r a tratar 
de tarde en la caflile 6 núm. 2'20, Vedado, 
casi esquina a 23. ' 2262 4-17 
UNA J O V E N CON CONOCIMIENTO D E 
todo los que abarca ©r rá-mo de coistura, 
deisea trabajari en casa particular. L a g u -
nas 53, bajos. 2268 4-17 
C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E UNA 
recién llegada de dos meses y medie de pa-
rida, con bastante liñche y reconocida por 
tres méd4cos de los mejores de la Haba-
na, no tiene incon ven lente ir a otro pun-
to de la Isla. Informan Cárcel 19. 
2267 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
penins/ular de tres meses, con buena y 
abundante leche: tiene su niño que se pue-
de ver y un criado con buenas. referencias. 
Calle 19 número 481, i&ntre 12 y 14, cuar-
to número 6. 2'2.73 • 5-17 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora, soilicita colocarse una .peninsular que 
tiene quien resiponda 'por ella. Carmen n ú -
mero 46. 2276 4-17 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos o Ae manejadora, no 
se coloca menos de 3 centenes y ropa l im-
pia. Informan Maloja número 92. 
2275 4-17 
INGENIERO. DIEZ AÑOS DE PRACTI-
ca, solicita empleo en Ingenio o casa co-
mercial. Poco sueldo s i hay poisibilldad 
ascender o entrar en buen negocio. Habla 
Ing lés y un poco de Francés . Dirigirse al 
Apartado 1632. Habana. 
2280 • 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsuflar, de criada de manos o manejado-
ra: tiene buenas referencias de las casas 
de donde ha estado. Informan Villegas 105. 
2>2&1 4-17 
UN J O V E N CON E X P E R I E N C I A E N T R A -
bajos de oficina en general, con buen cono-
ciimiento de inglés , desea colocación. P. Te-
jera, 29 entre J y K , Vedado. 
2085 8-13 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
sal-mecanógrwfo, joven experto, ofrece ser-
vicios horas convenidas, precio módico; 
buenas referencias comerciales. Avisos: 
Pavía, Obispo 52. 2016 15-12 F . 
VENTA B E FINCA 
E S T A B L E C I M I E N T O 
SE VENDE. PROXIMA A REINA, UNA 
casa propia para fanniliia y establecimiento. 
Infonmes: Jesús de la Canrera, Galiano 66, 
altos. 2415 6-20 
S E V E N D E . P R O P I O P A R A F A B R I C A R , 
u,n solar de 12 metros de frente por 42 de 
fofládOi con fneinte a-dos cal íes , en buén punto. 
Informa: J . Moré, Aguiar 65, afltois. 
2417 4-20 
S E V E N D E - - UN S O L A R D E 12l/2 metros 
flrenite por 40 de fondo, en el mejor reparito 
de la Víbora. Calille Gertrudis, entre 3a, y 
4a. Infonman en la Calzada de Jesús del 
Monte 4112. 4̂2.1 4-2& 
S E V E N D E , E N E L V E D A D O , UNA B O -
diega, bien siitualda, buena venta y poco 
alquiler. Informa, J o s é SteivaJdó, Prado 10.1, 
vidriera. 24217 4-20 
S E V E N D E UNA CASA E S Q U I N A D A N -
dd a tres caflles, contralto garantido, con 
vida proipna, punto onmenclal, $53,000 y da 
el 9 por 100 libre. O'Reiliiy 38, de 2 a 5. 
' '2411 4-20 
B A R R I O D E L A N G E L . S E V E N D E uua 
casa, alto y bajo, azotea, buenos pisos, ga-
nafmdo $7i9.-50, $8,500 y aemso $.300. vO'Reiily 
38, de 2 a 5. 241'2 4-20 
T E R R E N O 
para industria grande. Se venden 7.012 
metros l̂e terreno en las Cañas, al nivel 
de la fabrica de Oervez>a Palatino. Infor-
man en Campanario 1'8. • 
2342 8-19 
C N I B M A T O G R A F O . S E V E N D E UNO 
camipleto. faJbnicante Pathé, casi nuevo. I n -
formes, Y . M. G., Apantajdo núm. 51, Bata-
banó. 2400 4-20 
VENTA DE CASAS, DE »3,200 EN ADE-
lante, calilles Leailtad, Misión, Virtudes, Je-
sús María, Lagunas, Eiscobar, Amistad, Be-
lasicoaín. Campanario, San Lázaro, Trocalde-
ro, Consiulaido, Malecón, Crespo, N.eptuno, 
Ind'Uistrla y varias más. Peralta, Obispo 32, 
de 9 a 1. 2398 .8-20 
S E V E N D E N 
Una casita en la Habana, calle de Pr ín-
cipe y una Cludadela en la calle de Sa-
lud. Informa eu dueño en Animas núm. 
148 A. De 6 a 8 p. m. 
2.150 10-14 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas, Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Neptuno, Cuba, Egido, 
Galiano, Príncipe Alfonso y varias calles 
más, desde $3,000 hasta $100,000. Doy di-
nero en hipoteca sobre fincas urbanas al 
8 por 100. O'Rellly 33, de 2 a 8, t e l é fono 
A-6951. 1216 22-11 F 
S E V E N D E 
una casa en reedificación, con 6 cuartos, 
renta $40, ein gravamen y se da barata, 
calle de Princesa, Je sús del Monte. Infor-
man en Caimpanario 18. 
2343 4.19 
V E N T A D E V A R I A S V MAGN1FCAS OA-
eas de altas, San Lázaro, $14,000; Trocade-
ro, $16,000; Malecón y San Lázaro, $30,000; 
Co(nsiulado, $215.500. Indusftria, $17,000. y 
varias más. Peralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
2376 g.jg 
CASA DE MODAS . S E V E N D E UNA E N 
la calle del Oblepo, en la mejor cuadra. 
También se cede el local. Informa en Sa-
lud nfiiM. 7, 2063 8-18 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, .muy barata, poco alquiler 
y contrato por 4 años . Informan en Cár-
denas 37, Menéndez. 2371 4-19 
G R A N NEGOCIO. V E D A D O , C A L L E 23 
esquina, cerca del Parque, 50 x 50 metros, 
a $9 metro. Urgente. L A K E , Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Tea. A-5500. 
C »18 4-19 
NEGOCIO. VENDO E L M E J O R C A F E D E 
la Habana, punto excelente y venta $2,000. 
E n $5.000, dejo aligo a plazos. Lago L a -
calle, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Tel. A-5500. 
C 817 4-19 
GANGA. POR NO P O D E R L A A T E N D E R 
su dueño, sie vende o se arrienda una vidrie-
ra de tabacos y cigarros, vende .muchos bi-
lletes. Urge la venta. Informan en *<1 Mer-
cado de Ceilón, frente a l hotel "Sevilla," 
ferretería. ,2338 4-19 
C A F E . E N E L PUNTO MAS C O N O U R R I -
do de .la ciudad se vende o se admite un so-
cio con poco caipital, pero que entienda el 
giro. E n el mismo se cede parte del local, 
propio para reventa de bMletes. tabacos y 
cigarros. Directamente por el t e l é fono 
A-6366. 2345 8-19 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA B A R A T A , 
de tabacos, cigarros y qulnoalila; buen con-
trato y poco alquiler. Informan en San 
Rafael y Gervasoi, c a í é y fonda. 
2356 8-19 
¿GANGA? S E V E N D E N 2,500 M E T R O S 
de terreno en l a calle 23, Vedado. Infor-
ma. Víctor Foyos, t e l é fono F-1975. 
2362 4-19 
VENTA DE COLONIA 
E N R O D R I G O 
Por no poderla asistir su dueño, se 
vende una colonia de primero y se-
gundo corte de cepa, 400,000 arrobas 
de caña. Buenos terrenos para doble 
siempra, buenos potreros V aguadas, 
a un kilómetro del central Ulacia, en 
Rodrigo. Se da en proporción. Para 
informes José Núñez Mesa, Rodrigo. 
c. 805 4-18 
S E A E N D E L A CASA SAN NICOLAS 290, 
Informa su dueño, Alejandro de la Torre, 
Zapata y José M. Gómez. 
2243 • . 8-17 
E N INQ,UISIDOR. A'ENDO UNA CASA 
con 300 metros superlciañes. Figarola, E m -
pedrado 31, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m., 
te léfono A - a m . 2i306 4-18 
S E V E N D E UNA B U E N A B O D E G A E N 
la calille imiejor de la Habana, sale gratis de 
alquiler, se vende porque el d u e ñ o no le 
puede atender. Informan San Isidro núm. 1. 
2274 8-17 
V E D A D O . S E V E N D E UN S O L A R E N 
la calle 25 entre 4 y 6, acera de la brisa, 
libra de todo gravamen, 13'66 x 50. Infor-
man a todas horas, R. Rodr íguez Belas-
coaín 112 y 116. 21S6 8-15 
S E V E N D E 
Una magnífica casa situada en la 
calle de Paula número 60, entre Com-
postela y Habana. En la misma infor-
marán de 1 a 5 de la tarde. 
2210 8-15 
D E OPORTUNIDAD.—Tengo a la venta, 
por tiempo limitado, varias casas y solares 
de diferentes precios y también, dinero pa-
ra hipotecas en grandes y pequeñas canti-
dades. Llame al te lé fono A.-6135 o l l é g u e s e 
a Chacón número 14, altos. 
1706 26-8 
F A R M A C I A . S E A'ENDE. U N I C A E N UN 
pueblo, a nna hora de la Habana, zona rica. 
Informaja en la Droguer ía de Sarrá. 
2188 8-15 
B U E N NEGOCIO. S E T R A S P A S A UN 
contrato de una casa de inquilinato en 
buen sitio, por marchar a E s p a ñ a el que 
lo tiene. Informan en Arsenal 56. 
2138 8-14 
S E ALENDEN T R E S C L O R I E T A S D E MA-
dera y cristal, nuevas; se dan baiiatas. I n -
forman en Línea esquina a 18, Vedado. Ca-
fé Carmelo. 2139 8-14 
S E ALENDE UNA ESQJJINA D E 15 POR 
15, en el Reparto Lawton: se da hasta sin 
dinero a uno que fabrique enseguida. E m -
pedrado número 31. 
2104 8-13 
MUY BARATAS TRATO DIRECTO 
Se venden dea casas de dos plantas en lo 
mejor y más h ig ién ico de la ciudad, Jesús 
del Monte núm. 41, renta $71-10, $9,600. 
tiene hipoteca del Banca Territorial , $4,000. 
Se puede quitar a l haoer la venta, y San 
Joaquín núm, 58, de dos plantas, rentan 
$68.90 libre de gravamen, $8,500, tranvías , 
2 l íneas por la puerta y mercado a tres cua-
dras, Su dueño en Composteia 153, anti-
guo, de 11 y media a 1 y (13 6 a 8 da & 
noche. 20-33 S. 
S O L A R E S , S E ALENDEN, UNO D E ESQJJI -
na, de 7 por 20, en San Mariano y otro en 
Santa Catalina, de 6 por 25, el ú l t imo a 
$5.00 a l mes. Su dueño , en Empedrado n ú -
mero 31. 2103 8-13 
EN $1,800 
se vende una bodega que hiice un diarlo 
de 35 a 30 pesos, módico alquiler y 7 años 
de contrato. Informan en Egrido 10, de 4 
a 6. 1951 10-11 
D E O C A S I O N 
A 20 metros de la Calzada deíl Monte y en 
calle muy transitable, se venden dos her-
mosas casas unidas, con 380 metros planos, 
de dos plantas, de mairupostería y azotea, 
de reciente fabricación a todo lujo, pudien-
do el oemprador dejar reconocidos el 75 por 
100 de su valor. Producen once onzas. Pre-
cio, $20,000 Cy. Informan en Cerro 416, es-
quina a Infanta, jardín " L a Camella," te-
léfono A-4070. 2178 6-15 
mu 
Para bailes o paseos de carnaval o 
artistas de teatros. Se venden de oca-
sión en Aguacate 23. Bajos, 
2396 4-20 
Sin intervención de Corredor 
se vende una gran bodega, sin competen-
cia ,hace una venta diaria de setenta pe-
sos, se da barata por urgencia del dueño, 
que tiene que embarcarse para correr una 
te s tamentar ía de la muerte de su padre. 
E n la dulcería del Café de Luz darán r a -
zón a todas horas. 2201 8-15 
V E D A D O 
Se venden parcelas de terreno en la ca-
lle 27 entre 6 y 8, a $3-25 oro español el 
metro. G. del Monte, Habana 8-2, t e l é fono 
A-2474. C 782 . 15-15 F . 
S E V E N D E UN S O L A R D E 20 M E T R O S 
de frente por 40 de fondo, de esquina; se d& 
barato, en el Reparto de Almendares, a una 
cuadra de los carritos, es tá pegado al Ve-
dado, Informan en la Calle F esquina a 21, 
Vedado, c a r b o n e r í a 
2209 8-U5 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de una y 
dos tóvedasy osarios, F . Esteban y Ort»-
ga. Bernaza 65," marmolería. 
2.177 26-14 
Grandes de filaila y de ocasión. De 
8 x 15, pies ingleses para edificios. 
.Aguacate 23. Bajos. 
2397 4-20 
Dos automóvile-s de 7 asiento?, marca 
Locomóvi les . Nuevos, gomas acabadas de 
reponer, por no poder atenderlos. Be dan 
por la tercera de su costo. Informan en el 
a lmacén de muebles ' E l Crédito Mobilia-
rio," Monte 148. 22-60 8-17 
E N INQUISIDOR 31. S E V E N D E N DOS 
carros con cuatro muías , í l ajuar de un es-
critorio completo y todos los enseres de un 
a lmacén de v íveres . 
2034 15-12 
U ¿ A N Í M A L E S 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezaiS Kuefitas, imás barato que nadie; es-
pecialidad en onueibles a gusto .del compra-
dor. Lealtad 103, entre Jsíeptuno y San Mi-
guel. 2430 16-20 F . 
S E A L Q U I L A O 8B V E N D E , P A R A E s -
tablecimiento, en la mejor cuadra de O'Rel-
lly núm. 83, en/tre Habana y Composteia, 
500 metnos, patio y traspatio, tres puertas 
de frente, se hace oorutrato. 9u dueño,' J . 
García de la Vega, Agular 72, d© U a 1 y 
de 5 fta (Míuate. 2314 s.xp 
S>E VENDEN UN'OS A R M A T O S T E S Y 
mostrador die bodega. Alooata e Inquisidor, 
bodega, infonman. 
:2.43i6 4-20 
AUTOI1ANO N U E V O . S E V E N D E UNO 
miuy bueno, coií un buen núimero de esco-
gidas piezas de mUsioa. Puede verse en 
Bennaza núm. '6 . 2405 8-20 
NOVIOS. POR A U S E N T A R S E UNA F A -
miJia se venden baratos todos líos .•mue-
bles, lámparas , adornos, etc., modernos, y 
en flamante estado. San Lázaro 234, anti-
guo, bajos. 2i368 4-19 
S E V E N D E 
una máquina de Singer, 3 centenes; otra 
gabinete cuatro, una mesa toda tallada, 
forman sus paitas cuatro dragoniee, $15.90; 
un bufete ministro cedro y doble gavete.-. 
ría, 6 centenes; otro de cortina (sanitario) 
ñamante , 23.«0; otro chico (sin cortina) 
$15.00. Villegas núm. 93, antiguo. 
2357 4-19 
P O R A U S E N T A R S E DA D U E S A V E N D E 
en el úiltiimo precio, sin oir especuladores, 
1 escaparate roble 2 lunas biseladas, $35, 1 
tocador Idem $2,1-20, 1 aparador ing lés , ro-
ble, luna biseladla, $26.50; colombina, col-
choneta, alimohada, $2. San Mariano n ú -
mero 30, Víbora. 2i2i61 4-17 
NO C O N F U N D I R S E , P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y cafés , vidrie-
ras a l contado y a plazos. De todo informan 
en el Café de Marte y Betón a, vidriera de 
tabacos, de 12 a 3, Adolfo Carneado. 
2277 . 8-17 
PIANOS. S E V E N D E N DOS MUY E D E -
gantes de medio uso, con dobles candele-
ros y banqueta, a diez centenes cada uno, 
últ imo predio .Peña Pobre 34. 
2088 8-13 
P I A N O S " 
Se acaba de recibir en el a lmacén de los 
señores Viuda de Carreras, Alvarez y Ca., 
situado en la calle del Aguacate núm. 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un gran 
snrtido de los afamados planos y pianos 
automát icos , BUington, Howard, Monarch 
y Hamilton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do y plazos y se alquilan pianos de uso a 
precios barat í s imos . 1946 26-11 F . 
" L A C O N F I A N Z A " 
d e T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
T r o c a d e r o 59 T e l é f . A ^ 8 0 0 4 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
666 1-F. 
C A R R U A J E S 
GANGA. S E V E N D E N , POR A U S E N T A R -
se su dueño, un auitomóvil "Fiat" de 12 a 
15 H. P., forma landauliet, en buen esta-
do, y otro Hispano Suiza, 15 a 20 H. P., for-
ma torpedo, úlllimo miodeilo. Pueden verse 
en B a ñ o s n ú m e r o 50, esquina a 21, Ve-
dado. 2429 4-20 
S E V E N D E UN AUTOMOVIU D E C A R R E -
ra núm. 3. Lnifonmes en el cuarto núm. 404, 
Hotel "Plaza." 2374 4-19 
S E V E N D E 
automóvi l "Memcetíes" de 45 caballos, cua-
tro oLlintíros, en magmífico estado, con so-
berbia oarrosserie Liimousine del afamado 
Labourdette die París , muy fuerte y c ó -
moda. También se vende a u t o m ó v i l "Ita-
la" de 75 cabalólos, seis cilindros, e s t á co-
mo nuevos, con amplia carrosserle doble 
fae tón- torpedo muy cómodo. Informan en 
MuraJlía 57- 2365 8-19 
AUTOMOVIU. E N MUY B U E N E S T A D O 
se vende barato, tiene seis asientos, por 
no poderlo atender su dueño . Informan en 
Mercaderes 1,DV2, barbería. 1 
2370 8-19 
SE VENDE UN GRAN TREN COMPUES-
to de una magníf ica yegua, y nn familiar 
vuelta entera, además dos broggys Backo. 
Hospital 48, bajos, de 11 y media a 2. 
2290 '8-18 
CARROS. SK VENDEN DOS. I NO GRAN-
de, propio para a lmacén de v íveres o lico-
res y otro chico, para panader ía o tren de 
lavado. Se dan baratos. Infanta 13, fren 
te a las canteras. 2260 4-17 
UUHMUHBEE 
S E V E N D E 
Un perro ga.lgo, en la .calzada de Jckúí 
dea Monte 412.'" 2422 4-20 
VERDADERA GANGA 
Se vende una pareja de mulos sanoB. 
regular tamaño. Una pareja de mulaí 
grandes y de buen tiro, un caballo crio-
llo, elegante para monta, un caballo ds 
trote superior, un carro de transporte ca-
si nuevo, un tronco de arreos para carra 
un coebe casi nuevo ¿e vuelta entera-
un cocbe.de 2 ruedas, 2 limoneras de co-
ebe en buen uso, una caja de caudales, 2 
prensas de copiar,-una baranda de car-
peta y otros efectos. 
Informan en Cuba núm. 79. Tel. A-2712. 
0 672 26-5 F . 
S E ALQ,UIUAX A U T O M O V I L E S A T l l E S 
pesos la hora; el "chauffeur" habla i n g l é s 
y español ; paseos al campo a precios m ó -
dicos. También se venden a u t o m ó v i l e s de 
diferentes clases. Herald House. Zulueta 
34, antiguo, te lé fono A-1531. 
1851- S0-» 
R A 
SE VENDE UNA CALDERA Y UN MO-
tor de vapor de 20 H. P., en buenas condi-
cionéis y precio proporcionado. Puede ver-
sie funcionanido en Zulueta núm. 48r fáJari-
ca de cigarros de Calixto López y Ca. 
2391 IB-19 F . 
S E V E N D E N DOS G U A G U A S AUTOMO-
viles, se dan casi regaladas; pueden verse 
a todas horas en la calle 13 núm. 8, Be-
jucal. 2084 8-13 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O V I S A V I S 
y una duquesa y un Caballo Semental, an-
dalluz, de 7 ^ cuartas alzada y 17 yeiguas 
de la misma, raza. Informan Carlos G6mez. 
Calzada del Oerro 115, bodega. 
2269 8-17 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das, nuevos y de uso, cubiertos y para car-
ga, tllburls y faetones; se reparan auto-
móvi les , de maquinarla y carrocería. Mar-
cos Fernández . Matadero núm. 8, Tel . 7989. 
1464 26-1 F . 
C A R R O S 
So venden trec carros para transporte de 
materiales o servicio de acarreo, uno de 
un» sola muía muy sól ido y elegante ,y 
do« para pareja. Se dan muy baratos. T a -
llar dé Vicente Cambra. Fomento £ y % J . 
del Monte Te lé fono I- ?15(K 
S98 - . r -A 
Importante a los Señores HaoendeÉs 
S E V E N D E 
Un cuádrupfle efecto, fabricante Cali, d« 
5.500 pies de superficie calórica, varios ta-
chos de punto de diferentes tamaños , tres 
bombas dobles del fabricante "Worthi.ntong, 
de 25 por 24 por 18, la descarga de 18. Va-
rias bombas de vacío; m á q u i n a s imotoras d4 
varios tamauos y de imoler tubería de cobrg 
de 2 y 2 y cuarto pulgada, de cobre en per-
fecto estado y mincha maquinaria más pa-
ra ila fabricación de azúcar. Dirij irse a, 
Tomás Díaz Silveira, Oerro 8'73, te léfono 
1-1396. 2341 8-19 
a loíTimpuesores. se vende una 
máquina de rotación núan. 6 tamaño marina 
Se da barata por no necesitarse. Pued* 
verse en Neptuno 161 y en la misma I n -
forman. Su dueño en San Lázaro 2D3, F , 
Murillo. 2230 4-17 
Ofrecemos de venta Maquinaria com-
pleta para moler 900 toneladas de ca-
ña diarias, con equipo completo de fe-<! 
rrocarril, 120 carros de caña, 2 locóme* 
tivas, 8 millas de vías, etc., etc., tien¿ 
que ser vendido dentro de pocos mesea 
y por precio razonable. Informan Th4( 
Beers Agency, Cuba 37, altos. 
C 797 6-17 
W E S T I N G H O U S E 
Motores eléctricos. Nuevo modelo. Máx i -
mum de e c o n o m í a Desde medio hasta 59 
caballos. De venta por K E U V I N E N G I -
N E E R I N G C O Lonja dei Comercio, piso! 
bajo. Habana, 16234 90-24 D. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contAfl* y, 
* plazos. B E R L I N - O'Reillr aüm«re t7« 
te léfono A-S3f«l 
573 F . - l 
M O T O R E S O E Ü L G O H I O L 
¥ O A S O L I t t A 
J L contadt y a piasoa os vena» smnm* 
cz&ndolos. Vi laplaca y Arredondo, OfUmU 
l número S7- HabsTSO. 
572 F . - l * 
B O M B A S ELECTRICAS 
© A R A r m Z & O A S 
«PR£C|08SING0MP|TENGII 
Bomba y Motor de 50u galoneaj por ft»r». 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones poe 
hora, flCO-00. Bombas de Pozo Profundo « 
$85-0C y $100-00. B E R L I N O'Rellly 67, te-
léfono A-S268. Vllaylnna y Arredoudo, S. 
370 P . - l 
Motores [ l k t í i i c o s 
A L E M A N E S . 
Al contado j a plazos los Hay en la ca-
sa B E R L I N , d« VUawiana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly nfiiu 67. teléfono A-;i26», 
571 F . - l 
S C E L A N E A 
GANGA. P A R A LOS Q,UE F A B R I Q , U E N 
en las afuerais de l a Habana o en el cam-
po, se vende la madera de 4 cuartos en 
buen estado, oon teja y s in ella, por me-
nos de la (tercera de su valor. Informan 
en Animas 165, próximo a Marqués, Gon-
zález, de 7 a 9 a. .ra. y ele 6 a 8 • p. ni. 
2284 4-18 
SE VEXDEX LOS ENSERES DE UNA 
bodega y se al-quiía el ilocal y armatostes. 
E n 20 y 13, Vedando, informan. 
2281 4-18 
t isstbos B E P B m r a miras t 
p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , T 
Ingleses y Suizos son los i 
R E S 
9, Rué Tronchet — PARIS i 
D E L A N Q R E N I E R 
contra : 
la Tos, el Catarro 4 
^ y la Bronquitis 
P A G I N A C A T O R C E DIARIO DE LA MARINA F E B R E R O 20 D E I9i4 
a Pérez fialúós 
Viene de la p r imera plana. 
E l luchador infa-tigable, el magnífico 
Apóstol, está pobre... después de ha-
ber esparcido por la tierra, dirraate 
una existencia, las riquezas de su sa-
biduría, de su altruismo, de su gran-
diosidad, hasta darle a la raza fermen-
tos de futura pujanza. 
Hemos de contribuir a que el buen 
abuelo logre en la vejez, lá paz del la-
brador, dueño de su cosecha recogida 
para un largo invierno, tras no darle 
Tcregua al brazo en cubrir el surco y 
eertíbrar la semilla allá en las prime-
ras estaciones de la vida. Lo reclama 
el honor de Hispano-América, donde 
Be goza el único, inmortal privilegio, 
de texteiráorizarse el sentimáeínto hu>-
mano en el idioma de Castilla, el mis-
mo con el cual G-aldós nos agradecerá 
el merecido ofrecimiento, evitándonos 
el dolor de que nuestra más alta figura 
intelectual, sucumba al peso de un 
cruel olvido, de una inmiensa injusti-
'cia... 
A l efecto señalamos el local de la 
Asociación Canaria, Prado 67 y 69, 
para reunimos a las ocho de la noche 
del sábado 21 de Marzo próximo, fe-
cha en que se cumplen setenta y dos 
aniversarios del nacimiento de don Be-
.nito. 
Habana, 19 de Febrero de 1914. 
Sixto Abren Trujillo, presidente^de 
la Asociación Canaria, Ensebio Yáñez, 
primer vicepresidente, Juan López 
Trujillo, segundo vicepresidente, Jua.n 
ÍGarcía Lautrago, tesorero; José María 
Jiménez, vocal; Manuel Fernández 
Cabrera, vocal: Antonio Pérez y Pé-
j-ez, ex-presidente; Blas Casares, vice-
presidente del Casino Español; Ma-
nuel Oortiñas, vicepresidente del Cen-
tro, Gaiiego; Fernández Eiaño, presi-
dente del Centro Asturiano; Ramiro 
de la liiva, presidente por sustitución 
de la Asociación de Dependientes, doc-
tor Cabrera-Saavedra, Director Hono-
rario de la casa de salud de la Asocia-
ción Canaria; doctor Santos Fernán-
dez, presidente de la Academia do 
Ciencins; Eduardo Iglesias, presiden-
te del Club Pérez Galdós. 
Quedó icocnistituído el Comité Eje-
cirtivo del 'homenaje, formaindo parte 
de él los presddenítes de todas las so-
ciedades cubanas y españoiajs estaíble-
cidas en la república a 'las cuales se 
les enválará el manifiesto y da icorres-
poindáente invibación. 
Este comité se reunirá el ju-evesf 
[próximo para redactar el proyecto-
pragrama del hoímenaje que se llevará 
a la asamblea magna para su KÜSICU-
eion. 
Tamibién se acordó que figuren en 
este Oomáté el Presidente de la Aso-
ciación de la Rrenísa y el de la Asocia-
ción de Reportera. 
{Excusaron su lasistencoa al acto, por 
anioltivos jusítifílciadois, los Presidentes 
del Genitro Castellano y del "Unión 
GluV'. 
A l toriminiarse da reutaión los concu-
rrentos fueroii .obsequiados por la Di-
reotiva de da Asoedación Canaria con 
talbacos y champán. En la reunión 
•ceinó gran enkusiasmo. 
'¡El Pínesidente del Club "Pérez 
Galdós", ha dirigido al señor Valen-
zuela por su noble ofrecimiento, la 
.hermosa 'cartta siguiente: 
Sr. Alejandro R.. Valenzueia, 
Ciudad. 
Distíniguiido señor: -
La Junita Direcftiva del Clulb "Pé-
rez Galdós", en sesión celebrada el 
día 8 d'ei mes en ©urso, conoció de 
la eloicuenlte y sentida carta por usted 
diriigida al señor Director del DIARIO 
DE LA MABINA^ de esta .capital, y que 
dicho roitaAivo insertó recientemente. 
Em esie hermoso documento, revela-
dor de su ingenua y fervorosa admi-
íraciióni al novelador insigne, cuyo 
ttomlbre es para nosotros un lema y 
»m)a ¡baaiidera, símíbolo de progreso, 
cultura y libertad, palpita también 
la iprecioisa virtud' de la nobl'ezia an-
naida a un sentiimiento de ailtruismo, 
tanto m'ás digno de loa cuianto que es 
tflor exótica en estos tiempos de la-
m.entable protsaiismo 'en los elementos 
qué controlan la explotación del arte 
esesénioo. 
La Jainta Directiva de esta nacien-
te imstittuición, cem el sentir unánime 
'd,e los mietmíbros que la integran, 
alcordó expresar a usted ^ su más viva 
gratitud! por ell bello rasero de libe-
raílMad que entraña su ofrecimiento, 
¡aceptarlo y proceder a la realización 
de un espeictáculo que reviista solem-
nes y tgrandioisas propWciones, que 
marque icom caracteres indelebles en 
la historia del arte de ^Ouba su cele-
bración, y que sea, en una palabra, 
digno de las dosi grandes voluntades 
que lio provocan: la del homlbre in'-
mor+M ien sus obras y en su adorable 
sencillez, y ¡La dte usted, señor, que ha 
hecho latir nuestros corazones al con-
juro de la nnás sulblime de ilas virtu-
des cristianas, la virtud del agradeci-
miento. 
Alee<pta/d la sinioera expireisdón del 
respeto y consideraiclón «on que nos 
rufncri-biímJos de usted' obsieouentes ser-
vidores y a;l propio tiempo le roga-
iri'os haga extensivas nuestras; mlani-
ríestawlonog al calballeroso señor Pem-
^erton, 
j ^ (F) José María Jiménez, Secreto-
krio^Vo. Bo.—Ed/iiaído Ig-lesias. Pre 
La brujería en acción? 
UN INDIVIDUO SE APODEEA D E 
UN NÍÑO Y L E APRIETA L A 
GARGANTA Y PRETENDE ME-
T E R L E E N UN SACO.—A LOS 
GRITOS D E L MENOR LO AME-
NAZA CON UN CUCHILLO.— 
LAS AUTORIDADES ACUDEN 
A TIEMPO Y E L LADRON D E 
NIÑOS ABANDONA SU PRESA 
Y HUYE. 
(Por telégrafo.) 
La Salud, Febrero 19, 4 tarde. 
Acaba de ocurrir un hecho que ha 
llenado de estupor y de indignación. 
Un moreno desconocido ha detenido 
al menor Rogelio Pérez y le ha cogido 
por los brazos pretendiendo meterle 
en un saco. Al ir a gritar, le ha apre-
tado la garganta, y como el niño force-
jeaba y seguía gritando, el moreno ha 
echado mano a un cuchillo. 
La algarabia ha sido fuerte, y el 
moreno al ver que llevaba la de per-
der, ha soltado su presa y ha huido 
hacia las afueras. 
La rural, la policía ypaisanos lo han 
perseguido un buen rato, pero no han 
podido capturarlo. 
No'se habla de otra cosa. 
El Corresponsal. 
El arrendamiento de 
la teleyrafía sin hilos 
/(Por telégrafo.) 
Baracoa, Febrero 19. 
Los comerciantes, industriales, agri-
cultores y obreros de este término, en-
terados de que se trata de arrendar las 
estaciones de la telegrafía sin hilos 
de la República a empresas extranje-
ras, protestan contra dicho arrenda-
miento por estimar que con esta me-
dida se perjudicará el Erario público. 
E l pueblo de Baracoa espera que el 
señor Presidente de la República se 
haga eco de estos desos y deje sin efec-
to aquel propósito. 
El Corrrespmsal. 
V í d X OBRERA 
LOS B I L L E T E R O S . — L A ASAM-
B L E A D E ANOCHE E N LOS AL-
TOS D E L C A F E MARTE Y B E -
LONA. 
A las ocho y media de ia noche, se 
reunieron en gran asamblea los bille-
teros, bajo la presidencia del señor 
Félix Rodríguez, actuando de secreta-
rio el señor Manuel Mayorquín. 
Después de leída y aprobada el ac-
ta de la junta anterior, empezó la dis-
cusión de los distintos asuntos que allí 
Los congregaban. 
En primer lugar dió cuenta de sus 
gestiones la comisión nombrada en la 
pa&ada asamblea, para entrevistarse 
con el señor Despaigne, la que infor-
tnó desfavorablemente, afirmando que 
había sido muy mal recibida. 
Se discutió ampliamente la necesi-
dad de gestionar con los señores pre-
Bidentes la reforma de algunos ar-
tículos de la Ley de Lotería, que fa-
voreciendo a los vendedores de bille-
tes y al público en general, evitan los 
perjuicios que hoy les causan los dis 
tintos acaparadores de títulos de la 
Renta. 
Para luchar en pro de esos fines, se 
concedió un voto de confianza a los se-
ñores que integran la mesa. 
Se acuerda gestionar lo conducente, 
para evitar que los revendedores ten-
gan que pagar matrícula. 
E l presidente elogia la actitud del 
comandante Armando André, que en 
este caso está al lado de los billeteros. 
Se acordó ofrecerle el concurso de 
la Asociación, en todo lo posible. 
Se presentó una moción, pidiendo 
que se acordara el retraimiento, es de-
cir, que no se comprara ningún bille-
te. 
Se abrió discusión sobre este punto. 
Hablaron algunos en favor, otros en 
contra. 
Alguien propuso que para este sor-
teo se ofreciera pagar el dos o dos y 
medio por ciento, por haber comprado 
ya muchos billetes. 
E l presidente manifestó que a BU 
juicio se debía esperar el resultado de 
la comisión que investiga Isobre los 
fraudes denunciados en la Secretaría 
de Hacienda, relacionados con el de-
partamento de 'la Lotería. La asam-
blea se mostró conforme. 
Se acordó no comprar billetes, que 
Be nombre una comisión permanente, 
que sea la encargada de adquirirlos, si 
vienen los acaparadores a proponerlos, 
siempre que éstos los ofrezcan a la 
par. 
Se acordó que ia asamblea en pleno 
visitara al señor Nicoiás Rivero, para 
saludarlo y darle repetidas gracias, 
por la atención dispensada por el 
DIARIO DE LA MARUSTA, publicando to-
dos los escritos enviados al mismo. 
UNA COMISION 
Anoche nos visitó una muy nutri-
da comisión de vendedores de billetes 
de lotería. 
Vino a damos las gracias por el 
apoyo que este periódico les prestó 
en sus justas demandas de que se cum-
pliera estrictamente la ley en lo que 
a ellos les atañe. 
Nos ha satisfecho mucho esta acti-
tud de los vendedores de billetes. Sa-
ben ser agradecidos. Nosotros no hici-
mos más que cumplir nuestro deber. 
Y en adelante, podrán contar tam-
bién con nuestra ayuda, para todas sus 
caucas de justicia. Así se lo maniies-
tamos anoche al simpático vendedor 
En Almendares Park 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
G R A N T R I U N F O D E P A C O M U N O Z . ^ E L " H A B A N A " C A R -
G A C O N L O S N U E V E C E R O S . - F I G A R O L A H E C H O 
U N C O L O S O . - L O S ' B A T S M E N ' D E E M E R G E N -
C I A S . - E L S A B A D O " A Z U L E S " Y " R O J O S " . 
E L J U E G O D E A Y E R . 
Fué una gran victoria para la no-
vena feista y una gran lechada para 
la habanista. 
De nada sirvieron los esfuerzos del 
Marqués de Jesús del Monte, ponien-
do todos los batmen de emergencias, 
para que al fin no pudiera romper el 
collar de las nueve argollas,»que por 
tercera vez en la presente temporada 
le ha regalado el club de Tinti Molina. 
Todos los hatmen regulares fueron 
dominados por el oriental D. Paco Mu-
ñoz, al extremo que los hits que le 
dieron lo hicieron aisladamente y sin 
resultado positivo. 
Ayer fué un gran día para don Pa-
co, pues su labor meritísima contribu-
yó mucho a la victoria de su club y a 
que el team de los "leones" fuera de-
rrotado. 
Figarola, su receptor, se mostró a la 
altura de los "pitirres," siempre ro-
lando, es decir, bateando y defendien-
do colosalmente su difícil posición. 
E l "pitirre" feista fué cuatro ve-
ces al bat, dando otros tantos hits, se-
gún el score oficial. En el tiro a las 
bases no hizo gran cosa, pues los "leo-
nes" estaban fuera de toda acometi-
vidad. 
La leña feista estuvo en alza. 
En toda la tarde no dejaron quieta 
la bola lanzada por Villazón. 
Nada menos que 11 hits le dieron al 
gran piteher del "Long Branch." 
Ricardo Hernández le pegó el gran 
toletazp, mandando la bola hasta el 
anuncio de tabacos Marsans. 
E l "Marqués" tuvo un error de-
fendiendo su posición, lanzando un 
gran batazo, y en cuanto al uso de la 
"majagua" salió dos veces struch out, 
pues las curvas del oriental don Paco 
lo volvían loco. 
Todos los bates de emergencias de 
los rojos dieron ayer un resultado ne-
gativo. Don Paco no les dejó hacer 
nada. 
Ninguno de los "leones" pudo pisar 
la tercera base, pues Jacinto Calvo que 
trató de estafarla, aprovechando un 
pequeño pase de Figarola, fué puesto 
fuera por éste con un certero tiro al 
chino Morán. 
Resultado que el "Fe" ha tenido su 
rachita de suerte ganando seis juegos 
seguidos; y que el "Habana" sigue 
acumulando los nueve ceros. 
Con los de ayer son diez los que ha 
recibido en la temporada. 
Miguel Angel, para quien sólo tene-
mos frases de elogio por su amor al 
club y por la manera interesada con 
que lo defiende desde su difícil posi-
ción, jugó ayer como un maestro ya 
consumado. 
Si todos los "leones" se portasen 
como él, otro gallo les cantaría, pero 
desgraciadamente, la novena no corres-
ponde a la brillante labor de Miguel 
AngeL 
^hora véase el score oficial del jue-
go: 
F E 
V. C. H. O. A. E . 
Chacón, ss. . . . 4 0 1 4 0 1 
Morán, 3b. . . . 5 0 1 1 1 0 
Villa, If 2 1 1 3 0 0 
Hernández, cf. . 3 0 1 1 0 0 
E . González, 2b . 3 0 0 2 3 0 
Guerra, Ib. . . . 3 0 0 9 0 0 
Figarola, c. . . . 4 2 4 6 3 0 
Magriñat, rf. . . 4 0 1 1 0 0 
F . Muñoz, p. . . 4 1 2 0 1 0 
Totales. . . . 32 4 11 27 8 1 
HABANA 
V. Ó. H. O. A. E . 
B. Acosta,(rf. , . 3 0 0 0 0 0 
J . Calvo, cf. . . 3 0 1 4 0 0 
Almeida, 3b. . . 4 0 0 2 2 1 
Padrón, If. . . . 3 0 1 0 0 0 
Violá, Ib, . . . 4 0 0 9 1 1 
Baranda, 2b. , . 2 0 1 3 2 0 
Hungo, ss. . . . 3 0 0 3 2 0 
Pillazón, p. . . . 3 0 1 2 4 0 
M. A. González, o 3 0 .1 4 3 0 
O. González, (x). 0 0 0 0 0 0 
T. Calvo, (xx). . 0 0 0 0 0 0 
Luque, (xxx) . . 1 0 0 0 0 0 
Torres, (xxxx). . 1 0 0 0 0 0 
Totales, 30 0 5 27 14 2 
Anotación por entradas: 
Fe ? . . . . . . . . 001 021 000— 4 
Habana. . . . . . 000 000 000 -̂0 
Sumario: 
Three base hits: Hernández. 
Stolen bases: J . Calvo 2, Padrón, 
Figarola, Magriñat. 
Sacrifce hits: Baranda, Hernández, 
Chacón. 
Quedados en bases: dtl Habana*, 
del Fe, 5. 
Double plays : Violá, (pm asiste t\ 
cia,) Hungo, Baranda a Violá,. E . 
González, (sin asistencia). 
Struck out: por Villazón, 4; por F . 
Muñoz, 5. 
Bases por bolas: por Villazón, 3: 
por F , Muñoz, 3. 
Dead ball: por Muñoz, 2; por Vi-
llazón, 1. 
TJmpires: Oldis y Utrera. 
iTempo: 1 hora 45 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
(x) O, González bateó por Baramla 
en el noveno inning. 
(xx) T. Calvo, carrió por O. Gonzá-
lez en el noveno. 
(xxx) Luque bateó por Hungo en 
el noveno. 
(xxxx) torres bateó por Villazón en 
el noveno. 
ESTADO D E L CHAMPION 
J . G. P. E . 
Almendares. 
Fe. 
Habana. . , 
. . . v ^ 28 19 9 0 
, . . . . 29 16 13 0 
. . . . 29 8 21 0 
HABANA Y ALMENDARES 
Mañana, a las 3 p. m., jugarán los 
eternos rivales. 
Esperamos que el Habana, haciendo 
ün supremo esfuerzo, pueda ganar a 
los "alacranes." 
E l desafío, estamos seguros, será de 
gran interés y espectación. 
No olvidarse que son los "leones" y 
"alacranes" los que mañana se bati-
rán en el "ground" de Carlos I I I . 
Ramón S. Mendoza. 
L a s misas que se celebren en l a Ig l e s i a de San 
Felipe e l s á b a d o 2 1 del corr iente , a las 8, 8 y m e -
dia y l a de R é q u i e m a las 9 de l a m a ñ a n a , s e r á n 
aplicadas p o r e l eterno descanso del a l m a de l Sr, 
Ramón Pérez Rodríguez 
Que falleció eu esta eiudad el 22 de Febrero de 1913. 
Su v iuda y d e m á s f ami l i a r e s i n v i t a n a sus amis-
tades a t a n p iadoso acto* 
H a b a n a , 19 de Febrero de 1914 , 
2t-19 1 d-20 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
C E N T R O G A L L E G O 
La entusiasta Sección de Propagan-
da de este Centro en junta que _ ce-
lebró el miérooles adoptó los siguien-
tes acuerdos: 
lo.—Comisionar a los vocales se-
ñores Manuel Duran y José García 
para que representen a la 'Sección en 
el acto de la inauguración del Sana-
torio de la Delegación de este Cen-
tro en .Santiago de Cuba en unión 
de la comisión oficial nombrada por 
el señor Presidente de la Sociedad 
para el mismo objeto. 
2o.—'Se nomibró una comisión for-
mada por los vocales señores Mo-
desto Dacoba, José Franco Regó, 
Santiago López, Luis Villarmea y 
José Peña López para que en nom-
bre de la iSección visiten al señor 
Presidente de la Bociedad y le hagan 
presente sus respetos e incondicional 
adhesión. 
3o.—íSe dió por enterada la Sec-
ción de las actas de las juntas ce 
lebradas por las Directivas de las 
Delegaciones de Ciego de Avila y Sa-
gua la Grande. 
R I B E R A S D E L T A M B R E 
Ayer celebró una de sus primeras 
secciones la nueva junta de Gobierno 
de la nunca bien ponderada Sociedad 
de Instrucción "Riberas del Tam-
bre y Valle de la Mahia" bajo la 
Presidencia de su nuevo presidente 
señor José Liñares.* 
E l señor Secretario da lectura al 
acta anterior la que se aprueba sin 
discusión. Acto seguido se da lectu-
ra al balance último, presentado por 
el señor 'Tesorero; el amable y sim-
pático joven señor Manuel 'Cebez; el 
que llenó de sorpresa a la nueva jun-
ta de Gobierno al ver que aun no 
lleva nuestra altruista sociedad dos 
añ s dó fundada y tiene un total 
caja de $l|360'O5; se \e en esto, 
non qué celo, entusií^mo y patrio-
tismo administró nuestro expresiden-
te señor José María Abella y los 
miembros de la misma que le rodea-
ban; que se sienten verdaderos aman-
tes de la sociedad y de la Instrucción; 
en fin que quisieron en esta ocasión 
como en otras demostrar, que si se-
guimos así pronto pero muy pronto 
veremos realizados nuestros deseo?, 
de ver funcionar alguno de los mu-
chos colegios que piensa establecer 
nuestra sociedad en aquel rincón na-
tal; donde tanta falta hace la Ins-
trucción. 
Ya en asuntos generales: Pro-
pone el señor Presidente la creación 
de una "Sección de Propaganda; la 
que fué aprobada, así mismo se nom-
bró Presidente de la misma a nues-
tro distinguido conterráneo y patrio-
ta señor Manuel Landeira el que es-
peramos demostrará cada vez mis 
su patriotismo; y luchará con todo 
el afán que merece el caso, para lle-
gar a alcanzar una victoria que sea 
digna de aplausos. 
También se volvió a recordar lo 
de la jira, y después de un pequeño 
debate quedó acordada, y para su 
estudio se nombró una comisión, la 
que integran el señor Presidente y 
vice y el señor Tesorero y viceteso-
rero y secretario y los vocales se-
ñores Florencio Pérez y J . Lagaus. 
Así esperamos también que dicha 
comisión tome el empeño que el ca 
so merece, a fin de emitir el infor-
me lo más pronto posible a la junta 
Directiva. 
Es de esperar que la ahora nom-
brada se haga digna de los aplausos 
y así pronto tendremos jira. Que 
según los deseos de la Junta de go-
bierno y la comisión será una jira 
modelo que servirá para eterno re 
cuerdo de los hijos de Riberas del 
Tambre y Valle de la Mahia y los 
amantes de nuestra Sociedad. 
¡HJn viva a la junta de gobierno! 
Un aplauso a la comisión, si ésta lo 
merece, y un cordial saludo a los 
amantes de la diversión a los socios 
de la 'Sociedad y un viva a nuestra 
querida Galicia. 
: ; • i . c. 
B E N E F I C E N C I A 
V A S C O - N A V A R R A 
La Junta Directiva de esta Aso-
ciación ha acordado que la fiesta re-
ligiosa, que con arreglo a Reglamen-
to debe celebrar anualmente en ho 
ñor de la Patrona de la Asociación, 
'Nuestra Señora de Begoña, tenga lu-
gar en la Iglesia del Colegio de Be-
lén el día 22 del presente mes. He 
aquí el briíllante programa: 
A las 81/2 de la mañana se celebra-
rá una solemne Misa Mayor, oficiao-
do de Preste el Rvdo. P. Pedro Bian-
chi. Provincial de la Compañía de 
Jesús, de paso en esta Ciudad. 
La Oración Sagrada será pronun-
ciada por el elocuente y sabio Jesuí-
ta Vizcaíno, Rector del Colegio de 
Belén, Rvdo. P. Fernando Ansoleaga, 
que por su gran devoción a la San-
tísima Virgen de Begoña, Patrona de 
Euskaria se ha prestado gustoso a 
dirigir su inspirada palabra a sus 
conterráneos. 
La parte musical estará a cargo 
del Laureado Orfeón vi el Centro Eús-
karo, bajo la hábil dirección de su 
Laureado Director ArUstico, el en-
tusiasta Guipuzcoano, señor José 
Cogorza, constando de la Gran Misa 
"'Motu Propio" del maestro "Loren 
zo Perosi," con acompañamiento de 
Orquesta; cantándose en el Ofertorio 
una plegaria a voces solas alusiva al 
Nota.—La Banda de Músic 
Beneficencia tomará parte * ^ k\ 
fiesta religiosa. en ^ 
C E N T R O M O N T A N ^ 
La sección de "Fomentos n 
tección" de este Centro no í fi 
un momento para llevar a f 
mino los importantes asuntos a % 
encomendados, como son entre ^ 
visitar a los asociados nEerma ^ 
porcionar empleo a los mantS'-Prrj 
que acudan a solicitarlo, •tnrechri 
relaciones que deben existir eu?' 
colectividad y los elementos n S la 
tores de la montaña y otros v -
Con este fin se reunieron^ nS.l 
pasadas los que integran este i 
tante organismo y acordaron en^* 
ta de las numerosas peticiones y ^ 
licitudes de colocación, hacer vL ]]* 
mamiento a todos los comprovi», a! 
nos que tengan establecida algUna • 
dustria y necesiten empleados o J ñ 
quier dependiente, se dirijan a ,'" 
Centro en demanda de él. 
Por de pronto en estos días se 1 
facilitado empleo a varios que y 
venido procedentes de la HepúbU* 
Mejicana, algunos en situación b l l 
crítica^ a. causa 'del malestar que rp? 
na en ella. 
_ Con motivo de contar en la actna 
lidad con local amplio y espacios"1' 
donde poder exponerlas debidamel! 
te, se acordó dirigirse a todos los i l 
dustriales montañeses para si deseas 
figurar en el Museo^Exposición 1 | 
ha de quedar instalado muy ^YOH^ 
en los salones de esta Sociedad. 
Como se puede ver, no cabe "dû  
que esta colectividad ha entrado ríl 
lleno en la era de progresos y ade< 
lantos y no tardará mucho en ,pone? 
en práctica otros de los varios nM 
yectos que tiene en cartera y que han 
de culminar en el más lisonjero éxito 
para bien de la numerosa colonia mon̂  
tañesa de la isla de Cuba. 
La 
de 
Viene de la pr imera plana. 
interés supremo de la Asociación antó 
el cual deponen toda clase de difereni 
cias. 
Habana, Febrero 19 de 1914. 
Emeterio Zorrilla, Segundo Gasten 
leiro, Eamiro de la Eiva. Antonio Pé-
rez Pérez, José Vaidés, Eudaldo Eo-
magosa Carbó, Francisco Pons, Al-
fredo Incera, Francisco Palacio, Diô  
nisio Peón, José Bulnes, Julián Cobo, 
José Gómez, Manuel F . Tabeada, Mi-
guel Vázquez Constantin, Eamón Fer-i 
nández Llano, Tomás Cano, AvelinQ 
González, José Alvarez Eíus. 
CANDIDATUEA QUE PEESENTi, 
LA COMISION 
Presidente general: Don Eadádoí 
Eomagosa Carbó. 
Primer vicepresidente : Don José 
Bulnes. 
Segundo vicepresidente: Don Ma-» 
nuel Abril y Ochoa. 
Vocales: Don Angel Zuloaga Pala-
cio, don José Fernández, don Francis-
co Martínez Fernández, don José Rue-
da Bustamate, don Marcelino Santa-
maría Valle, don Angel Estrugo Her-
nández, don Angel Francisco Angel, 
don Bemardino Crespo, don Francisco 
Eivacoba, don Eicardo Supernlle. 
don Aurelio Gano Sáinz, don Domin-
go Tejera, don Eamón Benítez Beni-
tez, don Gregorio Otaola, don G«n̂ la 
Estrada Olbe, don Santiago Fernan-
dez Guerra, don Eafael Lorenzo VM, 
don Eradlo Juliach, don Elias ^ 
daño Fernández, don José Menendez, 
don Wenceslao Gorbea, don Fraac^ 
co Cabeza Noval, don Adrián Mvarru 
Naranjo, don Antonio Copado, G° 
Aquilino Sierra Cuesta, don vai^ 
tín Alvarez, don Braulio Pando 
ga, don Francisco Larrafíag^ 
Juan Gaubeca Muruaga, TeoíUo ^ 
Suplentes: Don Antonio 
Gutiérre-T, don Manuel Palazuelos, 
Luis García González, d o ñ e a n 
món Bezanilla, don Francisco U 4 
Riaño. don José María Sánchez, t 
Bernardo García S. Granad^ 1 
Juan Omeñaca, don Tonras 
don Valentín üemández. 
R . I . P . 
ELSEÜOR don 
José r . López VilWo 
F a l l e c i ó e l d í a 23 de 
ene ro de 1914. 
En la iglesia de S. NicolásJ 
celebraránelsmdo^ldelact^ 
a las ocho de la mañana, no 
fúnebres por el eterno descanso 
finado. ¿5-
Sus familiares ruegan la 
' tencia a tan piadoso acto. 
Habana, 20defebrcrodeiy' 
2444 ld-20 
